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RESUMEN 
El título de la presente investigación es "El Método Cooperativo en el Aprendizaje 
Cognitivo y Procedimental del Idioma Inglés de los Estudiantes del 3er Grado del Nivel 
Primaria de la Institución Educativa Nº 0005- Morales." 
Para desarrollar la presente investigación se planteó el siguiente objetivo: experimentar 
el método cooperativo en los estudiantes del 3er grado del Nivel Primario de la Institución 
Educativa Nº 0005 - Morales para mejorar el aprendizaje cognitivo y procedimental del Idiomas 
Inglés, en el año 2011 . Con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto, la hipótesis de 
investigación (H;) que se planteó es la siguiente: El método cooperativo influye 
significativamente en el aprendizaje cognitivo y procedimental del Idioma Inglés en los 
estudiantes del 3er grado del Nivel Primario de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales. 
Para contrastar la hipótesis se procedió a desarrollar una investigación del tipo aplicada, 
del nivel experimental, de diseño cuasi experimental de Pre-Test y Post-Test. La muestra 
estuvo constituida por veintidós (22) estudiantes de 3er grado del Nivel Primario de la Institución 
Educativa Nº 0005 - Morales, los cuales los estudiantes del 3er grado constituyeron el grupo 
experimental , a estos estudiantes se les administró una evaluación antes y después de la 
aplicación del Método Cooperativo. 
El análisis de los datos del Pre-Test y Post-Test del Grupo Experimental, permitió 
comprobar la hipótesis de investigación (H¡), tal es el caso que existe una diferencia 
significativa entre el promedio de las notas del Pre y Post Test del grupo experimental de siete 
(7) a diecisiete (17). El análisis y la interpretación de los resultados permitieron establecer que 
la experimentación del Método Cooperativo ha mejorado significativamente el aprendizaje 
cognitivo y procedimental del Idioma Inglés, en los estudiantes del 3er grado de Nivel Primario , 
de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales, en el año 2011 . 
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ABSTRACT 
The title of the following research Cooperative Method in Cognitive and Procedural 
Leaming of English Language for Students of the 3th Grade Elementary Level of 
Educational lnstitution Nº 0005 - from Morales district. 
To develop this investigation the following objective was considerad: to demonstrate the 
cooperative method in the students of third grade of elementary level of the educational 
· tion Nº 0005 - Morales to improve the cognitive and procedural leaming of the English 
anguage, in 2011 . With the purpose to achieve our hypothesis is as it follows: The cooperative 
:::nethod has a significant influence in the cognitiva and procedurat learning of the English 
~uages of the students of the third grade of the etementary tevet of the educational institution 
- 0005 - Morales. 
In order to demonstrate the hypothesis, an experimental with quasi-experimental design 
cesearch was developed and apptied, having a Pre-Test and a Post-Test as instruments of 
control. Twenty two (22) students, from the third grade · of the . etementary level, of the 
educational institution Nº 0005 - Morales, were the sample, which twenty two (22) students of 
third grade were "the experimental group". This group of students had a test before and 
after the experiment. 
The data analysis of the Pre-Test anda Post-Test of the experimental group attowed us 
demonstrate our hypothesis (H¡). There is a significant difference between the average of the 
seores of the pre and post- test of the experimental group from seven (7) to seventeen (17). The 
analysis and the interpretation of the resutts have been gotten to establish that the 
experimentation of the cooperativa method have been improved significantly in the cognitive 
and procedural learning of the English Language, in the students of the third grade of 
~mentary level, of the educationat institution Nº 0005 - Morales, in 2011 . 
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CAPÍTULO 1 
l. INTRODUCCIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 
1.1. Formulación del Problema. 
La enseñanza del Idioma Inglés se ha ido intensificando día a día desde la década 
de los 90 a medida que el país se introducía en el proceso de la globalización. Se inicia esta 
enseñanza con docentes que aún no tenían ninguna especialidad en la enseñanza de idiomas 
extranjeros, salvo algún conocimiento básico en el idioma Inglés y con una metodología que no 
se adecuaba a la realidad del país. 
En la actualidad, el idioma Inglés es uno de las lenguas más importantes del 
undo, es el tercer idioma más hablado, con 375 millones de hablantes. Lo tienen como 
primera y segunda lengua 508 millones de hablantes, y se calcula que lo hablan en el mundo 
más de 1.000 millones de personas y nuestro país no es ajeno a esta realidad, ya que un 
reciente ranking que mide a 44 países a nivel mundial elaborado por el Education First (EF), 
compañía de educación internacional, Perú se ubica en un puesto 35, con un puntaje de 44.71 , 
superando a Chile, Ecuador, Venezuela y Colombia, pero al mismo tiempo se ubicó por debajo 
de Argentina y Brasil. 
En tal sentido, conociendo la importancia del aprendizaje de una segunda lengua y 
beneficios que se obtendrán al hacer uso de ella, en este caso el Idioma Inglés, el Ministerio 
de Educación Peruano ha establecido un Marco Curricular Nacional en el Área de Inglés en la 
Educación Básica Regular de Nivel Secundario que tiene como finalidad el logro de la 
competencia comunicativa de los estudiantes en una lengua extranjera, lo que permite a! 
estudiante tener acceso a tas nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 
ampliar su horizonte cultural. 
En consecuencia, conociendo la trascendencia del aprendizaje de una segunda 
gua y el provecho que se conseguirá al hacer uso de ella, en este caso el Idioma Inglés, en 
stro país y la Región, San Martín, las Instituciones Educativas del Nivel de Educación 
·maria han implementado el taller de Idioma Inglés en su currículo y la Institución Educativa 
º 0005 - Morales no es ajena a dicha realidad. En dicha Institución Educativa el taller de 
ioma Inglés se está desarrollando desde el año 2007, porque es la etapa de la niñez cuando 
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estudiantes son altamente sensibles a los idiomas y pueden estudiarlos más rápido y con 
yor facilidad. 
Así mismo, el profesor encargado del desarrollo del taller de Idioma Inglés en la 
·tución Educativa Nº 0005 - Morales del Nivel de Educación Primaria, se enfrenta a muchas 
cultades al momento de desarrollar el taller de Idioma Inglés, como son; el uso de una 
todología que no es el adecuado para el nivel de Educación Primaria, el escaso número de 
floras que se brinda a Ja enseñanza del Idioma Inglés, el desinterés de los estudiantes para 
aprender el Idioma y la falta de materiales para los estudiantes todo esto repercute en el 
desempeño de los estudiantes. 
Por lo antes mencionado, los estudiantes de la Institución Educativa Nº 0005 -
Morales tienen muchas dificultades en el aprendizaje del Idioma Inglés tales como; la falta de 
vocabulario, problemas en el dominio de la gramática, la pronunciación, la comprensión del 
ioma Inglés y la interacción con los demás estudiantes. 
Es así que al haber observado el desarrollo de las clases del Idioma Inglés y la 
realidad de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales, nace la inquietud de investigar sobre la 
todología más adecuada en el proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes de 
~ grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales, por lo cual se 
p&anteó la siguiente interrogante: "¿CÓMO MEJORA EL MÉTODO COOPERATIVO EL 
APRENDIZAJE COGNITIVO Y PROCEDIMENTAL DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL 3er GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
~ 0005 - MORALES 2011 ?". 
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1.2. Justificación del Estudio. 
El presente proyecto se justificó en la necesidad que existe por mejorar el 
Aprendizaje Cognitivo y Procedimental del idioma Inglés en los estudiantes de 3er grado del 
Nivel Primaria en la Institución Educativa Nº 0005 - Morales, a través del uso del Método 
Cooperativo que se adecua a las características y las necesidades de los estudiantes los 
cuales se mejoraron durante el proceso de la presente investigación. 
A través de esta investigación se dará importancia al modo cómo se desarrolla el 
taller de Inglés en la Institución Educativa Nº 0005 - Morales, presentando nuevas técnicas 
que aprovechen los conocimientos previos y se mejoren las deficiencias gramaticales, de 
vocabulario, de pronunciación y de participación e interacción entre los estudiantes. 
Los resultados de esta investigación permitirán a los docentes responsables del 
taller de Inglés de esta y de todas las Instituciones Educativas de Nivel de Educación Primaria 
de la región San Martín tomar decisiones apropiadas frente a las realidades descritas, para 
mejorar los resultados en el Aprendizaje Procedimental y Cognitivo y al mismo tiempo en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma Inglés. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
2.1. Objetivo General. 
• Determinar si el Método Cooperativo mejora significativamente ei aprendizaje 
cognitivo y procedimental del idioma ingles en tos estudiantes del 391' grado del Nivel Primaria 
de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales 2011 
2.2. Objetivos Especfficos. 
• Aplicar el Método Cooperativo en los estudiantes del 3er grado del Nivel 
Primaria de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales 2011. 
• Analizar la influencia del Método Cooperativo en el aprendizaje cognitivo y 
procedimental del idioma Inglés en los estudiantes del 3er grado del Nivel Primaria de ta 
Institución Educativa Nº 0005 - Morales 2011. 
• Describir la influencia del Método Cooperativo en el aprendizaje cognitivo y 
procedimental del idioma Inglés en los estudiantes del 3er grado del Nivel Primaria de la 
institución Educativa Nº 0005 - Morales 2011. 
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3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 
Para la elaboración del presente proyecto de tesis nos encontramos con las 
siguientes limitaciones, que no influyeron en nuestros ánimos de seguir investigando. 
• La investigación se circunda exclusivamente a la población estudiantil de Educación 
Básica Regular del Nivel de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública "N° 0005 -
Morales" del distrito de Morales. 
• La investigación sobre la "El Método Cooperativo en el aprendizaje cognitivo y 
procedimental del idioma inglés en los estudiantes del 3º grado del Nivel Primaria de la 
lnstitución Educativa Nº 0005 - Morales 2011", forma parte de una nueva investigación por lo 
cual, los antecedentes y el material bibliográfico han sido escasos. 
• Constituyó una limitante de la presente investigación, el tiempo y ta economía pero 
que se superó gracias a un plan coordinado de los investigadores para llegar a reunirse y 
desarrollar las actividades propias del presente investigación. 
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CAPITULO 11 
MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL. 
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
En la presente investigación se consideraron ios antecedentes internacionales, 
:iacionales y locales, que a continuación se señala: 
SÁEZ, Maribel (2008). En su tesis, Aprendizaje Cooperativo: Estrategia para 
desarrollar la Comprensión Lectora en los Estudiantes de la Escuela Elemental. Cupey -
Puerto Rico. Tesis para optar Maestría en Currículo y Enseñanza. 
Esta investigación estuvo orientada a conocer el uso de las estrategias del 
dizaje cooperativo para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de la 
escuela elemental de Cupey. Como señalan la tesísta sus resultados encontrados tienen 
:eiación con los hallazgos presentados en su base teórica donde menciona que todo sistema 
ei.Jcativo reconoce que la lectura es necesaria para el desarrollo de un ser humano integrado 
donde los procesos cognoscitivos, afectivos y sicomotores se entrelazan. Así mismo la 
·sta señala que el aprendizaje cooperativo parte de la premisa de que la cooperación 
·miza mejor la competición en el aprendizaje individual de las personas; esto significa que 
r-aej<>ra el rendimiento académico de forma individual y grupal en cualquiera de las áreas y a 
walquier edad. Esta estrategia de aprendizaje precisa de una serie de requisitos 
jspensables para garantizar el éxito, como son: la organización del tiempo, la organización 
de la clase, el número de estudiantes por grupos y la asignación y rotación de roles a los 
· mbros de cada grupo. 
Finalmente la tesista concluye que trabajar cooperativamente también requiere 
ejercitar unas habilidades sociales en los estudiantes. Cada miembro ha de aprender a 
axnpartir y ayudar, a actuar asertivamente y a dialogar. Por otro lado, es muy importante dejar 
daro al estudiante que el progreso individual se consigue con el progreso grupal, o sea, que no 
y éxito grupal posible sin el logro individual. Mediante el uso de esta estrategia los 
estudiantes de menor rendimiento se benefician porque mejoran su autoestima a medida que 
alcanzan su nivel de dominio de las destrezas. 
LEÓN, Elizabeth de (2009). En su tesis, Efectividad de la Estrategia de 
dizaje Cooperativo y su Utilización en la Enseñanza del Español en el Segundo Grado. 
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- Puerto Rico. Tesis para optar Maestría en Educación con Especialidad en Currículo 
:::-:.señanza. 
Esta investigación estuvo orientada a conocer la efectividad de la estrategia de 
.a!!l_..w;-~je cooperativo y su utilización en la enseñanza del español en el segundo grado. La 
en sus conclusiones señala las siguientes cualidades que hacen al aprendizaje 
c::x:ioerati·vo efectivo como estrategia de enseña: desarrolla la inteligencia interpersonal, 
- ..-. .... ve la cooperación, desarrolla el área cognitiva, mejora el aprovechamiento académico y 
gm=::z1t:e el aprendizaje propio. 
TURRIÓN, Pablo (2012). En su tesis, La Enseñanza de Lenguas Extranjeras a 
del Aprendizaje Cooperativo: El Aprendizaje del Inglés en Alumnos de Primaria . 
.-.'illlaOOlid - España. Tesis para optar Doctorado. 
Esta investigación estuvo orientada a conocer la enseñanza de lenguas extranjeras 
del aprendizaje cooperativo: el aprendizaje del inglés en alumnos de primaria. Esta 
ICl!!!i::gadón cuenta con grupo control y experimental; a lo que el tesista concluye que después 
suministrado el pre y post test se notan diferencias en las calificaciones por lo tanto el 
•nilo cooperativo influyo en estos resultados. Así mismo el tesista agrega que en las partes 
siones y vocabulario no ha habido diferencias significativas, sin embargo en la parte 
cturas gramaticales se han obtenido diferencias que son debidas al uso del aprendizaje 
,:::11~rati·vo y en ta nota actitudinal hubo una mejora significativa en lo que respeta al trabajo en 
~DOS además el tesista agrega que el trabajo en grupos cooperativos se apreciaron cambios 
, ;~~~ al término de la investigación entre tos grupos de estudio. 
JOHNSON, David; JOHNSON, Roger y JOHNSON, Edythe (1999). En su 
n est:gación, El Aprendizaje Cooperativo en et Aula - Cooperativa Leaming in the Ctassroom. 
lnl!!S)Qación. Virginia - U.S.A. 
En esta investigación los investigadores concluyen que et aprendizaje cooperativo 
empleo didáctico de grupos reducidos con el fin de que tos alumnos trabajen juntos para 
· r su propio aprendizaje y et de los demás. La esencia del aprendizaje cooperativo 
~r"'C:'~ en implementar grupos formales, grupos informales y grupos de base cooperativos 
aear una interdependencia positiva entre los alumnos, de tal modo que todos reconozcan 
se hunden o nadan" juntos. Otros elementos básicos de ta cooperación son: ta 
-IXllSélbilidad individual; la interacción personal promotora entre los alumnos; las prácticas 
.___,,~onales y grupales, y et procesamiento por parte de tos alumnos del modo en que 
• corX> su grupo. 
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OJEDA, Giselli y REYES, Isabel (2006). En su tesis, Las Estrategias de 
Aprendizaje Cooperativo y el Desarrollo de Habilidades Cognitivas. Estudio Realizado con los 
Alumnos del Segundo Grado de Educación Secundaria de las Secciones "B" y "D" de la l. E. 
&José Carlos Mariátegui" del Distrito de Castilla - Piura. Tesis Universidad Nacional de Piura -
Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 
Esta investigación estuvo orientada a conocer el uso de las estrategias de 
aprendizaje cooperativo. Por lo tanto pertenece a una investigación acción - participativa. 
Como lo señalan las tesistas los usos de las estrategias de aprendizaje cooperativo son 
attemativas y medios más eficaces para alcanzar aprendizajes óptimos y significativos. Las 
resistas concluyeron que los alumnos que aprenden por medio de las estrategias cooperativas 
construyen de manera más eficaz sus aprendizajes, demuestran más interés por las 
actividades escolares y mejoran sus habilidades cognitivas de percepción, de procesamiento 
de información y pensamiento crítico reflexivo. 
COACHA, Crespín y otros (2003). En su tesis, La Actitud Participativa y su 
elación en la Construcción del Aprendizaje en el Área de Estudios Sociales y Ciudadanía de 
Alumnos del Segundo Año de Secundaria, Turno Tarde del Colegio Nacional "Enrique 
..ópez Albújar''. Piura - Perú: Tesis ISPP. 
La investigación pertenece a la investigación acción - participativa centrada en el 
. La investigación del problema fue percibido en el desarrollo de las actividades del proceso 
construcción de aprendizaje, cuyo propósito fue determinar la actitud participativa de los 
nos (as) en la construcción del aprendizaje en el área de Estudios Sociales y Ciudadanía. 
Se concluyó que el trabajo cooperativo estimula las relaciones interpersonales, así como 
apertura a la participación activa y mejora el aprendizaje de los alumnos. 
CHERO, Santos Melva y otros (2004). En su tesis, Influencia del Aprendizaje 
......ooperativo en el Aprendizaje y el Nivel de Desarrollo que se Logra en la Aplicación de un 
-::atamiento Innovador en los Alumnos del Segundo y Tercero de Educación Secundaria, Tumo 
- na del Colegio "Miguel Cortés". Piura- Perú: tesis. ISPP. 
Esta investigación estuvo orientada a conocer el desarrollo del trabajo cooperativo 
el aula, y su relación con el aprendizaje. Por lo tanto pertenece a una investigación acción -
· ·pativa. Como lo señalan los tesistas, su objetivo se enmarcó en determinar el nivel de 
dizaje que logran los alumnos al aplicar estrategias en el trabajo cooperativo de aula. Los 
11!!!!Sstas concluyeron que el diálogo reflexivo y la autocrítica conductual favorecen el auto 
·ón en la convivencia de aula. A la vez señalan que el trabajo cooperativo generó la 
· ción interactiva y un clima positivo en el trabajo grupal, lo que favoreció obtener un 
de aprendizaje óptimo. 
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SAA VEDRA, Marlith y VARGAS, Marilu (2008). En su tesis, El Aprendizaje 
perativo en la Enseñanza de Educación Secundaria en el Área Curricular de Educación 
eligiosa, en la Institución Educativa José Abraham Ramírez Hemández, Provincia de Lamas, 
egión San Martín. Tarapoto - Perú. Monografía para obtener título de licenciado en educación 
iosa católica y ciencias sociales. 
Esta investigación estuvo orientada a conocer el aprendizaje cooperativo en la 
enseñanza de educación secundaria en el área curricular de educación religiosa, en la 
· ción educativa José Abraham Ramírez Hemández. Como señalan los tesistas el 
aorendizaje cooperativo permite erradicar las diferencias sociales, es decir, integrar al 
aootescente y jóvenes al grupo sin importar la condición de las demás. 
Así mismo los tesistas concluyen que el aprendizaje cooperativo en los estudiantes, 
~rrolla una interdependencia entre los miembros del grupo, ya que gracias a esto, los 
estudiantes definen sus objetivos, metas comunes en el proceso de aprendizaje y la 
socialización e integración de los estudiantes, así como; la distribución de premios, tareas, 
'l!SpOOsabilidades que se desarrollan. Esto a su vez, permite el favorecimiento de actitudes 
o ia responsabilidad, solidaridad y cooperación entre los miembros integrantes dei equipo y 
ién intercambien ideas y opiniones entre cada uno de los integrantes que lo conforman. 
Finalmente agregan que dentro de las habilidades que se desarrollan con el 
aprendizaje cooperativo tenemos: el autoconocimiento, el autocontrol, toma de decisiones 
3elección de estrategias concertadas), solución de conflictos, entre otros. 
GRACIA, Percy y COTRINA, José (2007). En su tesis, Método de Problemas para 
lllejorar el Aprendizaje Colaborativo de los Alumnos del Segundo Grado de Educación 
Secundaria en el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa Santa 
1 del Distrito de Nueva Cajamarca. Rioja - Perú. Tesis para obtener el título de licenciado 
. educación secundaria con mención en ciencias naturales y ecología. 
Esta investigación estuvo orientada a conocer el método de problemas para mejorar 
aprendizaje colaborativo de los alumnos del segundo grado de educación secundaria en el 
rea de ciencia tecnología y ambiente de la institución educativa Santa Isabel. Como señalan 
resistas en la aplicación del método de solución de problemas los estudiantes adquirieron 
papel interactivo y el docente como orientador en el desarrollo de las actividades mentales y 
~s en vías de dar solución al problema. Así mismo se demostró que el aprendizaje 
rativo de los estudiantes a nivel personal ha mejorado. 
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2. BASES TEÓRICAS. 
La investigación se respalda en los planteamientos teóricos siguiente: 
2.1. Las teorías del aprendizaje que sostienen la Investigación. 
OJEDA, Gíselli y REYES, Isabel (2006) encontraron que en los últimos años se 
ne advirtiendo una profunda crisis del paradigma conductista y en ello se han sobrepuesto 
teorías cognitivas que comenzaron a concentrarse en el aprendizaje humano, en especial el 
aprendizaje significativo de información y de las habilidades cognitivas que ocurre en las 
escuelas. 
Las teorías cognoscitivas sostienen que el ingreso de información del ambiente en 
que se desarrolla el individuo es activo y lleno de significado, en efecto el aprendizaje implica 
procesamiento cognoscitivo de información en lugar de una simple asociación estímulo -
puesta. 
En el modelo constructivista del aprendizaje, sobresalen un conjunto de 
pCanteamientos que han repercutido en las acciones educativas y han motivado 
transformaciones, en el diseño curricular. Todo ello responde al énfasis que se da al desarrollo 
conocimiento nuevo en los alumnos por medio de la construcción activa que vinculan el 
conocimiento nuevo con el conocimiento previo, en lugar de recibir de manera pasiva o tan sólo 
de copiar información de los profesores o de los libros, es así que median de manera activa la 
ormación de entrada tratando de darle sentido y de relacionarle con lo que ya conocen con 
pecto al tema. 
OJEDA, Gíselli et al. (2006) concluyeron que el enfoque constructivista aduce que 
alumnos deben construir representaciones del aprendizaje nuevo, "haciendo suyo" al 
¡oarafrasearlo en sus propias palabras para desarrollar un conocimiento generativo que podría 
set" útil en la vida cotidiana, este conocimiento podría usarse para interpretar, situaciones 
vas, pensar, razonar y aprender de manera general. En la sustentación de un enfoque 
001 tSb uctivista se consideran varias perspectivas cognoscitivistas y constructivistas que desde 
nto de vista histórico enfocan en sí, un paradigma cognitivo, donde destacan la teoría 
:::lJIOStructivista de Jean Piaget, la teoría sociocultural de Lev Vigotsky, y la teoría del 
.ap-endizaje significativo de David Ausubel. A continuación se presenta una síntesis de las 
, as mencionadas: 
2.1.1. La teoría constructivista de Jean Piaget. 
La teoría de Piaget ha sido una de las más difundidas en el ámbito educativo. Fue 
de los primeros psicólogos que reconocieron que nacemos como procesadores de 
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ormación, activos y exploratorios, y que construimos nuestro conocimiento en lugar de 
tomar1o ya hecho en respuesta a la experiencia o la instrucción. Es así que desde el nacimiento 
a la madurez nuestros procesos de pensamiento cambian de manera radical, aunque 
ntamente, porque de continuo nos esforzamos por imponer un sentido al mundo. Así Piaget 
·entificó cuatro factores que interactúan para influir en los cambios de pensamiento 
(maduración, actividad, experiencias sociales y equilibrio). 
En el proceso de desarrollo, el sujeto se relaciona con ta gente que le rodea. De 
acuerdo con Piaget, el desarrollo cognoscitivo está influido por la transmisión social , el 
aprendizaje de los demás. Sin la transmisión social se tendría que reinventar los conocimientos 
ya posee nuestra cultura. 
OJEDA, Giselli et al. (2006) concluyeron que para Piaget, el aprendizaje es la 
ificación de los conceptos previos, pero además, se integran conceptos nuevos aprendidos 
los que ya poseen, en este caso to fundamental que se destaca en la teoría de Piaget es 
los conocimientos se construyen y el alumno es el verdadero protagonista del aprendizaje. 
Piaget propuso cuatro etapas de desarrollo cognoscitivo las mismas que se 
desarrollan a través de niveles sucesivamente superiores de organización e integración. Estos 
se conocen como: El período sensorio- motor (de los cero a los dos años de edad}, el periodo 
::re-operacional (de los dos a los siete años de edad), el período de las operaciones concretas 
ile los siete a tos doce años de edad) y el periodo de las operaciones formales (de los doce 
-:asta la adultez). 
El periodo de las operaciones concretas es la que se toma en cuenta en el presente 
io. Esta fase que se desarrolla entre los 7 y 11 años aproximadamente, el niño se hace 
· capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los objetos físicos. Una facultad recién 
irida, la reversibilidad, le permite invertir o regresar mentalmente sobre el proceso que 
acaba de realizar. También es capaz de retener mentalmente dos o más variables y las 
:ceraciones matemáticas surgen en este periodo. Los niños de 7 a 8 años muestran una 
""--lln--::ida disminución de su egocentrismo, se vuelven más sociocéntricos. Muestran una mayor 
-~ad para aceptar opiniones ajenas, también son más conscientes de las necesidades del 
escucha, la información que tiene y de sus intereses. Entonces las explicaciones que 
~lll'V'\j-.::in los niños están más a tono con el que escucha. Cualquier discusión implica ahora un 
ll"'llllll~mbio de ideas. Al estar consciente de los puntos de vista ajenos, el niño busca justificar 
iOe.as y coordinar las de otros. Sus explicaciones son cada vez más lógicas. 
En síntesis, Piaget aduce que para "aprender significativamente" es necesario la 
__,.,...,.,,,,tación del sujeto con el contenido de enseñanza, además argumenta que es de vital 
-'W'M!"bncia para la construcción de los aprendizajes, momentos de interacción del sujeto que 
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aprende con otros que le ayuden a moverse de un "no saber" a "saber", de un "no poder hacer'' 
a ·saber hacer'', y lo que es más importante de un "no ser" a "ser'', es decir que le ayuden a 
verse en su zona de desarrollo potencial. 
• La teoria constructivista de Jean Piaget en el aprendizaje del 
Idioma Inglés. 
Para Jean Piaget el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino la 
strucción interior de cada individuo. Por ello, toda percepción es el resultado de una 
rpretación. El pensamiento se forma como resultado de la interacción sujeto - mundo, es 
decir el aprendizaje que el estudiante va a adquirir no es una mera copia sino es la 
retación de su realidad que está influido por ia interacción que hay entre los estudiantes al 
real izar trabajos en grupos y al estar conviviendo mutuamente con sus compañeros, profesores, 
padres y la sociedad. 
Si se contextualiza lo anterior en una clase de segunda lengua, sería como los 
era.bajos en grupos que realizan los estudiantes con la guía y supervisión del profesor, en donde 
estudiante colabora, interactúa e intercambia ideas y pensamientos con sus compañeros, así 
JOgran un nuevo aprendizaje modificando los conceptos previos, pero además, se integran 
:::onceptos nuevos aprendidos con los que ya poseen. Se pone el caso de un estudiante que 
conoce los pronombres personales en el Idioma Inglés, después de trabajar en grupo 
ctuando e intercambiando ideas sobre el verbo to be con los miembros del grupo más la 
aoortuna intervención del profesor para ayudarle o brindarle herramientas necesarias, 
ncialmente el estudiante podrá armar oraciones y frases haciendo uso de sus 
oonocimientos previos e integrando los conocimientos nuevos, así el estudiante construye su 
i:ropio conocimiento y se vuele el protagonista de su propio aprendizaje. 
El aprendizaje es un proceso de adquisición en un intercambio con el medio que 
rodea al estudiante. De esta manera, la adquisición de vocabulario sería menos si el estudiante 
está motivado, está ansioso o no le falta seguridad en el idioma extranjero. Entonces, es 
"i::SpOnsabilidad del profesor el crear y propiciar un ambiente que favorezca actitudes y 
·mientes positivos, para que el contenido tenga la aceptación necesaria para un aprendizaje 
ll!!!fdadero. La música es el medio perfecto para hacer lo anterior. Cuando los estudiantes 
escuchan música, o cantas al unísono en el segundo idioma, se convierte en una experiencia 
· o más placentera que soiamente estar sentado frente al pizarrón o repitiendo paiabras. En 
::::r.secuencia con esto, el profesor asume las funciones de orientador, guía o facilitador del 
dizaje, creando las condiciones óptimas para que se produzca una interacción 
-.-.,oc-tn ctiva entre el alumno y el objeto del conocimiento. 
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2.1 .2. La teoría sociocultural de Lev Vigotsky. 
OJEDA, Gíselli et al. (2006) concluyeron que Lev Vigotsky, considera que el 
=-:iombre no se limita a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos, transformándolos . 
....a actividad es un proceso de transformación de! medio que se da a través de! uso de 
rstrumentos, así mismo planteó que los procesos psíquicos: pensamiento (cognición) y el 
uaje (habla), comienzan con la interacción social, entre mayores y menores rescatando la 
rtancia del contexto cultural por medio del habla abierta (conversaciones con los demás, 
. especial padres y profesores) luego explican este conocimiento por medio del habla interna 
;)e{)samiento), en este sentido el profesor debe ser el mediador para que el alumno tenga la 
capacidad de integrase a un grupo. Estas personas sirven como guías que ofrecen la 
rlormación y el apoyo necesario para que el niño crezca de manera intelectual. Con ello queda 
que et aprendizaje supone un carácter social determinado y un proceso por el cual los 
- s se introducen al desarrollarse en la vida intelectual de aquellos que les rodean. 
Uno de los aportes más significativos de Vigotsky está relacionado con la "zona de 
::iesarrollo próximo" que fue concebida como la distancia entre el nivel actual de desarrollo de 
alumno determinado por su capacidad de resolver individualmente un problema y su nivel 
desarrollo potencial , determinado por la posibilidad de resolver un nuevo problema cognitivo 
ia ayuda de una persona aduita con más capacídad. 
En la educación escolar hay que distinguir entre aquello que el alumno es capaz de 
der y hacer por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas, la 
..::::na se configura entre estos dos niveles, delimita el margen de incidencia de la acción 
·va. El profesor debe intervenir precisamente en aquellas actividades que un alumno 
ía no es capaz de realizar por sí mismo, dando información, ánimos y permitir 
""'~-.,Qlmente que ellos hagan más cosas por sí mismos. 
Las bases científicas que sustentan la importancia del aprendizaje cooperativo se 
_ ... ......_.traen la teoría de Lev Vigotsky. 
OJEDA, Gíselli et al. (2006) en su investigación concluyeron que según Vigotsky, 
encia en la sociedad, vivir y compartir con otros, es fuente y condición del desarrollo de 
procesos psicológicos superiores, distintivos y comunes al hombre. La educación y el 
-~'1"'\110 son dos fenómenos diferentes pero muy relacionados; son dos procesos que 
c:::Jl!!'°51ten en una relación muy compleja y dinámica que se da desde el primer día de vida entre 
á y el niño. 
Para Vigotsky en la medida en que un sujeto se mueva de su nivel real actual o un 
~tie potencial inmediato, hay adquisición de conocimientos, apropiación de habilidades e 
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rporación de actitudes y valores y por tanto existirá ahí educación y desarrollo. La 
cación es moverse de un lugar actual a otro deseado, es decir en una espiral ascendente; 
pero para esto se requiere de relaciones interpersonales, de comunicación que favorezcan la 
racción entre el sujeto que aprende y el objeto de conocimiento. 
OJEDA, Gíselli et al. (2006) en su investigación encontraron que la concepción 
ral del desarrollo humano de Vigotsky, su posición en torno a la relación educación -
desarrollo, a la zona de desarrollo próximo fundamentan la propuesta de un aprendizaje 
cooperativo. 
Por lo tanto el trabajo de los alumnos en grupos cooperativos facilita la 
oentificación por parte del profesor y también de los miembros de cada equipo de la zona de 
oesarrollo potencial de cada uno y del equipo en su totalidad. Para Vigotsky se aprende 
iante la comunicación y el diálogo entre los miembros del equipo. 
• La teoría sociocultural de Lev Vigotsky en el aprendizaje del Idioma 
Inglés. 
Para Vigotsky lo que crea la zona de desarrollo próximo es un rasgo esencial de 
aoreodizaje; es decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos 
::apaces de operar cuando el aprendiente está en interacción con las personas de su entorno y 
cooperación con algún semejante. Se habla aquí del plano interpsicológico, para luego 
::asar al intrapsicológico, cuando el individuo internaliza el nuevo concepto y éste se convierte 
logro de su proceso de desarrollo. 
La ZDP se refiere a la distancia de lo que la persona puede hacer una actividad o 
er un problema con o sin ayuda, es decir, próximo sugiere lo que ya sabe hacer, ha 
:iesarroilado o alcanzado y este conocimiento se debe producir en las áreas potencialmente 
2SarrOlladas con la ayuda de un adulto o de un igual más competente, se refiere a lo que 
llegar a ser o alcanzar un aprendiente en un futuro cercano. 
Si se contextualiza lo anterior en una clase de segunda lengua, sería algo como !as 
pensamientos y otras cosas que un estudiante puede expresar y las situaciones en 
,,.....,...,.._ puede ser competente por su propia cuenta. Se pone el caso que un estudiante conoce 
as para pedir información sobre direcciones, pero potencialmente también podría pedir 
rt'l"':l~ción sobre lugares, hacer compras en una tienda o pedir opiniones sobre un libro si el 
rM::ile!sor le da las herramientas necesarias o lo ayuda, pero no tendría la capacidad de 
,..~~r una tesis de grado en una segunda lengua porque eso implica mucho mayor 
......, ....... -,.ni¡ento del segundo idioma y eso está fuera de la potencialidad del estudiante. 
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Para Vigotsky el aprendizaje es antes que el desarrollo, por lo tanto el primero 
tiva al segundo, es través del lenguaje que se da el desarrollo cognitivo, pues es el 
mento por medio del cual interaccionan los individuos con el ambiente social. Para 
egrar esto en el trabajo de un profesor de lenguas extranjeras, se debe propender a 
actividades donde haya algún tipo de mediación social y reconstrucción de la cultura. Es decir, 
sacar al estudiante de su estado pasivo y ponerlo a trabajar con sus compañeros y a la vez en 
este trabajo, utilizar productos culturales como la cultura propia o extranjera, que medien en el 
endizaje. Asimismo se debe establecer y valorar los roles, tanto individual como grupal. Las 
das.es que se hagan con el alumno no deben ser ni muy fáciles ni muy difíciles. Si son muy 
· · es, no se está produciendo aprendizaje, si es demasiado difícil, la actividad estará fuera de 
, zona de desarrollo potencial. Para ayudar al estudiante se debe trabajar los conocimientos 
'"11.levos sobre conocimientos previos. 
2.1.3. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. 
OJEDA, Gíselli et al. (2006) concluyeron que el aporte de David Ausubel a la 
l!OJCación es trascendental, el mismo que se traduce a través del aprendizaje significativo. 
:sta teoría radica en presentar el material en forma que alienten a los alumnos a darle sentido 
·onándolo con lo que ya conocen. Ello nos deriva a comprender a que los alumnos 
..... den significativamente cuando encuentran sentido a lo que aprenden y este sentido se 
9"'DJefltra cuando son capaces de establecer una relación entre el nuevo conocimiento y que 
posee. 
En suma, el aprendizaje significativo de Ausubel se caracteriza en la actualidad de 
'T'l'::llll"w:>.1"!:1 primordial como un punto de vista de transmisión, el factor más importante que influye 
aprendizaje significativo de cualquier idea nueva en el estado de la estructura 
~ITV\c::citiva del individuo existente en el momento del aprendizaje. 
También se puede sostener que en el aprendizaje significativo consiste en modificar 
esquemas de conocimientos lo cual se produce al generarse cierta contradicción con los 
l""!"r~mientos que et alumno posee, y al romperse el equilibrio inicial de sus esquemas 
........ 'Tllt'l,.c;:,....·tivos, esto produce respuestas en el estudiante de manera regular a fin de estimular el 
.-wo~tr?::ije activo y asegurar que cada paso es dominado antes de pasar al siguiente, para 
es ·mportante que el alumno codifique materiales con sus propias palabras y lo apliquen a 
~'ID'Ytns nuevos, para el!o se usan; comparaciones, analogías y otros modelos concretos que 
al aprendiz a vincular lo nuevo con lo familiar. 
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• La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel en el 
aprendizaje del Idioma Inglés. 
Ausubel afinna que el alumno aprende significativamente gracias al aporte de su 
experiencia previa y personal, es la interacción entre la nueva infonnación y el conocimiento 
previo la que pennite al estudiante construir un nuevo conocimiento y crear nuevos 
ificados; por consiguiente, cuando un estudiante aprende un segundo idioma, los nuevos 
conocimientos del mismo se van sumando a los conocimientos adquiridos anterionnente; así, el 
no va "construyendo" su propia realidad y sus significados. En la enseñanza de un 
segundo idioma, no se puede negar la gran importancia que tiene ei idioma materno como 
cooocimiento previo; pero para entender su importancia en el aprendizaje del segundo idioma, 
que examinar la adquisición del primer idioma. 
Una interacción educativa se puede generar dentro de las actividades grupales que 
"'="=l'r.,r.c el estudiante en su entorno social o a través del aporte que recibe del profesor en 
aQJellas áreas en las cuales aún no puede desenvolverse solo. La interacción es fundamental 
enseñanza de un segundo idioma. No sólo es importante el input que uno recibe, sino el 
significativo que los educandos producen, es imprescindible que los aprendices 
can lenguaje significativo y reciban retroalimentación para que puedan refinar su uso del 
l'"W'I~. Por eso, es necesaria una comunicación en las dos direcciones; es por ello que el 
..,..~.or debe emplear el método cooperativo y poner a los alumnos en equipos para estimular 
comunicación oral para que cada uno pueda construir su conocimiento del idioma en una 
activa y real. Así que es dentro de este proceso social de colaboración que los alumnos 
aca IZéln a construir su conocimiento del segundo idioma de una manera activa. 
2.2. Método. 
HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. (2003) 
eron que el método es un procedimiento concreto que se emplea, de acuerdo con el 
~Bll y con los fines de la investigación, para organizar los pasos de ésta y propiciar 
.:liU¡¡;jii(K)S coherentes, además es el camino para alcanzar una meta, bajo esta óptica se 
IZl!!!Oe afinnar que ningún método puede considerarse como definitivo y menos aún como 
• ..,._.~1. La universalidad no es sinónimo de objetividad. 
2.2.1. Características de un método. 
• Es racional. Porque como procedimiento presupone un orden. Todo 
se da dentro de una lógica. 
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• Es objetivo. Porque su adecuada aplicación conduce a la obtención de 
conocimientos científicos y la corrección de otros ya existentes. 
• Es sistemático. Porque como procedimiento es posible detectar su 
aesarrollo ciertas estepas o conocimientos constructivos: el planteamiento de una pregunta; la 
• ueda de su posible solución y comprobación, de esa solución para estar seguros de la 
ad . 
• Es universal. Porque es susceptible a ser adoptado por cualquier 
áencia y aplicado por cualquier persona. 
• Es auto corregible. Porque es capaz de desarrollar en su interior 
i::rocedimientos o mecanismos que le permiten eliminar elementos que no conducen a tos fines 
:tropUestos o técnicas e instrumentos que son inoperables para sus necesidades. 
• Es flexible. Porque a pesar de ser un procedimiento constituido por 
entos ordenados, éstos se pueden suprimir según las necesidades de la investigación o 
, se retrocede en el desarrollo para perfeccionar y complementar momentos anteriores. 
• Es histórico. Porque es producto del desarrollo histórico de la ciencia. 
• Es conocimiento. Porque es el resultado del desarrollo de la 
leStigación científica. 
2.3. Métodos para la enseñanza de un segundo idioma. 
GASTELO, Julio y NAVARRO, Ronald. (2003). Una característica relevante en la 
11nSefianza contemporánea de una segunda lengua, es la proliferación de nuevos métodos, 
ías y acercamientos con la finalidad de encontrar una línea eficaz y efectiva en el 
~dizaje del alumnado. 
2.3.1. Métodos que pugnan un punto de vista estructural del Idioma. 
El aprendizaje es el cambio en la conducta observable de un sujeto, cómo éste 
,JCúa ante una situación particular. En la relación de aprendizaje sujeto - objeto, centran la 
·ón en la experiencia como objeto, y en instancias puramente psicológicas como la 
an::epción, la asociación y el hábito como generadoras de respuestas del sujeto. No están 
-lil"Dc~!:ldos particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la 
·vidad", en el sentido que solo es posible hacer estudios de lo observable. 
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A. Método de Gramática - Traducción (The Grammar Translation 
Method). 
GASTELO, Julio et al. (2003) concluyeron que el método de Gramática -
raduccíón es un método para la enseñanza de idiomas extranjeros que deriva del método 
tradicional de enseñanza del griego y el latín; empezó en el tiempo de Erasmus (1466 - 1536). 
Este método requiere que los estudiantes traduzcan grandes cantidades de texto, palabra por 
paJabra, y que memoricen varias reglas gramaticales y excepciones así como largas listas de 
vocabulario. El objetivo de este método es tener la capacidad de leer y traducir grandes obras 
estras y clásicos. Las principales técnicas son: 
• Traducción de fragmentos literarios de la lengua meta para la materna. 
• Prueba de comprensión de lectura. 
• Búsqueda de sinónimos y antónimos. 
• Identificación de cognatos. 
• Aplicación deductiva de reglas. 
• Ejercicios de rellenar espacios con palabras que faltan en el texto. 
• Memorización de palabras. 
• Formación de frases con palabras recién aprendidas. 
• Composición escrita a través de un tópico dado por ei profesor. 
• Las criticas que adquiere el método de Gramática - Traducción 
son las siguientes: 
• El análisis gramatical y los hechos acerca del idioma son poco 
satisfactorios y muy confusos para los educandos. 
• Enfatiza demasiado en el mecanismo de las formas gramaticales. 
• Los trabajos de traducción palabra por palabra son a menudo 
illsatisfactorios. 
• Aprendizaje de un recargado vocabulario gramatical (sustantivo, 
adjetivo, pronombre, etc.). 
B. Método Audio Lingual (Audio - Lingual Method). 
GASTELO, Julio et al. (2003) encontraron que el método Audio Lingual surgió 
como resultado directo de la necesidad de poseer un buen dominio oral y auditivo de una 
engua extranjera durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Está íntimamente 
relacionado con el conductismo, por lo que los elementos centrales de la instrucción son los 
ejercicios de repetición, ejercicios de automatismo (drills) y la creación de hábitos. Los 
defensores del método Audio Lingual vieron además ia necesidad de poner énfasis en la 
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orecisión lingüística, alegando que una continuada repetición de errores llevaría a la 
adquisición de estructuras incorrectas y a una mala pronunciación. 
En la clase, las lecciones normalmente se organizaban a partir de una estructura 
gramatical presentada en diálogos cortos. Normalmente los alumnos escuchaban una serie de 
~cienes de conversaciones una y otra vez para luego intentar repetir con exactitud la 
unciación y las estructuras gramaticales de estos diálogos. Sus principales técnicas son: 
• Memorización de diálogos. 
• Conversación en parejas. 
• Dramatización de diálogos memorizados. 
• Memorización de frases largas parte por parte. 
• Juegos de repetición (para memorizar estructuras o vocabulario) . 
• Juegos de pregunta-respuesta (para practicar estructuras) 
• Juegos de completar diálogos. 
• Juego de construcción de frases a partir de pistas (palabras) dadas. 
• Juego de transformación de frases negativas en afirmativas, etc. 
• Juegos para diferenciar palabras parecidas (sheep I ship). 
• Las críticas que adquiere el método Audio Lingual son las 
siguientes: 
• Los detractores del método Audio Lingual afinnaban que demasiado 
·s en la repetición y en la precisión lingüística no ayudaba a los alumnos a adquirir una 
'"""llr""\nQ·tencia comunicativa en la lengua meta. Buscaron nuevas formas de presentar y 
izar la enseñanza de la lengua y defendieron el método nocional-funcional y el método 
nicativo como las estrategias más eficaces para enseñar una lengua extranjera. 
• Las críticas al método Audio Lingual están enfocadas principaimente ai 
que gran parte del método consiste en una instrucción mecánica. Las actitudes prácticas 
~~"' a ser repetitivas y aburridas. Lo más peligro es que el estudiante pueda producir 
-t'TW'\""'s sin darse cuenta a comprender lo que está diciendo. 
C. Método de Respuesta Física Total (Total Physical Response 
Method). 
GASTELO, Julio et al. (2003) concluyeron que el método Total Physical Response 
) o Respuesta Física Total es un conjunto de métodos desarrollados por el Dr. James J . 
. un profesor de psicología de la Universidad Estatal de San José, para colaborar en el 
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aprendizaje del lenguaje. El método radica en la asunción de que cuando se aprende un 
guaje adicional, este lenguaje es intemalizado a través de un proceso de descifrado de 
código, similar al desarrollo del primer lenguaje y ·este proceso permite un periodo largo de 
desarrollo de la comprensión antes de la producción de lenguaje. Los estudiantes son llamados 
a responder físicamente a órdenes verbales. 
El Total Physical Response está pensado primordialmente para profesores que 
enseñan inglés como un idioma adicional y por consiguiente como método en la enseñanza de 
otros idiomas. 
Blaine Ray, un profesor de español, adicionó historias al método de Asher para 
.ayudar a los estudiantes a adquirir lenguaje no física, creando así las bases para lo que ahora 
se conoce como Teaching Proficiency through Reading and Story telling (TPRS) basado en las 
·as de Stephen Krashen .sobre la adquisición del lenguaje. El método se volvió popular en 
a década del 70 atrajo la atención o rechazo de algunos profesores, pero no ha recibido apoyo 
;eneralizado por los educadores en general. Las principales técnicas son: 
• Uso de órdenes dadas por el profesor para dictar un comportamiento a los 
nos. 
• Uso de órdenes dadas por los alumnos para que el profesor las ejecute. 
• Acción secuencial (el profesor dicta una serie de acciones de una sola vez y 
a!umno las ejecuta, por ejemplo, "take out a pen, take out a piece of paper, write an 
·nary letter, fold the letter, put it in an envelope, write the address on the envelope, puta 
pon it and mail it"). 
• Las críticas que adquiere el método Respuesta Física Total son las 
siguientes: 
• Las críticas referidas a este método están relacionadas al tiempo 
r.ll!!CeSario para su aplicación y que deja de lado la parte gramatical provocando así una gran 
......... ~umbre en el educando. 
2.3.2. Métodos que pugnan un punto de vista funcional e interacciona! 
del Idioma. 
Son los que dan máxima importancia a la interacción como medio y 
objetivo final en el aprendizaje. 
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A. Método Silencioso (Silent Way Method). 
GASTELO, Julio et al. (2003) concluyeron que la adquisición lingüística es vista 
aquí como un proceso en el cual las personas, a través del raciocinio, descubren y formulan 
reglas sobre la lengua aprendida. Este aprendizaje busca la expresión del pensamiento, 
;llefCepción y sentimiento de los alumnos. Para eso, ellos necesitan desarrollar autoconfianza e 
ependencia. Es el alumno quien construye su aprendizaje, mientras que el profesor puede 
· ar su percepción, provocar su raciocinio. El "silencio" es una herramienta para ese fin . El 
profesor da una situación, propone una estructura, por ejemplo, "Take a red ... ", (mirando para 
ficha roja) y después se queda en silencio (los alumnos deben percibir que él pidió el color 
· ). En todo momento los alumnos son incitados a pensar y el silencio del profesor los obliga 
a ayudarse mutuamente. Son usadas constantemente fichas con colores o señales que 
representan sonidos. Los alumnos comienzan su aprendizaje por los sonidos de la lengua, 
do al profesor manipular esas fichas. Cada color representa un sonido. Poco a poco, los 
nos van formando palabras con la asociación de esas fichas. El profesor crea situaciones 
focalizan la atención de los alumnos para la estructura de la lengua. Con el mínimo de 
s habladas, los alumnos son conducidos a producir la estructura. Las cuatro destrezas se 
~rzan mutuamente. Las principales técnicas son: 
• El silencio del profesor. 
• Corrección por parejas. 
• Uso de fichas de colores asociadas a sonidos o palabras. 
• Autocorrección. 
• Uso de gestos. 
• Cuadro de palabras. 
• Evaluación de la lección al final de la clase por los alumnos. 
• La critica que adquiere el método Silencioso es la siguiente: 
• La crítica a este método es que muchas veces las situaciones en las 
se presentan las estructuras no están ligadas al contexto del educando por lo que tienden 
a ser confusas para los mismos. 
B. Método Directo (Direct Method). 
GASTELO, Julio et al. (2003) encontraron que el método directo tiene ese nombre 
debido a la forma de abordar la lengua meta directamente sin traducción para la lengua nativa. 
clases son realizadas totalmente en la lengua meta desde el inicio, a través de situaciones 
basadas en la vida real. El contenido es introducido por el profesor a través de objetos también 
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reales o de figuras, fotos, gestos, para que el alumno asocie el significado de la lengua 
extranjera directamente, sin traducción para la lengua nativa. La iniciativa de la conversación 
parte tanto del profesor como de los alumnos, que también conversan entre sí. La gramática 
unca es presentada explícitamente, pero debe ser intuida por los alumnos. Sus principales 
técnicas son: 
• Lectura en voz alta de fragmentos literarios, obras o diálogos. 
• Ejercicio de preguntas y respuestas realizado en la lengua meta. 
• Práctica de conversación sobra situaciones reales. 
• Dictado de textos en la lengua meta. 
• Ejercicios de completar espacios para evaluar intuición de reglas o 
\!OCabulario. 
• Dibujo inducido por dictado del profesor o de los colegas. 
• Composición escrita de asuntos escogidos en sala. 
• La critica que adquiere el método Directo es la siguiente: 
• La crítica a este método es que a través del mismo los estudiantes son 
::onfrontados con el idioma en situaciones, sin tener vocabulario previo por lo que muchas 
.eces los educandos tienden a confundir el significado de las palabras con el contexto 
;resentado. 
C. Método Comunicativo (Communicative Method). 
GASTELO, Julio et al. (2003) concluyeron que la meta es hacer que los alumnos 
hagan competentes comunicativamente. Así, el aprendizaje lingüístico es visto como un 
:roceso de comunicación en el cual el simple conocimiento de las formas de la lengua meta, su 
· cado y funciones, es insuficiente. Es necesario ser capaz de usar la lengua 
iltlropiadamente dentro de un contexto social. El hablante tiene que saber escoger entre 
""""'~.ntes estructuras la que mejor se aplica a las circunstancias de la interacción entre él y el 
- _ .. e o, entre el escritor y el lector. Por ejemplo, el hablante desarrolla varias formas st..iti!es 
:a:a mostrar desagrado, recusar, aceptar, invitar, pedir algo, etc. Eso envuelve el dominio no 
de Ja competencia gramatical o lingüística, como también de habilidades sociolingüísticas, 
rsivas y estratégicas. 
Con el objetivo de desarrollar esas habilidades, la característica más distintiva de 
étodo es la práctica de realizar actividades que envuelvan comunicación real. Tal 
icación ocurre cuando los sujetos son libres para intercambiar conocimientos. En un 
de pregunta-respuesta en el cual los alumnos son obligados a repetir estructuras 
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preestablecidas, por ejemplo, 'What day is today? - Today is Tuesday" donde ambos conocen 
la respuesta, no hay, por lo tanto comunicación real , y sí apenas la práctica mecánica de 
estructuras. Para usar realmente las potencialidades comunicativas, los alumnos resuelven 
problemas, discuten ideas y posiciones, juegan, hacen dramatizaciones, etc. El uso de material 
auténtico como artículos de revistas, periódicos, fragmentos de programa de radio y TV, 
bién es muy importante para que los alumnos tengan acceso a la lengua como ella es 
usada efectivamente por sus hablantes. Se explotan muchas actividades de conversación en 
:iiequeños grupos, de esa forma, se maximiza el tiempo de uso de la lengua por los alumnos. 
_as principales técnicas son: 
• Uso de material auténtico 
• Texto con frases desordenadas para los alumnos las ordenen 
• Juegos con tarjetas con indicaciones para los alumnos hagan preguntas 
· cas y obtengan respuestas también personales 
• Uso de figuras en secuencia, sugiriendo historias que los alumnos intentan 
• Dramatización de escenas propuestas por los alumnos o el profesor 
• La crítica que adquiere el método Comunicativo es la siguiente: 
• La crítica a este método es que para la enseñanza de la lengua sostiene 
meta de la escuela es lograr una adecuada competencia comunicativa, esto es, lograr 
s alumnos sean capaces de desenvolverse adecuadamente en la producción y 
l-i!"'l'~rs:i.nsión de textos, la expresión y producción oral y respetando un conjunto de reglas 
~rn::::rn·cales y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como 
reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio histórico y cultural en el que 
garla comunicación . En este sentido, el enfoque privilegia las prácticas lingüísticas e 
1--~w-.ra , para ello, espacios de reflexión sobre las prácticas, que necesariamente deben 
conceptos vinculados con las características funcionales y estructurales de los textos. 
D. Método de Aprendizaje Cooperativo (Cooperative Leaming 
Method). 
a) Origen. 
CLIFTON, Jack y STEPHEN, Theodore. (2001) concluyeron que el método de 
-..~~"'je Cooperativo surge por la década de 1980, pero fue hasta la década de 1990 
"""""1.-1!"~ tuvo impacto en la educación. 
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También se le considera al método de Aprendizaje Cooperativo como una actividad 
de aprendizaje en grupo organizado de tal manera que el aprendizaje depende de cómo está 
estructurado el intercambio social de información entre los estudiantes en grupos y en la cual 
cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje y también a incrementar el 
aprendizaje de los otros miembros del grupo. 
El Aprendizaje Cooperativo tiene como antecedentes a !a propuesta del trabajo 
rutorial de parejas y el monitoreo por parejas, esto se remonta a ciento de años atrás. Al 
principio del siglo veinte, el educador norteamericano John Dewey es a quién se le acredita el 
mover la idea de desarrollar la cooperación en el aprendizaje dentro de un salón de clases. 
Este concepto fue generalmente promovido y desarrollado en los Estados Unidos en los años 
960 y 1970 como una respuesta a una forzada integración de la escuela pública y ha sido 
stancialrnente refinada y desarrollada desde entonces. Los educadores estaban 
olucrados en que los modelos tradicionales de apren.dizaje en un salón de clases fueran 
stros fomentando la competición en lugar de la cooperación y favoreciendo a los 
estudiantes más aplicados. Ellos creyeron que los estudiantes minoritarios podrían quedarse 
i:-ezagados antes los estudiantes más aplicados en este tipo de ambiente de aprendizaje. 
Una de las principales creencias de ese método es la de que los alumnos deben ser 
os como "personas por entero", donde no sólo los sentimientos e intelecto de cada uno 
cuentan, pero principalmente el modo como relacionan sus reacciones físicas, instintivas y su 
oeseo de aprender entre sí. El profesor necesita estar siempre alerta para la necesidad de 
a.poyo que sus alumnos tienen con relación a sus miedos e inseguridades en el aprendizaje. 
Para eso, es fundamental construir una buena relación comunitaria en la clase; donde el propio 
:retesar deberá ocupar una posición menos autoritaria y amenazadora, sentándose en la 
a posición que los alumnos. Estos necesitan estar siempre bien informados sobre lo que 
:lebe ocurrir en cada actividad, y sus limitaciones individuales deben ser llevadas en cuenta a 
a hora de exigir. De ese modo, se sienten más seguros. Es importante que ios aiumnos se 
tan de cierta forma con el control de la interacción para que puedan ser más responsables 
su propio aprendizaje. La cooperación, y no la competición, deben ser incentivadas. El 
~dizaje lingüístico se dirige a la comunicación y a la expresión de ideas. La lengua nativa 
:uede ser usada como apoyo por ios alumnos, que muchas veces construyen frases a partir de 
.-...~s de palabras traducidas por el profesor. Es costumbre que los alumnos graben estas 
en pedazos y después transcribirlos por entero en textos. N·uevas frases pueden ser 
::raadas a partir de esas iníciales y puntos gramaticales, de pronunciación o de vocabulario 
~ -n ser extraídos de ahí. Los alumnos son constantemente invitados a decir cómo se 
n y el profesor debe ser capaz de comprender sus reacciones y dirigirlas hacia un 
izaje siempre mejor. 
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b) Diferencia entre trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo. 
JONSON, David y JONSON, Roger. (2000) concluyeron que el término trabajo en 
po se ha usado siempre que un maestro decide organizar actividades en grupos pequeños. 
aprendizaje cooperativo pertenece a la categoría de trabajo en equipo. 
El aprendizaie cooperativo es el uso instructivo de equipos pequeños para que los 
estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce 
la interrelación. Para lograr esta meta, se requiere planeación, habilidades y conocimiento 
ele s efectos de la dinámica de equipo. El aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de 
estrategias instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a estudiante, 
sobre algún tema, como una parte integral del proceso de aprendizaje. 
El aprendizaje cooperativo supone mucho más que acomodar las mesas y sillas de 
·nta manera a la tradicional , y más que plantear preguntas para ser discutidas en grupo el 
deSignar simplemente tareas a un grupo sin estructura y sin papeles a desempeñar es trabajo 
grupo, que no quiere decir lo mismo que aprendizaje cooperativo. 
El trabajo en grupo, como tal, no toma en cuenta la responsabilidad individual 
u erada en la contribución del estudiante (carece de responsabilidad individual), y así se da 
desigualdad en cuanto al trabajo invertido, es decir, siempre habrá estudiantes que harán 
:Ddc> o la mayoría del trabajo, mientras que otros contribuyen con muy poco o nada (carece de 
kiad la participación). La interacción en equipo ofrece una posibilidad de detectar y 
!izar prejuicios, preconceptos, inhibiciones, falencias en las habilidades sociales, etc. , 
para ello es necesario que ei maestro haga más que simplemente asignar tareas en 
ºpo. 
El aprendizaje cooperativo hace posible entender los conceptos que tienen que ser 
iEIC"efldidos a través de la discusión y resolución de problemas a nivel de equipo, es decir, a 
· de una verdadera interrelación. Usando este método, los estudiantes también aprenden 
habilidades sociales y comunicativas que necesitan para participar en sociedad y "convivir". 
La efectividad de los programas de aprendizaje cooperativo ha sido comprobada en 
as escuelas diferentes (desde primarias hasta escuelas para educación de los adultos) y 
'én en aulas que contienen diferentes grados de multiculturalidad y multilingualidad. 
c) Principios del método de aprendizaje cooperativo-. 
JONSON, David y JONSON1 Roger. (2000) concluyeron que algunos principios 
sido propuestos para el método de aprendizaje cooperativo. A continuación se muestra 
ta de los ocho principios. 
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• El agrupamiento heterogéneo: Este principio significa que los grupos 
los que los estudiantes hacen las tareas de aprendizaje cooperativo se mezclan en uno o 
":lás de una serie de variables como el sexo, ciase social, religión, personalidad, edad y 
conocimientos de idiomas. 
• Habilidades de colaboración: Habilidades de colaboración, tales como 
razones, son los necesarios para trabajar con otros. Los estudiantes pueden carecer de 
estas habilidades, el lenguaje implica el uso de las habilidades, o la inclinación de aplicar los 
OOflOCimientos. 
• Autonomía de grupo: Este principio anima a los estudiantes a mirarse 
a si mismos como recursos en lugar de confiar únicamente en el maestro. Cuando los grupos 
die estudiantes están teniendo dificultades, es muy tentador para los profesores de intervenir, 
sea en un grupo o con toda la clase. A veces lo desea, puede resistir a esta tentación, 
ue, el profesor debe confiar en la interacción con los compañeros para hacer que ellos 
os se hagan responsables de las cosas que realizan. 
• Interacción simultánea: En las aulas en las que no se utilizan las 
a:Ovldades de grupo, el patrón de interacciones normales la interacción secuencial, en el que 
una persona habla por lo general el profesor. Por el contrario, cuando las actividades de 
~ se utilizan, un estudiante por grupo habla. En una clase de 40 divididos en grupos de 
t:Uatro , diez estudiantes están hablando al mismo tiempo, es decir, 40 estudiantes divididos en 
mnos por grupo de 10 estudiantes= (1 por grupo), que están hablando al mismo tiempo. 
• La participación igualitaria: Un problema frecuente en los grupos es 
uno o dos miembros del grupo dominan el grupo y, por la razón que sea, impide la 
· · pación de los demás. El aprendizaje cooperativo ofrece muchas maneras de promover 
participación más igualitaria entre los miembros del grupo. 
• La responsabilidad individual: Cuando tratamos de fomentar la 
'"ESpOOsabilidad individual en los grupos, esperamos que todo el mundo trate de aprender y de 
~~rtir sus conocimientos e ideas con los demás. 
• La interdependencia positiva: Este principio se encuentra en el 
o::razón del aprendizaje cooperativo. Cuando la interdependencia positiva existe entre los 
bros de un grupo, ellos sienten que ayuda a un miembro del grupo a ayudar a los demás 
bros y que lo que duele a un miembro del grupo hace daño a los demás miembros. Este 
~ ''Todos para uno, uno para todos" es la sensación que lieva a querer ayudar a los demás 
bros del grupo, para compartir un objetivo común. 
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• La cooperación como un valor: Este principio significa que la 
cooperación en lugar de ser sólo una manera de aprender, es decir, el cómo del aprendizaje, la 
oooperación también se convierte en parte del contenido que hay que aprender, es decir, el 
• del aprendizaje. Este fluye naturalmente de los más cruciales principios del aprendizaje 
:ooperativo, la interdependencia positiva. La cooperación como un valor consiste en tomar el 
·miento de "Todos para uno y uno para todos" y ampliarlo más allá de un grupo pequeño 
abarcar toda la clase, toda la escuela, una y otra vez, con io que ei número de personas 
es cada vez mayor y otros seres se añadirán al círculo de los estudiantes de los que tienen que 
oooperar. 
dJ Técnicas der Método de Aprendizaje Cooperativo. 
CLIFTON, Jack y STEPHEN, Theodore. (2001) concluyeron que a través de las 
·cas del método de aprendizaje cooperativo, se trata de lograr, el desarrollo de cinco 
entes esenciales: interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad 
n'.liM·1e1ual, habilidades sociales y el procesamiento grupal autónomo. Existen cuatro modelos 
·pales de aprendizaje cooperativo. Estos métodos destacan por su flexibilidad en la 
ción a diferentes asignaturas, edades, situaciones de aprendizaje, etc. y a continuación, 
se describen: 
• Jigsaw (Rompecabezas): La técnica fue diseñada por Elliot Aronson y 
equipo en la Universidad de California at Santa Cruz. Es una técnica de aprendizaje 
::::xiperativo en el que los estudiantes trabajan en grupos pequeños. Jigsaw se puede utilizar en 
..x.a ariedad de maneras para una variedad de objetivos, pero se utiliza principalmente para la 
isición y presentación de nuevo material, revisión, o un debate informado. En esta técnica, 
:ada miembro del grupo se le asigna a convertirse en un "experto" en algún aspecto de una 
· d de estudio. Después de leer sobre su área de especialización, los expertos de los 
......:.orantes grupos se reúnen para discutir su tema, y luego regresan a sus grupos y se turnan 
:ara enseñar sus temas a sus compañeros de grupo y posteriormente se hace la evaluación. 
• Student Team Leaming {Aprendizaje por Equipos de Estudiantes): 
...a1 técnica fue diseñada por Slavin en el Centro para la Organización Social de la Escuela de la 
, Hopkins University. EE.UU. En la técnica Student Team Leaming los estudiantes trabajan 
grupos pequeños. Las características son las siguientes: Los estudiantes se agrupan 
te unas seis semanas en grupos heterogéneos de cuatro miembros. Los integrantes del 
se ayudan unos a otros hasta dominar los materiales presentados por el profesor; 
~~-11'1· rmente cada estudiante es evalüado individualmente. Los grupos consiguen algún típo 
. "'eCOmpensa que reconozca su éxito sólo si se demuestra que todos los integrantes del 
:.:pe han aprendido. La técnica Student Team Leamihg ti"ene cí"nco variantes: 
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• Student Teams - Achievement Divisions (STAD): Se forman 
pos heterogéneos de 4 o 5 estudiantes. El profesor da material que deben de estudiar hasta 
todos los miembros del grupo lo dominen. Los estudiantes son evaluados de forma 
idual, sin ayuda de los compañeros. Tras los resultados, el equipo vuelve a estudiar 
ándose los estudiantes mutuamente. Con posterioridad, se vuelve a aplicar otra prueba, la 
cación del equipo depende del progreso de cada uno de sus miembros. El profesor 
para ia califícación individual con las anteriores (dei grupo), si la segunda es superior se 
an puntos al grupo (puntuación grupal). Se obtienen determinadas recompensas grupales. 
• Teams - Games - Tournaments (TGT): Esta variante sustituye 
a evaluación individual por "torneos" entre los equipos, añadiendo un elemento competitivo a la 
ñanza. Los estudiantes de cada grupo compiten con los miembros de otros equipos, con el 
- de ganar puntos para su respectivo grupo. Se trata de ofrecer a todos los miembros del 
iguaies oportunidades de contribuir a ia puntuación grupai, con ia ventaja de que cada 
iante competirá con otro de igual nivel. Cada estudiante contribuye a la clasificación de su 
~w.vv según su rendimiento en los torneos semanales. 
• Jígsaw 11: Es una variante de jigsaw, en la cuai los estudiantes 
el texto completo y después se separan en grupos de "expertos" que tratan en profundidad 
aspecto de ese texto que han leído anteriormente. 
• Team Acceterated tnstruction (TAi}; Esta variante iniciatmente 
~ ·señada para la enseñanza de las matemáticas, basándose en la utilización de problemas 
y objetos manipulables. Se combina la cooperación y la enseñanza individualizada. Los 
iantes primero deben recibir enseñanza individualizada, a su propio ritmo. Después se 
n parejas o tríos e intercambian los conocimientos con los compañeros. Los compañeros 
ayudan entre sí a examinarse y revisar las soluciones a los problemas planteados. Por 
na se deben de otorgar recompensas grupales. 
• Cooperative lntegrated Reading & Composition (CIRC}: Esta 
te fue especialmente diseñada para la lectura y la escritura, se organiza en tomo a clases 
Lectura para grupos homogéneos y trabajo cooperativo para producir el texto escrito. 
-.:antir::is el profesor trabaja con un equipo, los miembros de los otros grupos lo hacen con 
s provenientes de dos grupos distintos. Se consigue la instrucción del profesor, la 
':GillCb(;a por los equipos, pre evaluaciones y exámenes. Un estudiante no debe de presentar el 
-.:11rn.eon hasta que los compañeros del grupo determinen que esté preparado. 
• Learning Together (Aprendiendo Juntos): La técnica fue diseñada 
hermanos Roger T. Johnson y David W. Johnson a mediados de los sesenta. Quizás 
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sea el más general de todos las técnicas aquí presentadas, basándose en las características 
Método de Aprendizaje Cooperativo para organizar grupos de dos a cinco integrantes que 
3DOrdan una única tarea en la cual todos deben procurar el éxito del grupo y de cada individuo. 
E:st3 técnica es la que cuenta con más investigaciones que demuestran su valor en relación 
los resultados académicos y la mejora de las relaciones sociales. 
Los requisitos para implementarlo en el aula son: primero es la selección de la 
a:::évidad, de preferencia que involucre la solución de problemas, aprendizaje conceptual, 
:iensamiento divergente o creatividad; luego el profesor hace la toma de decisiones respecto al 
-o del grupo, asignación, materiales, etc.. seguido los estudiantes comienzan con la 
ación del trabajo en grupo y el profesor realiza la supervisión de los grupos finalmente se 
::ace la evaluación a cada estudiante. 
• Group lnvestigation (Investigación en Grupo): La técnica fue 
--t=~-~da por Shlomo Sharan y Yael Sharan, de la Universidad de Tel-Aviv. Esta técnica 
ea que los estudiantes creen sus propios grupos de entre dos y seis miembros. El grupo 
un tema de la unidad que se está trabajando y luego decide quién estudiará y preparará la 
ación para realizar un informe final. Cada grupo deberá hacer un informe y una 
Q".eSefltación para toda la clase. Se les anima para que utilicen diferentes materiales y busquen 
ación en fuentes diversas. Los grupos presentan sus proyectos a la clase y se completa 
evaluación del grupo y/o de los miembros de este. 
Los pasos para desarrollar esta técnica son: primero el profesor debe seleccionar 
!!I · ico, luego debe de hacer la planeación cooperativa de metas, tareas y procedimientos y la 
. -l"lliolmentación es así que los estudiantes harán un despliegue de una variedad de habilidades 
actividades, el profesor cumple un rol solo de monitoreo, finalmente los estudiantes hacen el 
is y síntesis de lo trabajado y del proceso seguido hacen la presentación del producto 
y el profesor hace la respectiva evaluación. 
e) El rol del Profesor, estudiante y materiales en el Método de 
Aprendizaje Cooperativo. 
CLIFTON, Jack y STEPHEN, Theodore. (2001) concluyeron que el rol central del 
-...~or, es el de actuar como mediador o intermediario entre los contenidos y la actividad, es 
el profesor supervisa activamente el proceso de construcción y transformación del 
':::nocimiento, así como también las interacciones de los miembros de los distintos equipos. El 
del profesor, entonces, es el de un mediatizador en la generación.del conocimiento y del 
ollo de las habilidades sociales de los estudiantes. 
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De acuerdo a Díaz y Hemandez (2001) el docente cumple seis roles en el método de 
endizaje cooperativo: 
• Especificar los objetivos de la clase. Los profesores deben 
ear específicamente los objetivos que deben ser alcanzados por los estudiantes y describir 
precisión lo que se espera que aprendan o sean capaces de hacer al terminar la tarea 
pal. 
• Tomar decisiones previas acerca de los equipos de 
aprendizaje, el arreglo del salón y distribución de materiales dentro del equipo. Los profesores 
:leben conversar con los estudiantes para que ellos se pongan de acuerdo con respecto a lo 
o..ie deben hacer y cómo, en qué orden, con qué materiales, etc. 
• Explicar la estructura de la tarea y de la meta a los 
iantes. Los estudiantes de cada equipo deben comprometerse con la meta o producto 
. siendo capaces de comprender y aceptar que todos en el equipo necesitan manejar la 
ación que será brindada o las habilidades a desarrollar para alcanzar dicha meta. 
• Iniciar la clase de aprendizaje cooperativo. Los profesores 
organizar equipos mixtos de estudiantes e irlos variando cada cierto tiempo, con la 
- .-.. .... d de que se conozcan entre ellos y aprendan a aceptar diferentes maneras de pensar y 
• Monitorear la efectividad de los equipos de aprendizaje 
c::a:>erativo e intervenir de ser necesario. 
• Evaluar los logros de los estudiantes y ayudarlos en la 
-~·ón de cuán bien ellos colaboraron unos con los otros, es decir, deben evaluar tanto la 
l'!mr"rin::ición del grupo como la que cada integrante tuvo al interior del equipo. 
CLIFTON, Jack y STEPHEN, Theodore. (2001) conciuyeron que el rol central del 
•Udiíante, es de tomar un papel más activo y que se responsabiliza por su propio 
1.-n.-i.n·,1zaje. Y a su vez, aprende a explicar, comprometerse, negociar y motivar a los demás, 
• """"'~"" participa como miembro del equipo. Dentro de los equipos es importante asignar roles 
. ::a:fa uno de los miembros y especificar el papel que cada uno debe asumir y la manera de 
lll!!ml ....... .a . rlo, a fin de conseguir efectos positivos sobre el rendimiento y resguardar que cada uno 
estudiantes asuma una carga mental menor y que se distribuya la responsabilidad y el 
• befZO. Algunos de los roles que pueden asignarse dentro de un equipo son: escritor o 
- c-aar ·o, portavoz, consultor de lenguaje, líder, observador (estos roles pueden modificarse 
14>0s más pequeños). 
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El rol central de los materiales, es crear oportunidades para que el estudiante 
trabaje cooperativamente con todos sus compañeros. 
f) Consideraciones para un Plan de lección en el Método de 
Aprendizaje Cooperativo. 
ARIAS, Juan. (2003) concluye que el método de aprendizaje cooperativo 
--epresenta un cambio importante del profesor frente a la instrucción y, por tanto, plantea 
"'l.levos problemas que los educadores deben tener en cuenta. Al mismo tiempo, utilizando el 
· odo de aprendizaje cooperativo no significa abandonar el modo de profesor fachada, sino 
consiste en combinar varios modos de aprendizaje. A continuación se presentan cinco 
as que muchos maestros en la enseñanza del segundo idioma utilizan. 
• Grado de dificultad: El grado de dificultad de las actividades puede ser 
ayer obstáculo para el uso del método de aprendizaje cooperativo con éxito. Sobre todo 
do a partir del método de aprendizaje cooperativo, la tarea debe ser una facilidad factible, 
::ara que los estudiantes se sientan cómodos y seguros trabajando en grupos. Ideas a 
iderar aquí incluyen el inicio del método de aprendizaje cooperativo con tareas fáciles, 
- .ICIYosamente aclarando los procedimientos para que los estudiantes sepan lo que van a 
"':acer, proporcionando ejemplos de lo que se ha pedido que deben hacer los grupos, y grupos 
· ilancia para que los maestros puedan proveer ayuda cuando sea necesario. 
• Actividades extras: A menudo, algunos grupos o miembros del grupo 
· nan antes que otros. Puede ser útil para los profesores que se prepare con anticipación 
ac::Mdades extras para "tomar'' este tiempo extra, de una manera similar a aquel en el que una 
!!SOOOja absorbe el exceso de agua. Algunas ideas incluyen hacer la tarea o la lectura extensa, 
• udando a otras personas o grupos que todavía no han terminado, comparar las respuestas 
otros que han terminado, y haciendo una actividad de enriquecimiento, tales como la 
=eación de tareas similares, como se hace en la pregunta y respuestas pares. 
• Los grupos que no se llevan bien: En el método de aprendizaje 
rativo los grupos son a menudo seleccionados por el profesor para promover la 
eneidad. Así, los estudiantes pueden inicialmente sentirse incómodos con sus 
ñeros de grupo que no podría haber conocido antes, o que tal vez sabía y no le gustaba. 
resultado, los compañeros de grupos no se !levan bien entre sí. Algunas ideas para 
frente a esto son grupos que ayuden a disfrutar de un éxito inicial, explicando los 
•~l"laf'l~·os de la heterogeneidad, trabajo en equipo haciendo actividades para promover la 
:::rtanza y ayudar a los estudiantes a conocer unos a otros, y la enseñanza de habilidades de 
c:iiacoración. 
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• Nivel de ruido: Algunos profesores se preocupan de que el nivel de 
·do puede ser más alto de lo aceptable durante las actividades del método de aprendizaje 
cooperativo. Algunas ideas para tener en cuenta en este sentido incluyen aceptar el ruido, la 
organización de la sala para que los estudiantes se sientan muy juntos, pidiendo a los 
estudiantes para controlar el nivel de sonido, y el uso de la escritura en vez de hablar. 
• El uso del segundo idioma: Los estudiantes están a menudo en la 
ación de usar su lengua madre cuando se trabaja en grupos. Tenemos que discutir con los 
estudiantes lo que constituye un uso apropiado del segundo idioma. Además, los estudiantes 
ecesitan suficiente apoyo en el segundo idioma, tales como diccionarios (y otras fuentes de 
erencia) y ejemplos de pre-tarea. Refiriéndose de nuevo a un punto en esta sección, cuando 
se trata de promover el uso adecuado del segundo idioma, tenemos que considerar si el nivel 
dificultad de la tarea es apropiada. Una idea más es el uso de grupos heterogéneos con al 
.-. os un estudiantes más competente en cada grupo. 
g) ¿Cómo evaluar con el Método de Aprendizaje Cooperativo? 
JOHNSON, David; JOHNSON, Roger y JOHNSON, Edythe. (2000) concluyeron 
1.E las experiencias hay que valorarlas I evaluarlas en coherencia con el análisis de 
::apacídades. No podemos quedarnos solo en aspectos metodológicos puesto que el 
acirendizaje en grupo posibilita el desarrollo de capacidades que de lo contrario se quedarían 
desarrollarlo. Por lo tanto es conveniente reconocerlas específicamente y lograr que los 
iantes también lo hagan. 
Conviene aclarar también que esta estructura de aprendizaje basada en la 
:::ooperación no basta para que se produzca aprendizaje; por sí sola no se consigue que el 
no o alumna aprenda pero si facilita que este aprendizaje se produzca. 
Teniendo en cuenta todo esto hay reflexiones que surgen cuando nos planteamos 
blema de cómo evaluar: ¿Se evalúa lo mismo para todos los alumnos del grupo?, ¿Cómo 
ce consciente al estudiante del progreso que ha experimentado y del papel que en dicho 
::r:x:eso ha jugado la colaboración con el grupo?, en definitiva ¿Cómo valorar el trabajo en 
__ ? y ¿Qué observar en los grupos cooperativos? 
Son muchos los aspectos a valorar en este modelo de aprendizaje pero vamos a 
mos fundamentalmente en tres: 
• La situación de colaboración: La tarea propuesta, ¿Ha sido 
·• • cuada para el grupo?, ¿Ha conseguido el grupo abordarla y realizarla?, ¿Ha creado 
¡-,,..i"'v-tos, interrogantes que han motivado a todos los miembros del grupo en su resolución? 
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• ;-;a permitido que los estudiantes colaboren? Los papeles que cada miembro del grupo debía 
:iesempeñar, ¿Han estado suficientemente claros? 
En definitiva se debe valorar la propuesta didáctica en si misma pero, sobre todo, 
desde su pertinencia para la colaboración. Es necesario que el profesor o profesora tenga muy 
::aros los momentos en los que se debe producir colaboración para resolver la tarea y, si los 
¡:apeles asignados a cada estudiante, para los cuales han debido de tener un tiempo de 
¡:reparación individual, se desarrollan adecuadamente. 
e Las habilidades de cooperación implicadas en !a tarea 
ctura de cooperación): Saber explicar, escuchar, exponer una duda, respetar el orden, 
r sobre lo que el compañero realiza, dar orientaciones para mejorar, ponerse en el lugar 
otro, etc. son habilidades de cooperación que deben estar reconocidas también en la 
- .uación del trabajo. 
Cuando se compruebe que el estudiante tiene dificultades en alguna de ellas y sean 
obstáculo o impedimento para la colaboración dentro del grupo, el profesor deberá 
earse situaciones específicas para trabajarlas. 
Como se verá en las experiencias de la segunda parte el resultado del trabajo en 
po se expone en una situación social, tiene un reconocimiento grupal: exposición de clase, 
r de cuentos, etc. Esto es muy importante pues aparte de ser escenarios en los que las 
·1idades de cooperación se vuelven a reflejar, permite valorar la estructura de cooperación. 
Se habla, valora y reconoce el resultado de dicha cooperación. Si no se da este reconocimiento 
se corre el riesgo de no explicitar o subrayar su valor y es muy importante en todas las 
ciones de trabajo cooperativo valorar especialmente ia colaboración que se ha dado. 
En ocasiones esa valoración tiene forma de torneo frente a otros estudiantes: si 
a un alumno en el torneo se valora específicamente al grupo que lo ha preparado. No 
obstante¡ es conveniente tener cuidado a la hora de proponer situaciones de valoración en las 
la colaboración se premie por la competencia con otro grupo como es el caso de los 
pos que compiten entre sí sobre un tema. 
• Los resultados individuales: Siempre se parte de un nivel inicial 
sujeto. El estudiante es consciente de su nivel de competencia porque siempre ha habido 
tarea individual previa que le ha enfrentado con lo que sabía. En los momentos de 
:ooperación se recoge explícitamente las aportaciones de los compañeros con el objetivo de 
dentificar el valor de la ayuda. 
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Se utiliza cuestionarios individuales suele ser a veces una buena forma para hacer 
iente al estudiante de sus progresos, aunque también pueden realizarse de forma grupal 
ayuda del profesor. En definitiva se trata de que el estudiante sepa cuál es el nivel del 
· pio: qué se yo sobre. ... que he conseguido saber y en que me han ayudado los 
pañeros. En la evaluación del nivel de los estudiantes, individualmente, la referencia será 
punto de partida y, nunca, elementos o normas externas. Se valora progreso y no niveles 
· dar, iguales para todos. Al final el estudiante deberá entender que el éxito del trabajo del 
descansa en el hecho y necesidad de que todos los miembros del grupo aprendan y 
:boren para que ello ocurra. 
h) El Método de Aprendizaje Cooperativo en el nivel de educación 
primaria. 
TURRIÓN, Pablo. (2012) encontró que el Método de Aprendizaje Cooperativo está 
a-:rai.z.ado en la interacción entre estudiantes que cuentan entre 4 y 1 O años de edad. Resulta 
_...,,,,.,.· ,o para toda clase de estudiantes, ya se trate de estudiantes dotados académicamente, 
s clases comunes o que estén aprendiendo inglés, porque ayuda al aprendizaje y fomenta 
respeto y la amistad entre diversos grupos de estudiantes. De hecho, cuanta mayor 
'2fSidad hay en un equipo, más son los beneficios para cada estudiante. Los pares aprenden 
Olepender unos de otros de manera positiva para diferentes tareas de aprendizaje. 
En una escuela cooperativa empieza en el aula. Los estudiantes trabajan 
entalmente en grupos de aprendizaje cooperativo, esta forma de aprendizaje se utiliza 
incrementar los logros, crear relaciones más positivas y mejorar, en general, el bienestar 
:sicológico de los estudiantes y también el personal docente y directivo trabaja en equipos 
~rativos. 
Los estudiantes suelen trabajar en equipos de cuatro integrantes. De este modo, 
n separarse en parejas para algunas actividades y luego volver a reunirse en equipos 
,- ....... mente para otras actividades. Sin embargo, es importante establecer normas y 
~~·nios de ciase que iieven a ios estudiantes a, contribuir, dedicarse a ia tarea, ayudarse y 
rse mutuamente, compartir, resolver problemas, dar y aceptar opiniones de sus 
~'W'l.!:lñeros . 
TRUJILLO, Femando y ARIZA, Miguel. (2006). A continuación se relatan una 
· encia pedagógica en el Nivel de Educación Primaria haciendo uso del Método de 
dizaje Cooperativo en el curso de Inglés. 
• Área de lengua extranjera (Inglés). En la unidad didáctica titulada: 
animals, desarrollada en el Nivel Primario se relata la experiencia del profesor: Juan 
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os Vadillo Roca. La presente unidad didáctica ha sido diseñada para el curso de Inglés 
segundo grado de primaria en una clase de 24 alumnos, el profesor hace uso del método 
aprendizaje cooperativo. 
Evaluación de la experiencia: En general los resultados han sido buenos, 
·palmente porque todos tenían mucho interés en participar y prepararse muy bien y se ha 
mucha cooperación entre ellos. Los resultados han sido positivos exceptuando algunos 
nos poco participativos. Además todos han aumentado su vocabulario y han aprendido a 
"'!Spetar los tumos de palabras y escuchar a sus compañeros. Después de realizar mi clase de 
!Sita forma, he podido comprobar que el método de aprendizaje cooperativo puede ser una 
.. . a de manejo de la clase muy efectiva para contribuir al desarrollo de destrezas sociales, 
irir un mejor conocimiento de los conceptos y de ellos mismos como alumnos y 
c:wnpañeros. 
El inconveniente más importante es que, en un espacio reducido como el salón de 
::ases, los estudiantes no pueden moverse continuamente para agruparse. 
i) El Método de Aprendizaje Cooperativo y la enseñanza de la lengua. 
TRUJILLO, Femando. (2002). El Método de Aprendizaje Cooperativo resulta, por 
, una eficaz herramienta de trabajo educativo, especialmente útil para la enseñanza de la 
a. En este sentido, aunque el aprendizaje cooperativo podría ser utilizado desde cualquier 
eamiento didáctico, éste encaja perfectamente con el paradigma procesual mencionado 
riormente. Dentro de este paradigma, el aprendizaje cooperativo puede representar el 
_,rv-c de un triángulo didáctico como se muestra en la siguiente figura. 
La propuesta metodológica tiene como objetivo central la adquisición de la lengua 
- .. nr1ida como desarrollo de la competencia comunicativa, objetivo indiscutible de la didáctica 
lengua. Pero, además, no se puede entender hoy este proceso sin implicar el desarrollo 
la competencia intercultural, definida como la participación crítica y activa en la 
nicación en un contexto social de diversidad. 
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Para alcanzar estos objetivos, el proceso de enseñanza está enmarcado dentro de 
triángulo formado por las tareas de enseñanza - aprendizaje como procedimiento de trabajo 
ax:ente, los contenidos curriculares como materiales con los cuales trabajar y el aprendizaje 
:cooperativo como forma de organización del trabajo. A su vez, estos tres conceptos, tareas, 
ñanza basada en contenidos y aprendizaje cooperativo, están basados en los hallazgos 
los estudios sobre adquisición del lenguaje, que avalan esta propuesta como eficaz según la 
-elación de esfuerzo - resultado, pero también según la capacidad que tienen estos tres 
entos de generar un proceso de enseñanza - aprendizaje cargado de valores humanistas 
conectan a la didáctica de lengua con los objetivos generales de la educación. 
Según este esquema, una tarea consta de tres fases: en primer lugar una pre -
·:a-ea en la cual se introduce el tema y la tarea a realizar; en segundo lugar, el ciclo de la tarea, 
consiste en la tarea propiamente dicha, seguida de una presentación de la tarea en el 
· de clases, precedida ésta a su vez por un momento de planificación; por último, la tarea 
se cierra con un momento de atención a la forma o de desarrollo de la conciencia lingüística. 
Si bien en todos estos momentos el aprendizaje cooperativo dispone de 
5iJ1Q10rencias para llevar a buen término los objetivos de la tarea y de cada una de sus fases, es 
fase denominada "ciclo de la tarea" donde puede servirnos de mayor utilidad: tanto los 
los generales como las estrategias antes expuestas permiten un desarrollo efectivo de la 
'3'ea , así como también facilitan la planificación y la exposición pública de los resultados. Sin 
a dudas, mediante el uso coordinado de estos dos elementos, tareas y aprendizaje 
:ooperativo, se beneficiarán tanto la ejecución de la tarea como el clima general de la clase y el 
3i!Sarroiio personal e ínteiectuai del estudiante. 
Por último, debemos destacar la importancia del aprendizaje cooperativo para el 
2!Sarrollo de la competencia intercultural. Desde una perspectiva cognitivo - antropológica, 
e el reconocimiento de la diversidad como rasgo definidor de la sociedad. Así pues, para 
desarrollo de la competencia cultural son fundamentales ideas como la "interdependencia 
··va" o la "responsabilidad del grupo hacia el individuo y del individuo hacia el grupo", 
·onadas como rasgos propios del aprendizaje cooperativo. En definitiva, la escuela es una 
ción social que prepara para la vida en sociedad y, de igual forma que una escuela 
::ompetitiva educa para una sociedad competitiva, una escuela cooperativa puede aspirar a una 
sxiedad cooperativa. 
2.4. El aprendizaje. 
GASTELO, Julio et al. (2003) concluyeron que es el proceso a través del cual se 
.air.iquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 
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:uede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 
dizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 
les y sistemas artificiales. 
El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser 
medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en 
._!es como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen 
curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 
is.posiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 
:::..aes se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del aprendizaje con 
reflejos condicionados. 
2.4.1. Tipos de aprendizajes: La siguiente es una lista de los tipos de 
~;wv,izaje más comunes citados por la literatura de pedagogía: 
A. Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 
................ >n. a comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
B. Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de 
pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 
a cognitivo. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el 
¡;jll!;;ie::iOf . 
C. Aprendizaje memorístico: Se produce cuando el alumno memoriza 
~~1"1lie"'idos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 
~nñr:;:w;o a los contenidos. 
D. Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto 
-o:>na sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 
estructuras cognitivas. 
2.4.2. Aprendizaje cognitivo: GASTELO, Julio et al. (2003) concluyeron 
oone énfasis en lo que ocurre dentro de la mente, indagando cómo se acomoda el nuevo 
l:::lc:ot:JJ. miento con respecto a los ya adquiridos, también es entendido como operaciones y 
_.:1:e:fimientos que pueden utilizar los estudiantes en el estudio para adquirir, retener y 
r diferentes tipos de conocimientos y poder ejecutarlos; este aprendizaje se construye 
ll!!!ml'Tr-mando una estructura, en un proceso dinámico. Los estímulos no son determinantes 
• -=arriente de la conducta, sino los procesos internos por los cuales el sujeto procesa esos 
- IKL.IUilUS, a través de la percepción, la memoria, el lenguaje, y el razonamiento, que le 
-~=n resolver problemas. 
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El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que conoce y el 
jeto que será conocido y que generalmente se inicia cuando este logra realizar una 
-epresentación interna del fenómeno convertido en objeto del conocimiento. El desarrollo 
cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño por comprender y actuar en su mundo. Se 
·a con una capacidad innata de adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que 
representan los patrones universales del desarrollo. En cada etapa la mente del niño desarrolla 
nueva forma de operar. Este desarrollo gradual sucede por medio de tres principios 
errelacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio. 
Hay distintos tipos de aprendizaje cognoscitivo: 
• Aprendizaje latente: Está almacenado internamente y si 
oosteriormente se refuerza se puede manifestar como si hubiese elaborado gradualmente a 
-:ravés del ensayo-error. 
• Mapa cognitivo: Se refiere a una especie de imagen mental que nos 
permite orientarnos en un entorno desconocido para nosotros y tiene que ver con relaciones 
espaciales. 
• Discernimiento: Se basa en la adquisición previa a la adquisición para 
aprendizaje, la existencia de un mecanismo de elaboración cognitiva que permite resolver 
:iroblemas a medida que se plantean, sin experiencia previa. 
El aprendizaje cognoscitivo en los diferentes niveles: 
• Aprendizaje cognoscitivo en el nivel memoria: Es la facultad de 
conservar y recordar lo que se ha aprendido con anterioridad (términos específicos, nombres, 
&echas, direcciones, acontecimientos, estructuras, principios, etc.). CALERO, Mavilo. (2006) 
eflCOntró que el aprendizaje cognoscitivo en el nivel memoria son aprendizaje cognoscitivo en 
nivel memoria conductas o habilidades cognoscitivas simples que existen en el dominio de 
as operaciones mentales de recordar, datos específicos, hechos particulares y generales, 
· -niciones, terminologías. 
• Aprendizaje cognoscitivo en el nivel comprensión: Es la capacidad 
discernimiento que posee un individuo para interpretar y explicar la comunicación que se le 
senta en forma oral, escrita o en cualquier otro tipo de comunicación. CRISOLOGO, 
relio. (2000) concluyó que el aprendizaje cognoscitivo en el nivel comprensión consiste en 
· iiar, en adquirir el principio que se está explicando, en descubrir los conceptos básicos, en 
":l'ganizar la información y las ideas para que se transformen en conocimientos, en lugar de 
r sólo una mezcla confusa de hechos carentes de todo método. 
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• Aprendizaje cognoscitivo en el nivel análisis: Consiste en 
':iesintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar cada una de ellas y las 
~ones entre sí, con la finalidad de comprender a cabalidad el todo. CALERO, Mavilo. 
) encontró que aprendizaje cognoscitivo en el nivel análisis es el funcionamiento de una 
unicación en sus elementos constitutivos. Es componer hasta clasificar las relaciones 
i= entes entre las partes. 
• Aprendizaje cognoscitivo en el nivel síntesis: Esta referido a la 
:aoacidad de reunir elementos, partes o componentes de una manera tal que constituya un 
Ddo o una estructura ... GAL VEZ, José. (2004) concluyó que el aprendizaje cognoscitivo en el 
síntesis se refiere a aprendizajes y habilidades intelectuales para organizar elementos de 
todo (no conocido} a partir de sus partes, estableciendo relaciones estructurales entre una y 
_ Es una habilidad con sentido contrario al análisis. 
• Aprendizaje cognoscitivo en el nivel aplicación: Habilidad que 
·ca el empleo de ideas generales, principios y leyes en la solución de problemas o 
~~iv· nes que se presentan. GALVEZ, José. (2004) concluyó que el aprendizaje cognoscitivo 
el nivel aplicación es la capacidad para usar correctamente principios generales y conceptos 
acstractos o situaciones nuevas bien específicas. 
2.4.3. Aprendizaje procedimental: IGNACIO, Juan. (2008) concluyo que 
conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un 
·vo. El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
idades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o estrategias 
hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal 
característica es que se realizan de forma ordenada: "Implican secuencias de habilidades o 
:i.estrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta". 
El aprendizaje procedimental presta más atención a los procesos de aprendizaje 
a los contenidos en sí. Normalmente, sus objetivos son aprender estrategias de 
:mreodizaje eficaces y desarrollar una conciencia meta cognitiva, es decir: aprender a 
der. Es el conjunto de acciones y/o estrategias consientes, que están planeadas para 
over el proceso de enseñanza y aprendizaje, que faciliten a los participantes desarrollar 
ll!ICUencias de habilidades para aprender. El objetivo es crear un proceso flexible basado 
mentalmente en la evaluación mediante la observación. 
ZABALA, Antoni. (2007) sostuvo que un aprendizaje procedimental - incluye entre 
cosas las reglas, las técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, 
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procedimientos - es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la 
secución de un objetivo. 
2.4.4. Aprendizaje de un segundo idioma. 
CRYSTAL, David. (2003). El aprendizaje de una lengua extrajera, responde a un 
ue funcional y comunicativo que tiene en cuenta las necesidades individuales y sociales, 
· ndo de las experiencias previas del discente, el cual está vinculado a la nociones de 
petencia (habilidad} y situación de comunicación. 
El aprendizaje de una o más lenguas dotan al sujeto de capacidad de comunicarse, 
ite llevar a cabo intercambios y actividades productivas, la cual contribuye a la creación de 
mejor calidad y modo de vida, dando paso al proceso de expansión del comercio a nivel 
ial , como también al ensanchamiento de las redes de comunicación, posibilitando la 
presión de otras culturas. 
• La enseñanza del segundo idioma en la educación de nivel 
primaria. 
La edad ideal para iniciar el aprendizaje de un idioma extranjero es entre los 4 y 8 
siendo la edad óptima a los 8, 9 y 10 años. LANGER, Susanne. (2004) refuerza la 
ción resaltando la importancia de la imitación y expresividad del niño. Para él, la 
:apacidad de vocalizar parece ir disminuyendo con el tiempo; si no se aprende el lenguaje en 
mento adecuado, el individuo la va perdiendo. 
De 8 a 10 años el rendimiento va aumentando, pero a partir de los 10 años, el 
dizaje condicionado se verifica con menos intensidad y la acción del aprendizaje 
ptual va aumentando. Sin embargo, antes de los 10 años, ocurre el proceso inverso: el 
dizaje condicionado prevalece sobre el conceptual , por eso se aprende el idioma 
..,.r.::anjero con menos esfuerzo y más naturalidad. 
El Ministerio de Educación Peruano (2009) en el Diseño Curricular Nacional ha 
- .Al<;sto que las Instituciones Educativas del Nivel de Educación Primaria públicas y privadas 
país podrán hacer uso de las horas de libre disponibilidad que para el Nivel de Educación 
rio son 1 O horas las mismas que pueden ser para: desarrollar talleres, áreas o cursos, 
contribuyan al logro de determinados aprendizajes considerados prioritarios o de especial 
ncia para la realidad local o las necesidades específicas de los estudiantes. 
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• Ventajas e inconvenientes del aprendizaje de un segundo idioma 
en el nivel de educación primaria. 
MADRID, Daniel y MCLAREN, Norman. (2003). A continuación se detallan las 
tajas e inconvenientes que se tienen al aprender un segundo idioma entre los 6 y 1 O años. 
• Ventajas: Plasticidad del sistema nervioso. Capacidad de imitación. 
~ adaptabilidad. Facilidad para distinguir y articular sonidos. Los hábitos lingüísticos de la 
a madre no están tan fijados e interfieren menos. Más espontaneidad y menos 
iciones que en la adolescencia. Capacidad natural, buena pronunciación. Es de gran valor 
eó.Jcativo y formativo. Influye beneficiosamente en otras áreas: Lenguaje, Matemáticas y 
.:::ociales. Mejora eonsiderablemente el rendimiento del alumno de secundaria en el idioma 
njero. Presentan curiosidad sobre otros países. Memorizan con más facilidad. 
• Inconvenientes: Posibles confusiones con los hábitos de la lengua 
ema. Falta de profesorado especializado. Elevado número de alumnos por aula que 
sibilita el control individual. 
En cuanto al tema de la edad se refiere, y retomando lo anteriormente expuesto 
la adquisición de un idioma extranjero, todo parece indicar que los niños son unos 
'41didatos idóneos para aprender lenguas. Durante esta etapa, !os niños son receptivos a! 
arendizaje de lenguas y al entrar en contacto con el estímulo externo, desarrollan las 
:i:::apacidades necesarias para extraer y abstraer las reglas que subyacen a las gramáticas. 
Además habría que añadir que, desde el punto de vista psico-social, los niños son 
.:n'.)S aprendices potenciales óptimos porque se relacionan bien aunque tengan poco 
.::onocimiento del idioma extranjero y son capaces de usarla aún sin dominarla; para lo cual 
en en funcionamiento los pocos recursos lingüísticos que poseen de manera creativa y, lo 
es más, carecen del sentido del ridículo que acompaña a veces a muchos adultos. 
2.5. Enseñanza. 
ZABALA, Antoni. {2000). La enseñanza es el proceso que consiste en !a 
misión de saberes a otra persona, tanto intelectuales, como artísticos, técnicos o 
::EpOrtivos, realizado a través de una seria de instrucciones y con el apoyo de una serie de 
eriales. La enseñanza puede ser impartida de modo no formal siendo el primer lugar que 
W!Seña el propio hogar, a través de !os padres, abuelos y hermanos mayores; o estar a cargo 
2 establecimientos especialmente creados para ello, como escuelas, institutos de enseñanza, 
ias, o facultades, a cargo de personal docente especializado. 
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La enseñanza implica la participación conjunta de cuatro elementos, el profesor o 
docente o facilitador, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno 
educativo o mundo educativo que pone en contacto a profesores y alumnos. 
2.5.1. La enseñanza desde una perspectiva cognitiva: Desde esta 
perspectiva los objetivos de una secuencia de enseñanza, se hallan definidos por los 
contenidos que se aprenderán y por e! nivel de aprendizaje que se pretende lograr. Por otra 
parte, las habilidades cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en vinculación directa con 
n contenido específico. 
En síntesis, son tres etapas en el proceso de enseñanza, la primera pretende 
preparar al alumno a través de la búsqueda de saberes previos que podrían propiciar u 
staculizar el aprendizaje, la segunda, la de activar los conocimientos previos al presentar los 
contenidos y, finalmente, estimular la integración y la transferencia en virtud de la nueva 
ormación adquirida. 
2.5.2. La enseñanza desde una perspectiva procedimental: Desde esta 
¡:JEfSpectiva la enseñanza de los procedimientos debe contener algunas particularidades 
pias respecto a la enseñanza de los otros tipos de contenidos (los saberes previos) y todo 
esto se desarrolla a través de un contexto activo de aprendizaje. 
En este contexto activo de aprendizaje el profesor juega un rol importante en el 
::esarrollo de los procedimientos a través de la siguiente premisa, primero lo haré yo, luego lo 
mos juntos y después lo harás tú; las que son las actividades centrales del docente: la 
sición, practica guiada y practica autónoma o independiente. 
2.6. El idioma inglés. 
CALDERON, Julio. (201 O), sostiene que el idioma inglés es una lengua originaria 
oroeste de Europa, que pertenece a la rama germánica de las lenguas indoeuropeas, y 
se desarrolló en Inglaterra, difundido desde su origen por todas las Islas Británicas y en 
s de sus antiguas colonias de ultramar. 
2.6.1. Historia. 
CALDERON, Julio. (201 O). El Inglés es probablemente el tercer idioma del mundo 
ero de hablantes que lo tienen como lengua materna (entre 300 y 400 millones de 
_ _......,as), y el segundo más hablado, detrás del chine mandarín, si se cuenta también a 
lo tienen como segunda lengua (200 millones de personas más). 
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El Inglés, al extender Inglaterra su lengua por todo el mundo (Imperio Británico), y al 
convertirse los Estados Unidos de América en la mayor potencia económica y militar, se ha 
oonvertido de facto en la lingua franca de nuestros días. 
Pese a la existencia de otras lenguas internacionales y de idiomas como el 
esperanto o interlingua que buscan el uso de una lengua más neutral, el Inglés constituye hoy 
día el principal idioma de comunicación internacional. 
2.6.2. Origen. 
CALDERON, Julio. (201 O). El Inglés desciende del idioma que hablaron las tribus 
;ermánicas que migraron de lo que hoy es el Norte de Alemania a la tierra que habría de 
:::onocerse como Inglaterra. Estas tribus son identificadas tradicionalmente con los nombres de 
nes, Bretones, Anglos, Sajones y Jutos. Su lengua se denomina sajón antiguo o antiguo 
alemán. 
2. 7. Institución educativa. 
Ley General de Educación 28044. (2003 Art. 66º). La Institución Educativa es 
:::oocebida como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del 
ema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio. Puede ser 
.-.......V"-CI o privada y tiene como finalidad el logro de los aprendizajes y la formación integral de 
estudiantes 
2. 7.1. Institución Educativa Nº 0005 - Morales. 
La Institución Educativa Nº 0005 - Morales pertenece al Nivel de Educación 
ria de la Educación Básica Regular y se encuentra ubicada en el jirón Villa Universitaria # 
frente a la ciudad universitaria, distrito de Morales provincia y departamento de San 
·n. En la Institución se viene desarrollando el taller curricular de Idioma Inglés como un 
ecto innovador, logrando que los estudiantes tengan mejor manejo de este idioma y no sea 
dificultad al ingresar a la secundaria. La Institución también cuenta con un lema que es: 
estudio, trabajo y disciplina seremos los mejores y con valores muy sólidos y bien 
i--~m· dos entre todos los estudiantes. 
La Institución Educativa, fue creada el 13 de Marzo de 1981 por Resolución 
Dnllt"'tnral Zonal Nº 0124, inicialmente con el nombre de Nº 101005, que posteriormente se 
~-Jn¡·1r1· por el nombre actual. 
La Institución Educativa Nº 0005 al 2015 tiene la siguiente misión consolidarse 
líder de la calidad educativa con una sólida práctica de valores y una autentica propuesta 
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pedagógica centrada en el enfoque de educación socio - cultural y cognitivo - afectivo, que 
permite a sus estudiantes aprender a aprender, aprender a ser, con una sólida formación 
egral , con docentes innovadores que mejoran permanentemente su práctica 
psicopedagógica, contando con una gestión educativa eficaz descentralizada e integradora, 
:on padres de familia comprometidos con el que hacer educativo y una infraestructura y 
equipamiento adecuado, que ayuden a brindar un servicio educativo de calidad dentro de un 
- a institucional favorable. 
Así mismo, la Institución Educativa Nº 0005 tiene como misión, mejorar el servicio 
cativo a fin de lograr mejores estándares de calidad en las áreas, pedagógica y de gestión, 
una infraestructura moderna, equipándola de acuerdo al avance tecnológico y científico. 
Elevar el nivel de aprendizaje de los alumnos, utilizando metodología activa 
~tando su individualidad, su entorno ecológico y su condición de persona a través de la 
:rádica de valores propios de nuestra comunidad. 
Desarrollar eventos de capacitación docente de manera permanente, mediante 
los de estudio y como agente de cambio. 
Coordinar permanentemente con los padres de familia a través de reuniones de 
!!!SC:Uela de padres donde se desarrollen charlas y talleres productivos de acuerdo a las 
""eCeSidades e intereses a fin de hacerles participar en el que hacer educativo 
::::::r.lprometiéndolos en lograr el cambio socioeconómico de su comunidad. 
Y finalmente la Institución Educativa Nº 0005 - Morales cuenta con un lema que es: 
Estudio, Trabajo y Disciplina seremos los mejores 
2.8. La Niñez. 
CANDAMIL, Eisa y GRAJALES, Gloria. {1998). Es el periodo de la vida humana 
se extiende desde el nacimiento del individuo hasta la llegada de la pubertad, entre los 11 
.. años, cuando se dará paso a esta otra etapa de la vida. La Niñez resulta ser el momento 
a vida de las personas en la cual crece más tanto físicamente como intelectualmente, es el 
..-~>rito preciso para aprender y adquirir un segunda idioma. 
Se considera que aprender idiomas a una edad temprana puede ser muy 
-"dl""""'SO para los niños. Al aprender nuevos idiomas los niños desarrollan su competencia 
~,i...i.;;:)tJ\..4 , asimilan mejor todas las lenguas (incluida la materna) y conocen otras culturas y 
llD:OS de pensar que pueden ayudar en su desarrollo general. 
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En aprendizaje de una lengua en la edad infantil, es una gran ventaja en et aspecto 
'"leUrológico, ya que existe una gran plasticidad y flexibilidad en el cerebro, hasta tos primeros 8 
9 años de vida, esto facilita la absorción de nuevos códigos, y no soto se absorben, también 
blológicamente representa una ventaja en esta edad, ya que el niño de esta edad puede 
escuchar y producir todos los sonidos perfectamente, y así en su transcurso a la escuela 
secundaria ya goza de un conocimiento ganado desde la educación primaria. 
Para enseñar una nueva lengua a tos niños se recomienda hacerlo a base de 
l'abajo en grupos donde entre ellos mismos puedan compartir sus ideas, aprender 
::ooperativamente y comiencen a familiarizarse y relacionarse con sus pares a través de los 
·ntas formas de expresión y de comunicación y así evitar que los niños sean tímidos e 












Preparar a los 
estudiantes para et · 
desarrollo de la clase. 




·ons and aswers 
Gestures and mimes 
SOPORTE TEÓRICO 
PEDAGÓGICO 
1. Motivación como factor cognoscitivo. 
2. Educando responsable de su proceso de 
aprendizaje. 
PRINr.IPIOS 
Ingreso de lnformacióf! 
Desarrollo de las actividades 
previamente organiZadas y 
estructuradas por el profesor. 
Rompe cabezas 
Cooperación guiada 
El desempel\o de roles 
Preguntas y respuestas 
Trabajo en pareja y en grupo 
SOCIOLÓGICO 
1. Trabajo en grupo. 
2. Participación democrática 
y activa. 
Evaluación 
Conocer el logro alcanzado 
por ios estudiantes al 
finalizar cada clase. 
Role play 
Questions and answers 
Pairwork 
Workgroup 
Evaluación: se realiza en coherencia con el análisis de capacidades y el desarrollo de las 
mismas. La situación de colaboración, las habilidades de cooperación implicadas en la tarea y 
los resultados individuales. 
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3. MARCO CONCEPTUAL (Definición de Ténninos). 
Para una conspicua comprensión de la presente investigación definimos distintamente 
aigunos términos de vital importancia. 
3.1. Método: FRESNO, Caridad; GAVILONDO, Xaily; DOMÍNGUEZ, Junior, 
RAMOS, Lourdes. (2010). Es el camino o vía para llegar al fin, es decir un camino que 
conduce hacia la realización del aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y 
construcción del conocimiento hasta la comprobación, evaluación y rectificación de los 
resultados. 
3.2. Metodologia: CRISOLOGO, Aurello. (2000). La metodología hace 
referencia a estrategias didácticas propias para la enseñanza y el aprendizaje de cualquier 
área o tema que se desee transmitir. Las metodologías tienden a optimizar los procesos de 
aprendizaje, resultado esperado de los procesos de enseñanza. 
3.3. Método Cooperativo: Para FATHMAN, Ann y KESSLER, Carolyn. (2003). 
o definieron como el trabajo en equipo que se estructura cuidadosamente para que todos los 
estudiantes interactúen, intercambien información y puedan ser evaluados de forma individual 
por su trabajo. Son equipos de trabajo heterogéneos, generalmente de cuatro a cinco 
miembros, que trabajan juntos en una tarea grupal para llegar a un resultado. 
3.4. Aprendizaje: VALERO, Anyela; RAMiREZ, Bicki; MONZÓN, Bilha; 
SÁNCHEZ, Delia; RAMÍREZ, Domingo; ARAUJO, Jessica y ZAPATA, Leixa. (2010). Es el 
oroceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 
Es una actividad de construcción personal de representaciones significativas de una situación 
de la realidad, nos da a entender que a través del proceso de aprendizaje una persona cambia 
de actitud con la ayuda de la experiencia mediante la aplicación del conocimiento. 
3.5. Aprendizaje Cognitivo: VALERO, Anyela et al. (2010). Es el aprendizaje 
-eferido a cambios en la conducta que expresan tanto conocimientos acerca de la realidad 
como la habilidad para usarlos y enfatiza lo que ocurre dentro de la mente, indagando cómo se 
acomoda el nuevo conocimiento con respecto a los ya adquiridos. 
3.6. Aprendizaje Procedimental: El autor ZAVALA, Antoni. (2007) sostiene 
"un aprendizaje procedimental - incluye entre otras cosas las reglas, las técnicas, los 
·todos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos - es un conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un objetivo." 
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3.7. Enseñanza: FRESNO, Caridad et al. (2010).Consiste en comunicar a los 
estudiantes de manera clara unos conocimientos, habilidades, ideas o experiencias que ellos 
rl() poseen, con la intención de que las comprendan y las hagan suyas para aplicartas en un 
mento determinado. 
3.8. Idioma: MADRID, Daniel y MCLAREN, Norman. (2003). Es un sistema de 
comunicación verbal o gestual a través del cual se comunicarán, intercambiarán ideas, 
sentimientos, emociones y se entenderán los habitantes de una comunidad determinada. 
3.9. Idioma Inglés: MADRID, Daniel y MCLAREN, Norman. (2003). Es el 
lldioma usado en todo el mundo como lengua internacional de comunicación, hoy en d!a 
uchas personas hablan inglés como segunda lengua o legua foránea que aquellas que 
blan inglés como lengua nativa o primaria. 
Es la lengua a aprender cuya procedencia es el reino unido (Inglaterra) y es usada 
enseñada en la gran mayoria de centros educativos del nivel primaria y secundaria del país. 
3.1 O. Estudiante: COACHA, Crespin et al. (2003). Es el sujeto que aprende 
asimilando e integrando conocimientos a partir de la propia actividad y experiencia con la guía 
del profesor. 
3.11. Docente: COACHA, Crespin et al. (2003). Es aquella persona que, mediante 
educación, dedica su vida a brindar conocimientos y formar seres humanos íntegros. 
3.12. Educación Básica Regular: Para la Ley 28044 Ley General de Educación, 
artículo 36. (2003), es la modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria. 
3.13. Nivel de educación primaria: Diseno Curricular Nacional (2009). 
Constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura seis alios y tiene como 
alidad educar integralmente a niños entre las edades de 6 y 12 alios. 
3.14. Evaluación: SÁEZ, Maribel. (2008). Es un proceso sistemático, diseliado 
encional y técnicamente para la recogida de información, que ha de ser valorada mediante la 
aplicación de criterios y referencias como base para la posterior toma de decisiones de mejora, 
tanto del personal como del propio programa 
3.16. Significativo: SAEZ, Maribel. (2008). Se refiere a dar entender o conocer 
bien un tema o una tarea asignada por el profesor en un salón de clases. 
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4. HIPÓTESIS. 
4.1. Hipótesis de Investigación (H1). 
El método cooperativo mejora significativamente el aprendizaje cognitivo y 
procedimental del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado del Nivel Primaria de la 
nstitución Educativa Nº 0005 - Morales 2011. 
4.2. Hipótesis Nula (Ho)· 
El método cooperativo no mejora significativamente el aprendizaje cognitivo y 
¡:yocedimental del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado del Nivel Primaria de la 





5. SISTEMA DE VARIABLES. 
5.1. Variable Independiente: Método cooperativo. 
5.1.1. Definición Conceptual. 
Para FATHMAN, Ann et al. (2003) lo definen como el trabajo en equipo que se 
estructura cuidadosamente para que todos los estudiantes interactúen, intercambien 
rmacíón y puedan ser evaluados de forma individual por su trabajo. 
5.1.2. Definición Operacional. 
El método cooperativo enfatiza el trabajo en grupo que permite a los estudiantes 
interactúen e intercambien información. Este método se basa en tres componentes 
cipales; teoria: en el cual se encuentran los fundamentos filosóficos, pedagógicos y 
osicológicos que están adecuadamente fundamentados, metodologia: las etapas del 
aprendizaje cooperativo están estructuradas coherentemente y la evaluación: el aprendizaje 
cooperativo cuenta con instrumentos de evaluación. 
5.1.3. Operacionalización. 
VARIABLE OBJETIVOS DI MENCIONES INDICADORES 
• Los fundamentos filosóficos Aplicar el método pedagógicos y psicológicos 
cooperativo en el TEORIA están adecuadamente 
aprendizaje cognitivo y fundamentados. 
INDEPENDIENTE 
procedimental. 
Describir el método • Las etapas del aprendizaje 
cooperativo en el METODOLOGfA cooperativo están estructuradas MÉTODO aprendizaje cognitivo y coherentemente. 
COOPERATIVO procedimental. 
• El aprendizaje cooperativo 
Analizar la influencia del EVALUACIÓN cuenta con instrumentos de 
método cooperativo. evaluación. 
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5.2. Variable Dependiente: Aprendizaje cognitivo y procedimental del Idioma 
Inglés. 
5.2.1. Definición Conceptual. 
Aprendizaje cognitivo: VALERO, Anyela et al. (2010). Es entendido como 
operaciones y procedimientos que pueden utilizar los estudiantes en el estudio para adquirir, 
retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos y poder ejecutarlos. 
Aprendizaje procedimental: Z.A.VALA, Antoni. (2007). El aprendizaje 
procedimental presta más atención a los procesos de aprendizaje que a los contenidos en sí. 
ormalmente, sus objetivos son aprender estrategias de aprendizaje eficaces y desarroUar una 
conciencia meta cognitiva, es decir: aprender a aprender. Las estrategias del aprendizaje 
ocedimental no establecen unos objetivos determinados y no definen el avance del proceso 
de aprendizaje. En su lugar, el objetivo es crear un proceso flexible basado fundamentalmente 
en la evaluación mediante la observación. El resultado puede considerarse un aprendizaje 
aplicable en otras situaciones de aprendizaje. 
5.2.2. Definición Operacional. 
Uno de los componentes principales en el aprendizaje cognitivo y procedimental es 
comprensión en el cual se evalúa como el estudiante comprende y da una secuencia lógica 
a las oraciones y los enunciados; también tenemos la interpretación en el cual se evalúa si el 
estudiante entiende y capta las oraciones y enunciados que lee, también está la gramática en 
cual se evalúa el uso correcto de las estructuras y si el estudiante elabora expresiones 
petando las reglas gramaticales y finalmente tenemos al análisis en el cual se evalúa si el 




VARIABLE OBJETIVOS DIMENCIONES INDICADORES 
• Utiliza adecuadamente las 
estructuras gramaticales. 
GRAMATICA • Elabora expresiones simples 
respetando las reglas 1 
gramaticales. 
• Comprende los enunciados 
y oraciones brindados por el 
DEPENDIENTE profesor. 
COMPRENSIÓN • Da una secuencia lógica y 
Experimentar gramatical a los enunciados y 
el método oraciones que son brindados 
cooperativo en por el profesor. 
e1 aprendizaje 
• Entiende las indicaciones APRENDIZAJE cognitivo y brindadas y lo que debe de 
COGNITIVO procedimental hacer en cada etapa de las y de idioma INTERPRETACIÓN sesiones de aprendizaje. 
PROCEDIMENTAL inglés. 
• Capta las oraciones y DEL IDIOMA enunciados que lee. INGLÉS 
• Reconoce y relaciona los 
enunciados y oraciones con 
partes de su vida diaria. 
ANÁLISIS • Saca conclusiones de los diferentes enunciados y 
oraciones brindadas en las 
diferentes etapas de las 
sesiones de aprendizaje. 
5.2.4. Escala de medición. 
La escala de medición utilizada es la escala vigesimal. 
1 ESCALA DE MEDICION 
APRENDIZAJE COGNITIVO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1 PROCEDIMENTAL DEL IDIOMA INGLÉS PUNTAJE VALOR VIGESIMAL 
1 Muy Bueno 50-45 20-18 
Bueno 44-39 17-15 
Regular 38-30 14-11 
Deficiente 29-15 10-5 
i Malo 14-0 4-0 
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6. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA COMPROBAR LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL 
MÉTODO COOPERATIVO EN EL APRENDIZAJE COGNITIVO Y PROCEDIMENTAL DEL 
IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL 3er GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 MORALES - 2011. 
Medición Hipótesis Valor de t- Valor de t- Nivel de Decisión calculada tabulada Slgnificancia 
Ho: µA= µo Se rechaza la hipótesis 
01-02 -16.6793 -1 .7207 a=5% Nula, y se acepta a la 
H¡: µA< µo hipótesis alternativa. 
T de student --- (t-student) 
Cuyo resultado es: tcatculada = -16.6793 
AJ plantear la Hipótesis Estadística 
A un nivel de significancia de a= 0,05 (5%) 
Siendo el T teórico, con 21 grados de libertad (n, - 1) y 1-a 
Ítabulada = -1 . 7207 
Por lo tanto: 
tcaicu1ada = -16.6793 cae en la Región Crítica. 
le= -16 .6 793 ta= -1.7207 
Se observa el rechazo de la Hipótesis Nula aceptando la Hipótesis alternativa. Así se concluye 
que el Método Cooperativo mejoró significativamente el Aprendizaje Cognitivo y Procedimental 
del Idioma Inglés en los estudiantes del 3er grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa 
N° 0005 - Morales 2011 . 
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CAPÍTULO 111 
111. METODOLOGfA EMPLEADA. 
1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 
1.1. Tipo de investigación. 
Según el fin que persigue la presente investigación es de tipo experimental; porque 
se experimenta el Método Cooperativo en el Aprendizaje Cognitivo y Procedimental en los 
Estudiantes del 3er Grado en el Nivel Primaria de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales. 
GRAJALES, Tevni. (2000). La investigación experimental consiste en la 
anipulación de una (o más) variable experimental no comprobada, en condiciones 
rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce 
na situación o acontecimiento particular. El experimento provocado por el investigador, le 
permite introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 
aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. 
1.2. Nivel de investigación. 
El nivel de estudio de la presente investigación es cuasi - experimental porque no 
contamos con un grupo control y se desarrolla en un periodo aproximado de cuatro meses. 
El nivel de estudio cuasi - experimental consiste en disef\os en los que o no hay 
grupo de control o no hay asignación aleatoria de los sujetos a ambos grupos y son 
sustancialmente más adecuados que los diseños pre - experimentales ya que controlan 
aJgunas, aunque no todas, las fuentes que amenazan la validez. 
SÁNCHEZ, Hugo y REYES, Carlos. (2002). Los diser'los cuasi - experimentales se 
emplean en situaciones en los cuales es difícil o casi imposible el control experimental riguroso. 
na de estas situaciones es precisamente el ambiente en el cual se desarrolla la educación y 
~ fenómeno social en general. 
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
2.1. Población. 
SÁNCHEZ, Hugo et al. (2002). Es el conjunto de elementos (personas, objetos, 
etc.), que contienen una o más características observables común y puede ser de naturaleza 
cuantitativa o cualitativa. 
La población está constituido por todos los estudiantes del Nivel Primaria de la 
Institución Educativa Nº 0005 del distrito de Morales que suman un total de 150 estudiantes. 
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0005 - MORALES 
Varones Mujeres Total 
90 60 150 
2.2. Muestra. 
SÁNCHEZ, Hugo et al. (2002). Es un subconjunto de una población. 
La muestra está conformada por un grupo experimental, cuyas unidades 
experimentales fueron elegidas por conveniencia. 
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0005 - MORALES 
Estudiantes del 3er VARONES MUJERES TOTAL 
Grado de la Institución 
Educativa Nº 0005. 12 10 22 
MUESTRA TOTAL 22 
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3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
El diseño de la investigación es pre-experimental de pre - test y post - test, con un 
solo grupo, donde se analiza una sola variable y no existe la manipulación de la variable 
· ependiente. Se trata de verificar un cambio; a los sujetos se les mide antes y después de un 
· atamiento o experiencia en aquella variable o variables en las que se espera que cambien. 
os cuales se detallan en el siguiente gráfico. 
• Grupo experimental: Es el grupo en el cual se aplica la investigación donde: 
O es el primer día de clases donde se desarrolla el pre - test; X es la aplicación de la variable 
independiente (Método Cooperativo) durante el proceso del desarrollo de las clases 
experimentales y 0 2 es el último dia de clases donde se desarrolla el post - test. 
01-·----·---·--· X··---·---·----·· 02 
Pe-test Método Cooperativo Pos test 
• 0 1: Pre-Test: Observación inicial al grupo de estudiantes antes de aplicar el 
Método Cooperativo. 
• X: Variable Independiente: El Método Cooperativo. 
• 0 2: Post-Test: Observación final del grupo de estudiantes después de aplicar 
el Método Cooperativo. 
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4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
4.1. Técnicas de investigación. 
4.1.1. Técnica cualitativa: Es extraer, analizar e interpretar datos 
descriptivos de una determinada situación o problema a partir de la observación, que no son 
objetivamente medlbles. 
• La observación: Es el registro visual de lo que ocurre, en una situación 
real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún 
esquema previsto y según el problema que se estudia. 
• La encuesta: Es una técnica para recoger información o hechos de 
forma general por medio de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso, que 
son impersonales; no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que responde. 
4.1.2. Técnica cuantitativa: Es un tipo de pensamiento deductivo, que va 
desde lo general a lo particular, utilizando la recolección y análisis de datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente. 
• El Test: Es un instrumento experimental para medir o evaluar los 
conocimientos, aptitudes o funciones de sujeto frente a determinados objetos y situaciones. 
4.2. Instrumentos de investigación. 
• Ficha de observación: Es un instrumento de recolección de datos que 
· tenta obtener la mayor información de algo o alguien, referido a un objetivo específico, en el 
que se determinan variables específicas. 
• Ficha de evaluación: Es un formato esquemático que contiene la 
ormación básica de la investigación, con el fin de evaluar el desarrollo de la misma. 
• El Pre-Test: Prueba propuesta al principio de una o varias 
ervenciones para evaluar el nivel de capacidad o de realización de un hábito de vida. 
• El Post-Test: Un conjunto de procedimientos que permiten la 
evaluación del proceso durante su fase o difusión al finalizar la misma. 
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5. PROCESAMIENTO DE DATOS. 
Se aplicó un test diagnóstico para determinar el problema de investigación 
Se ha elaborado el pre test, pos test y sesiones de aprendizaje articulando el 
Método Cooperativo. 
Se aplicó el pre test para determinar el nivel de aprendizaje cognitivo y 
procedimental que presenta los estudiantes del 3er grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Nº0005 - Morales, antes de la aplicación de las seis clases experimentales usando 
el Método Cooperativo. 
Se aplicó el post test para determinar el nivel de aprendizaje cognitivo y 
procedimental que presenta los estudiantes del 3er grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Nº0005 - Morales, después de la aplicación de las seis clases experimentales 
usando el Método Cooperativo. 
Se analizaron e interpretaron los resultados y se elaboraron las conclusiones y 
recomendaciones. 
Para valorar estadísticamente los resultados, se aparearon las diferencias 
contrastadas entre el pre-test y el post-test, a dichas diferencias se les aplico la técnica 
estadística T-Student. 
La prueba T-Student es aplicada cuando los datos u observaciones son menores a 
30 unidades de análisis, cuyo procedimiento es el siguiente: 
a) Se Formularon la Hipótesis Estadística: 
µ: Promedio de logro del aprendizaje cognitivo y procedimental del idioma inglés de 
s estudiantes del 3er grado del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 0005 Morales. 
El Promedio de logro del aprendizaje cognitivo y procedimental del idioma 
inglés antes de la aplicación del Método Cooperativo es igual que el 
obtenido del post tesl 
El Promedio de logro del aprendizaje cognitivo y procedimental del idioma 
inglés antes de la aplicación del Método Cooperativo es menor que el 
obtenido en el post test. 
b) Se determinara el tipo de prueba, teniendo en cuenta que la hipótesis de la 
· vestigación (H¡) se anticipa a la dirección de la prueba para lo cual se realizará una prueba 
nilateral cola izquierda. 
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e) Se estableció la región crítica acorde con el tratamiento estadístico usando la tabla 
de probabilidades t- student con 22 grados de libertad y 5% de nivel de significancia 
a 0.05% ó 5% 
K .·'\ 
- te -to 
gl-
[~ + ~!] 
[52]2 [52]2 ~ ~ + 
Dónde: 
-t = Distribución T-student 
ta= Es el valor de T-student tabulada, es decir que se obtiene de cada tabla estadistica 
al comparar el nivel de significancia (a) y los grados de libertad. 
n1 = El tamaño de muestra del Pre-Test. 
n2 =El tamaño de muestra del Post-Test. 
a = Es el nivel de significancia. 
(1 - a)= Es el nivel de confianza. 




¿n1x(x, - X)2 
Sl = ~t -=~1 ___ _ 
n 1 - 1 
l:" 1 (X 1 - X) 2 
s; = -"'-t -=--=1 __ _ 
n 2 - 1 
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Dónde: 
X1 :: Es el promedio del Pre-Test antes de aplicar el Método Cooperativo. 
X2 =Es el promedio del Post-Test después de aplicar el Método Cooperativo. 
Sf =Son las diferencias elevadas al cuadrado del Pre-Test. 
Si= Son las diferencias elevadas al cuadrado del Post-Test. 
e) Se contrastó el valor calculado y el valor tabulado para la toma de decisión de la 
hipótesis mediante los siguientes criterios: 
• Si te > ta se acepta H0, lo cual implica que la utilización del Método cooperativo no 
ha influenciado en el aprendizaje cognitivo y procedimental del idioma inglés en los estudiantes 
de la Institución Educativa Nº 0005 Morales. 
• Si te < ta se acepta la Hipótesis de investigación H¡, lo cual implica que la utilización 
del Método Cooperativo ha influenciado significativamente en el aprendizaje cognitivo y 
procedimental del idioma inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 0005 
Morales. 
f) Además se utilizaron los principales estadlgrafos de posición y dispersión como son 
el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación los mismos que tributaron a la 
prueba de hipótesis. 
g) El procesamiento de los datos se realizó en forma electrónica mediante el software 
SPSS. 
h) Los datos fueron presentados en cuadros gráficos y tablas estadlsticos construidos 
según estándares establecidos para la investigación. 
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CAPÍTULO IV 
IV. RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES. 
1. RESUL TACOS OBTENIDOS. 
CUADRONº01 
PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST Y LA DIFERENCIA EN EL 
APRENDIZAJE COGNITIVO Y PROCEDIMENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 3•r GRADO 
DEL NIVEL PRIMARIA DE LA l.E. Nº 0005 MORALES - 2011 
Nº Pre-Test Post-Test Diferencia 
1 6 18 12 
2 7 17 10 
3 5 18 13 
4 6 16 10 
5 6 17 11 
6 8 15 8 
7 5 15 10 
8 6 18 12 
9 9 16 7 
10 6 15 10 
11 5 18 13 
12 5 16 11 
13 9 18 9 
14 9 15 6 
15 9 18 9 
16 5 15 10 
17 10 16 6 
18 6 18 11 
19 8 16 8 
20 8 17 10 
21 7 16 9 
22 6 18 12 
TOTAL 151 367 
PROMEDIO 7 17 
DESV. ESTANCAR 1.58 1.13 
COEF. VARIACIÓN 23.05% 6.76% 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011. 
INTERPRETACIÓN: Después de la aplicación del método cooperativo se observa que los 
estudiantes mejoraron su puntaje obteniendo un puntaje promedio en el Pre -Test de 7 y Post 
-Test de 17. Con una desviación estándar en el Pre -Test de 1.58 y en el Post-Test de 1.13, 
lo que nos indica que existe homogeneidad en los datos. Con coeficiente de variación en el Pos 
- Test de 23.05% y en el Pre - Test de 6.76%. 
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GRÁFICO Nº 01 
DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTAS DEL PRE TEST Y POS TEST DE LOS ESTUDIANTES DEL 
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Estudiantes 
Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 01 
- Pre-Test 
- Post-Test 
INTERPRETACIÓN: Según el GRÁFICO Nº 01 se observa que entre el pre - test y el pos -
est existe una diferencia significativa lo que significa que el Método Cooperativo mejoró el 
aprendizaje cognitivo y procedimental del idioma inglés en los estudiantes del 3er grados del 
ivel primaria de la institución educativa Nº 0005 - Morales. 
CUADRONº02 
RESUMEN DE ESTADÍGRAFO DE POSICIÓN Y DISPERSIÓN 
Evaluaciones 
Estadígrafo de Posición y Dispersión 
Medio Aritmético Desviación Estándar 
Pre-Test 7 1.58 
Post-Test 17 1.13 
Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 01 
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CUADRO Nº 03 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 3•r GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA 1.E. 
Nº 0005 MORALES - 2011 DE ACUERDO AL PUNTAJE OBTENIDO EN EL PRE - TEST Y 
POST-TEST. 
Criterio y Pre-Test Post-Test 
Evaluación N' Estudiantes % N" Estudiantes % 
MB (20-18) o o 8 36.36% 
8 (17-15) o o 14 63.64% 
R (14-11) o o o o 
o (10-5) 22 100% o o 
M (4-0) o o o o 
TOTAL 22 100% 22 100% 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 . 
INTERPRETACIÓN: En el CUADRO Nº 03 se observa que el 100% es decir 22 alumnos 
alcanzaron un nivel de Deficiente en el Pre -Test mientras que en Post - Test un 36.36% es 
decir 8 alumnos alcanzaron un nivel de Muy Bueno y el 63.64% es decir 14 alumnos 
alcanzaron un nivel de Bueno. 
GRÁFICO Nº 02 
Distribución de los estudiantes de acuerdo al puntaje 
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MB (20-18) B (17-15) R (14-11) D (10-5) M(4-0) 
Aprendizaje Cognitivo y Procedlmetal 
Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 03 
• Pre-Test 
• Post-Test 
INTERPRETACIÓN: Según el GRÁFICO Nº 02 se observa que en el post-test 14 estudiantes 
lograron alcanzar un nivel de Bueno y 8 un nivel de Muy Bueno, respecto al pre - test 22 
estudiantes lograron alcanzar un nivel de Deficiente. 
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CUADRO Nº 04 
RESPUESTAS OBTENIDAS DEL APRENDIZAJE COGNITIVO Y PROCEDIMENTAL DEL 
IDIOMA INGLÉS QUE PRESENTAN LOS ESTUDIANTES DEL 3er GRADO DEL NIVEL 
PRIMARIA DE LA l.E. Nº 0005 MORALES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL 
MÉTODO COOPERATIVO SEGÚN COMPONENTES. 
~~ Pre-Test Post-Test Gramática Comprensión Interpretación Análisis Gramática Comprensión Interpretación Análisis 
1 3 4 4 4 12 10 10 13 
2 5 4 4 5 11 10 10 12 
3 3 3 3 4 12 10 10 13 
4 3 4 4 4 10 10 10 10 
5 3 4 4 4 11 10 10 12 
6 6 4 4 6 9 9 9 11 
7 3 3 3 4 9 9 9 11 
8 3 4 4 4 12 10 10 13 
9 6 5 5 7 11 9 9 11 
10 3 4 4 4 9 9 9 11 
11 3 3 3 4 12 10 10 13 
12 3 3 3 4 11 8 8 13 
13 6 s 5 7 13 9 9 14 
14 6 5 5 7 10 8 8 12 
15 6 5 5 7 13 9 9 14 
16 3 3 3 4 10 8 8 12 
17 6 6 6 7 11 9 7 13 
18 3 4 4 4 13 9 9 14 
19 6 4 4 6 11 9 9 11 
20 6 4 4 6 11 10 10 12 
21 5 4 4 5 11 9 9 11 
22 3 4 4 4 12 10 10 13 
Promedio 4 4 4 5 11 9 9 12 
Desv. 1.453 0.785 0.785 1.290 1.231 0.703 0.853 1.152 Estándar 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 . 
INTERPRETACIÓN: Según el CUADRO Nº 04 se observa la comparación de las respuestas 
obtenidas en el Pre - test y Post - test por los estudiantes del 3er grado de la Institución 
Educativa Nº 0005 - Morales en los componentes; Gramática, Comprensión, Interpretación y 
Análisis. En los diferentes componentes se observa una diferencia significativa entre tos 
promedios de los puntos obtenidos en el Pre - test y Post - test. 
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CUADRO Nº 05 
DISTRIBUCIÓN LOS ESTUDIANTES DEL 3•r GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA 1.E. Nº 0005 
MORALES DE ACUERDO LAS RESPUESTAS OBTENIDAS DEL APRENDIZAJE COGNITIVO Y 
PROCEDIMENTAL DEL IDIOMA INGLÉS QUE PRESENTAN ANTES Y DESPUÉS DE LA 
APLICACIÓN DEL MÉTODO COOPERATIVO SEGÚN EL COMPONENTE GRAMÁTICA. 
Gramática 
Criterio y Pre -Test Post-Test 
Evaluación Nº Estudiantes % Nº Estudiantes % 
MB (15-13) o o 3 13.64% 
B (12-10) o o 16 72.73% 
R (9-6) 8 36.36% 3 13.64% 
o (5-3) 14 63.64% o o 
M (2-0) o o o o 
TOTAL 22 100% 22 100% 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011. 
INTERPRETACIÓN: En el CUADRO Nº 05 se observa que el 63.64% es decir 14 alumnos 
alcanzaron un nivel de Deficiente y un 36.36% es decir 8 alumnos alcanzaron un nivel de 
Regular en el Pre - Test, mientras que en Post - Test un 72.73% es decir 16 alumnos 
alcanzaron un nivel de Bueno y el 13.64% es decir 3 alumnos alcanzaron un nivel de Muy 
Bueno y el 13.64% es decir 3 alumnos alcanzaron un nivel de Bueno, respecto a la cantidad de 
respuestas en el componente Gramática. 
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GRÁFICO Nº 03 
Distribución de los estudiantes de acuerdo al número de 
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13) Número de preguntas Gramaticales 
Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 05 
líi Pre - Test 
11 Post -Test 
INTERPRETACIÓN: Según el GRÁFICO Nº 03 se observa que en el post - test 3 estudiantes 
raron alcanzar un nivel de Muy Bueno, 16 un nivel de Bueno y 3 un nivel de Regular, 
respecto al pre - test 8 estudiantes lograron alcanzar un nivel de Regular y 14 un nivel de 
Deficiente, respecto a la cantidad de respuestas en el componente Gramática. 
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CUADRO Nº 06 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 3•r GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA 1.E. Nº 0005 
MORALES DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS OBTENIDAS DEL APRENDIZAJE COGNITIVO Y 
PROCEDIMENTAL DEL IDIOMA INGLÉS QUE PRESENTAN ANTES Y DESPUÉS DE LA 
APLICACIÓN DEL MÉTODO COOPERATIVO SEGÚN EL COMPONENTE COMPRENSIÓN. 
Comprensión 
Criterio y Pre - Test Post-Test 
Evaluación Nº Estudiantes % Nº Estudiantes % 
MB (10-9) o o 19 86.36% 
B (8-7) o o 3 13.64% 
R (6-S) 5 22.73% o o 
o (4-3) 17 77.27% o o 
M (2-0) o o o o 
TOTAL 22 100% 22 100% 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 . 
ERPRETACIÓN: En el CUADRO Nº 06 se observa que el 22.73% es decir 5 alumnos 
alcanzaron un nivel de Regular y un 77.27% es decir 17 alumnos alcanzaron un nivel de 
egular en el Pre - Test, mientras que en Post - Test un 86.36% es decir 19 alumnos 
ak:anzaron un nivel de Muy Bueno y el 13.64% es decir 3 alumnos alcanzaron un nivel de 
Bueno, respecto a la cantidad de respuestas en el componente Comprensión. 
GRÁFICO Nº 04 
Distribución de los estudiantes de acuerdo al número de 
respuestas obtenidas en el componente Comprensión 
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Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 06 
M (2-0) 
liil Pre - Test 
liil Post-Test 
RPRETACIÓN: Según el GRÁFICO Nº 04 se observa que en el post-test 19 estudiantes 
i:graron alcanzar un nivel de Muy Bueno y 3 un nivel de Bueno, respecto al pre - test 5 
diantes lograron alcanzar un nivel de Regular y 17 un nivel de Deficiente, respecto a la 
-:antidad de respuestas en el componente Comprensión. 
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CUADRO Nº 07 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 3•r GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA l.E. Nº 0005 
MORALES DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS OBTENIDAS DEL APRENDIZAJE COGNITIVO Y 
PROCEDIMENTAL DEL IDIOMA INGLÉS QUE PRESENTAN ANTES Y DESPUÉS DE LA 
APLICACIÓN DEL MÉTODO COOPERATIVO SEGÚN EL COMPONENTE INTERPRETACIÓN. 
Interpretación 
Criterio y Pre - Test Post-Test 
Evaluación N• Estudiantes % Nº Estudiantes % 
MB (10-9} o o 18 81.82% 
B (8-7) o o 4 18.18% 
R (6·5) 5 22.73% o o 
o (4-3) 17 77.27% o o 
M (2-0) o o o o 
TOTAL 22 100% 22 100% 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 . 
INTERPRETACIÓN: En el CUADRO Nº 07 se observa que el 22.73% es decir 5 alumnos 
alcanzaron un nivel de Regular y un 77 .27% es decir 17 alumnos alcanzaron un nivel de 
Deficiente en el Pre - Test, mientras que en Post - Test un 81 .82% es decir 18 alumnos 
alcanzaron un nivel de Muy Bueno y el 18.18% es decir 4 alumnos alcanzaron un nivel de 
Bueno, respecto a la cantidad de respuestas en el componente Interpretación. 
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GRÁFICO Nº 05 
Distribución de los estudiantes de acuerdo al número de 
respuestas obtenidas en el componente Interpretación 
17 
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Número de preguntas sobre Interpretación 
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Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 07 
lii Pre - Test 
lil Post-Test 
ERPRETACIÓN: Según el GRÁFICO Nº 05 se observa que en el post-test 19 estudiantes 
k>graron alcanzar un nivel de Muy Bueno y 3 un nivel de Bueno, respecto al pre - test 5 
estudiantes lograron alcanzar un nivel de Regular y 17 un nivel de Deficiente, respecto a la 
cantidad de respuestas en el componente Gramática. 
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CUADRO Nº08 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 3•r GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA l.E. Nº 0005 
MORALES DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS OBTENIDAS DEL APRENDIZAJE COGNITIVO Y 
PROCEDIMENTAL DEL IDIOMA INGLÉS QUE PRESENTAN ANTES Y DESPUÉS DE LA 
APLICACIÓN DEL MÉTODO COOPERATIVO SEGÚN EL COMPONENTE ANÁLISIS. 
Análisis 
Criterio y Pre -Test Post-Test 
Evaluación Nº Estudiantes % N• Estudiantes % 
MB (15-13) o o 10 45.45% 
B (12-10} o o 12 54.55% 
R (9-6) 8 36.36% o o 
O (S-3) 14 63.64% o o 
M (2-0) o o o o 
TOTAL 22 100% 22 100% 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011. 
INTERPRETACIÓN: En el CUADRO Nº 08 se observa que el 36.36% es decir 8 alumnos 
alcanzaron un nivel de Regular y un 63.64% es decir 14 alumnos alcanzaron un nivel de 
Deficiente en el Pre - Test, mientras que en Post - Test un 45.45% es decir 10 alumnos 
alcanzaron un nivel de Muy Bueno y el 54.55% es decir 12 alumnos alcanzaron un nivel de 
Bueno, respecto a la cantidad de respuestas en el componente Interpretación. 
GRÁFICO Nº 06 
Distribución de los estudiantes de acuerdo al número de 
respuestas obtenidas en el componente Análisis 
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Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 08 
INTERPRETACIÓN: Según el GRÁFICO Nº 06 se observa que en el post-test 10 estudiantes 
lograron alcanzar un nivel de Muy Bueno y 12 un nivel de Bueno, respecto al pre - test 8 
estudiantes lograron alcanzar un nivel de Regular y 14 un nivel de Deficiente, respecto a la 
cantidad de respuestas en el componente Gramática. 
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CUADRO Nº 09 
RESPUESTAS OBTENIDAS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST EN EL APRENDIZAJE 
COGNITIVO Y PROCEDIMENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 3er GRADO DEL NIVEL 
PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 MORALES-2011 
Nº 
Aprendizaje Cognitivo Aprendizaje Procedimental 
Pre -Test Post-Test Pre -Test Post-Test 
1 6 18 6 18 
2 8 17 6 18 
3 4 17 6 18 
4 5 14 6 18 
5 10 18 3 16 
6 9 16 6 14 
7 6 14 5 17 
8 5 20 7 16 
9 12 18 6 14 
10 4 18 7 13 
11 7 19 2 17 
12 5 20 6 12 
13 12 18 6 18 
14 13 15 6 15 
15 11 19 7 17 
16 4 16 6 14 
17 12 14 7 18 
18 6 16 7 19 
19 10 19 7 13 
20 7 18 8 16 
21 6 15 8 17 
22 6 18 7 18 
TOTAL 166 379 137 354 
PROMEDIO 8 17 6 16 
DESV.ESTANDAR 2.99 1.91 1.40 2.01 
COEF. VARIACION 37.38% 11.24% 23.33% 12.56% 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011. 
INTERPRETACIÓN: En el CUADRO Nº 09, se observa las respuestas obtenidas en el 
Aprendizaje Cognitivo y Procedimental en el Pre-Test y Post-Test. En el Aprendizaje Cognitivo 
existe una variación significativa en el promedio de 8 a 17, y con una desviación estándar de 
2.99 en el Pre - Test y en el Post - Test de 1.91. Así mismo, se observa los resultados def 
Aprendizaje Procedimental donde se distingue significativamente un promedio de 6 a 16. y con 
a desviación estándar de 1.40 en el Pre - Test y en el Post - Test de 2.01 . Es decir ej 
·todo Cooperativo ha tenido un resultado significativo en el Aprendizaje Cognitivo y 
Procedimental de los estudiantes. 
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CUADRO Nº 10 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 3er GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 MORALES DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS 
OBTENIDAS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST EN EL APRENDIZAJE COGNITIVO. 
Aprendizaje C02nitivo 
Criterio y Pre-Test Post-Test 
Evaluación Nº Estudiantes % Nº Estudiantes % 
MB (25--22) o o o o 
B (21-17) o o 15 68.18% 
R (16-11) 5 22.73% 7 31.82% 
D (10-5) 14 63.64% o o 
M (4-0) 3 13.64% o o 
TOTAL 22 100% 22 100% 
Fuente: Datos obtenidos del Cuadro Nº 09. 
INTERPRETACIÓN: En el CUADRO Nº 10 se observa que el 63.64% es decir 14 alumnos 
alcanzaron un nivel de Deficiente, el 22.73% es decir 5 alumnos un nivel de Regular y 13.64 es 
decir 3 alumnos un nivel de Malo en el Pre - Test mientras que en Post- Test un 68.18% es 
decir 15 alumnos alcanzaron un nivel de Bueno y el 31 .82% es decir 7 alumnos alcanzaron un 
nivel de Regular. 
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Número de preguntas sobre el Aprendizaje Cognitivo 
Fuente: Datos obtenidos del Cuadro Nº 10. 
liii Pre-Test 
lil Post - Test 
ERPRETACIÓN: En el GRÁFICO Nº 07 se observa que en el post - test 15 estudiantes 
lbgraron alcanzar un nivel de Bueno y 7 un nivel de Regular, respecto al pre - test 14 
estudiantes lograron alcanzar un nivel de Deficiente, 5 un nivel de Regular y 3 un nivel de Malo. 
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CUADRO Nº 11 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 38 ' GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 MORALES DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS 
OBTENIDAS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST EN EL APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL. 
Aprendizaje Procedimental 
Criterio y Pre-Test Post-Test 
Evaluación Nº Estudiantes % Nº Estudiantes % 
MB(25-22) o o o o 
B (21-17) o o 12 54.55% 
R (16-11) o o 10 45.45% 
D (10-5) 20 90.91% o o 
M(4-0) 2 9.09% o o 
TOTAL 22 100% 22 100% 
Fuente: Datos obtenidos del Cuadro Nº 09. 
INTERPRETACIÓN: En el CUADRO Nº 11 se observa que el 90.91% es decir 30 alumnos 
alcanzaron un nivel de Deficiente y el 9.09% es decir 5 alumnos un nivel de Malo en el Pre -
Test mientras que en Post-Test un 54.55% es decir 12 alumnos alcanzaron un nivel de Bueno 
y el 45.45% es decir 1 O alumnos alcanzaron un nivel de Regular. 
GRÁFICO Nº 08 
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Fuente: Datos obtenidos del Cuadro Nº 11. 
ERPRETACIÓN: En el GRÁFICO Nº 08 se observa que en el post - test 12 estudiantes 
iograron alcanzar un nivel de Bueno y 1 O un nivel de Regular, respecto al pre - test 20 
estudiantes lograron alcanzar un nivel de Deficiente y 2 un nivel de Regular. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN LAS SEIS 
CLASE EN LOS COMPONENTES METODOLOGIA, CONTENIDOS Y MATERIALES. 
CUADRO Nº 01 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO POR LOS ALUMNOS DE 
3•r DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 MORALES- PRIMERA CLASE 
COMPONENTES ITEMS SCALA DE VALORES 
MB B R o M 
Las act~idades desarrolladas en la clase fueron 15 7 
Como calificarias la técnica 'jigsaw' utilizada en la clase 9 9 4 
METODOLOGÍA Como consideras el trabajo en grupo. 10 10 2 
Como calificarías el dese peño del profe sor 14 8 
La dina ica del prolesor fue 18 3 1 
SUMA TOTAL 66 37 7 o o 
PONDERADO 13 7 2 o o 
Los contenidos de la clase han sido 13 9 
En qué n edida los temas tratados han sido adecuados a la realidad de tu institución educatr.ra 10 9 3 
1 CONTENIDOS En qué medida considera usted que los te as desarrollados permitieron adquirir un aprendizaie significatr.'O 16 6 
1 
Después de haber desarrollado los temas en qué medida consideras que ejoraron tus conocimientos prei¡ios 10 9 3 
Los nuevos conocimientos que aprendiste han sido 16 4 2 
SUMA TOTAL 65 37 8 o o 
PONDERADO 13 7 2 o o 
Como te parecieron los materiales utilizados por el profesor 14 8 
En qué n edida los materiales utilizados eran adecuados para cada clase 13 6 3 
MATERIALES En qué medida los materiales util~ados en clase captaron tu atención 11 7 4 
En qué medida los materiales utilizados fac ilitaron tu aprendizaje 14 4 4 
En qué medida los materiales utilizados per itieron crear srtuaciones motwadoras y didácticas 10 9 3 
SUMA TOTAL 62 34 14 o o 
PONDERADO 12 7 3 o o 
uente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
ERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 01 , se observa los resultados de la evaluación del 
·todo Cooperativo. A partir de estos datos, se establece que el Método Cooperativo tuvo una 
gran aceptación por parte de los estudiantes ya que se obtuvo en la escala de valores una 
robación de Muy Bueno, Bueno y en menor rango Regular. 
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CUADRO Nº 02 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
METODOLOG(A - PRIMERA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA % Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS ESTUDIANTES 
MUY BUENO 66 59% 13 
BUENO 37 32% 7 
REGULAR 7 9% 2 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 02, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente metodología. A partir de estos datos, se observa 
que el 59% de los estudiantes calificaron a la metodología utilizada en la clase como Muy 
Bueno, el 32% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 
9% que se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
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GRÁFICO Nº 01 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL COMPONENTE METODOLOGÍA 
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CUADRO Nº 03 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
CONTENIDOS - PRIMERA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS % Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS ESTUDIANTES 
MUY BUENO 65 59% 13 
BUENO 37 32% 7 
REGULAR 8 9% 2 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 03, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente contenidos. A partir de estos datos, se observa que 
el 59% de los estudiantes calificaron a los contenidos desarrollados en la clase como Muy 
Bueno, el 32% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 
9% que se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
GRÁFICO Nº 02 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL COMPONENTE CONTENIDOS 
0% 0% 
Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 03 
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CUADRO Nº 04 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
MATERIALES - PRIMERA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LOS MATERIALES Nº % ESTUDIANTES Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS 
MUY BUENO 62 54% 12 
BUENO 34 32% 7 
REGULAR 14 14% 3 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 04, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente materiales. A partir de estos datos, se observa que 
el 54% de los estudiantes calificaron a los materiales utilizados en la clase como Muy Bueno, el 
32% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 14% que 
se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
GRÁFICO Nº 03 
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CUADRO Nº 05 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO POR LOS ALUMNOS DE 
3er DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 MORALES - SEGUNDA CLASE 
COMPONENTES ITEMS SCALA DE VALORES 
MB B R o M 
las acfaidades desarrolladas en la clase fueron 14 l 1 
Co o caliticarias la técnica ·1earning togethe( utilizada en la clase 16 4 2 
METODOLOGÍA Como consideras el trabajo en grupo. 11 10 1 
1 
Co o caliticarias el desempeño del ~olesor 15 4 3 
la dinámica del prolesor fue 13 6 3 
SUMA TOTAl 69 31 10 o o 
PROMEDIO 14 6 2 o o 
los contenidos de la clase han sido 12 9 1 
En qué medida los temas tratados han sido adecuados a la realidad de tu institución educatr1a 11 9 2 
CONTENIDOS En qué medida considera usted que los temas desarrollados pern itieron adquirir un a~endiza¡e signiticatr10 13 6 J 
Después de haber desarrollado los te as en qué medida consideras que e¡oraron tus conocimientos pre~os 15 4 3 
1 
los nuevos conoci ientos que aprendiste han sido 11 10 1 
SUMA TOTAL 62 38 10 o o 
1 PONDERADO 12 8 2 o o 1 
1 Co o te parecieron los materiales utilizados por el profesor 12 8 2 
En qué medida los materiales utilizados eran adecuados para cada clase 16 4 2 
MATERIALES En que medida los matenales utilizados en clase captaron lu atención 12 l 3 
En qué medida los matenales utilizados lacilitaron tu a~endizaie 15 6 1 
• 
En qué medida los materiales utilizados permitieron crear srtuaciones motN3doras y didácticas 10 9 3 
SUMA TOTAL 65 34 11 o o 
1 
PONOERAOO 13 7 2 o o 
uente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
ERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 05, se observa los resultados de la evaluación del 
·todo Cooperativo. A partir de estos datos, se establece que el Método Cooperativo tuvo una 
gran aceptación por parte de los estudiantes ya que se obtuvo en la escala de valores una 
aprobación de Muy Bueno, Bueno y en menor rango Regular. 
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CUADRO Nº 06 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
METODOLOGiA - SEGUNDA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS % ESTUDIANTES 
MUY BUENO 69 64% 14 
BUENO 31 27% 6 
REGULAR 10 9% 2 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En ta Cuadro Nº 06, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente metodología. A partir de estos datos, se observa 
que el 64% de los estudiantes calificaron a la metodología utilizada en la clase como Muy 
Bueno, el 27% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 
9% que se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
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CUADRO Nº 07 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
CONTENIDOS - SEGUNDA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS % ESTUDIANTES 
MUY BUENO 62 55% 12 
BUENO 38 36% 8 
REGULAR 10 9% 2 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 07, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente contenidos. A partir de estos datos, se observa que 
el 55% de los estudiantes calificaron a los contenidos desarrollados en la clase como Muy 
Bueno, el 36% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 
9% que se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
GRÁFICO Nº 05 
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Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 07 
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CUADRO Nº 08 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
MATERIALES - SEGUNDA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LOS MATERIALES Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS % ESTUDIANTES 
MUY BUENO 65 59% 13 
BUENO 34 32% 7 
REGULAR 11 9% 2 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 08, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente materiales. A partir de estos datos, se observa que 
el 59% de los estudiantes calificaron a los materiales utilizados en la clase como Muy Bueno, el 
32% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 9% que 
se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
GRÁFICO Nº 06 
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Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 08 
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CUADRO Nº 09 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO POR LOS ALUMNOS DE 
3er DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 MORALES - TERCERA CLASE 
COMPONENTES ITEMS SCALA DE VALORES 
MB B R D M 
las aclri dades desarrolladas en la clase fueron ~ 14 
Como calincanas la técnica ·ii~saw· utilizada en la clase 1 1~ 
METODOLOGÍA Como consideras el trabajo en ~rupo . 10 12 
Co o calmc~rias el desempeño del ~ofesor 12 10 
la dinámica del prolesor fue 10 11 1 
SUMA TOTAL 41 ~2 1 o o 
POtlDERAOO 9 12 1 o o 
los contenidos de la clase nan sido o ló 1 
En qué medida los temas tratados nan sido adecuados a la realidad de lu institución educalr/3 4 10 2 
CONTENIDOS En qué medida considera usted que los temas desarrollados permitieron adquinr un a~endizaie si~ninc~r/O r 1ó 2 o 
Después de haber desarrollado los temas. en qué medida consideras que mejoraron tus conocimientos pre1ios J 11 2 
los nuevos conocimientos que aprendiste han sido l 14 1 
SUMA TOTAL 25 11 8 o o 
PONDERADO 5 15 2 o o 
Como te parecieron los materiales ~il izados por el prolesor 9 11 2 
En qué medida los materiales utilizados eran adecuados para cada clase 9 12 1 
MATERIALES En qué medida los matenales utilizados en clase ca~aron tu atención. 10 10 2 
En qué medida los matenales ut il~ados facilitaron tu a~endiza¡e. 9 12 1 
En qué medida los materiales utilizados permitieron crear situaciones motr1adoras y didácticas ~ n 1 
SUMA TOTAL 45 58 1 o o 
POHOERAOO ~ 12 1 o o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 09, se observa los resultados de la evaluación del 
Método Cooperativo. A partir de estos datos, se establece que el Método Cooperativo tuvo una 
ran aceptación por parte de los estudiantes ya que se obtuvo en la escala de valores una 
aprobación de Muy Bueno, Bueno y en menor rango Regular. 
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CUADRO Nº 10 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
METODOLOG(A - TERCERA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS % ESTUDIANTES 
MUY BUENO 47 41% 9 
BUENO 62 55% 12 
REGULAR 1 4% 1 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 1 O, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente metodología. A partir de estos datos, se observa 
que el 41 % de los estudiantes calificaron a la metodología utilizada en la clase como Muy 
Bueno, el 55% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 
4% que se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
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CUADRO Nº 11 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
CONTENIDOS - TERCERA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS % Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS ESTUDIANTES 
MUY BUENO 25 23% 5 
BUENO 77 68% 15 
REGULAR 8 9% 2 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 11, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en et componente contenidos. A partir de estos datos, se observa que 
el 23% de los estudiantes calificaron a los contenidos desarrollados en la clase como Muy 
Bueno, el 68% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 
9% que se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
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CUADRO Nº 12 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
MATERIALES - TERCERA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LOS MATERIALES Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS % ESTUDIANTES 
MUY BUENO 45 41% 9 
BUENO 58 55% 12 
REGULAR 7 4% 1 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 12, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente materiales. A partir de estos datos, se observa que 
el 41 % de los estudiantes calificaron a los materiales utilizados en la clase como Muy Bueno, el 
55% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 4% que 
se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
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Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 12 
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CUADRO Nº 13 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO POR LOS ALUMNOS DE 
3er DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 MORALES - CUARTA CLASE 
COMPONENTES ITEMS SCALA DE VALORES 
MB B R o M 
Las actr,idades desarrolladas en la clase fueron 11 10 1 
Como calmcarías la técnica ·iigsaw· utilizada en la clase 11 11 
METODOLOG~ Como consideras el trabaio en grupo. 13 9 
Como calincanas el desempeño del ~olesor 13 9 
la dinámica del ~olesor fue 13 9 
SUMA TOTAL 61 48 1 o o 
PONDERADO 12 9 1 o o 
Los contenidos de la clase han sido. 14 8 
En qué medida los temas tratados han sido adecuados a la realidad de lu instilución educati a. 12 9 1 
CONTENIDOS En qué medida considera usted que los temas desarrollados per itieron adquinr un aprendiza¡e significatrvo 13 8 1 
Después de haoer desarrollado los temas. en qué medida consideras que ie¡oraron tus conocimientos pre~os . 12 10 
Los nuevos conocimientos que aprendiste han sido. 14 8 
SUMA TOTAL 65 43 2 o o 
PONDERADO 13 8 1 o o 
Como te parecieron los matenales utilizados por el pro! e sor. 12 10 
En qué medida los materiales uülirados eran adecuados para cada ciase. 11 11 
MATERIALES En qué medida los materiales utilizados en clase captaron tu atención. 14 8 
En qué medida los matenales util~ados facilitaron lu aprendiza¡e. 13 9 
En qué medida los matenales utilizados permitieron crear siluaciones motivadoras 1 didá~cas. 12 10 
SUMA TOTAL 62 48 o o o 
PONDERADO 12 10 o o o 
uente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
TERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 13, se observa los resultados de la evaluación del 
Método Cooperativo. A partir de estos datos, se establece que el Método Cooperativo tuvo una 
gran aceptación por parte de los estudiantes ya que se obtuvo en la escala de valores una 
aprobación de Muy Bueno, Bueno y en menor rango Regular. 
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CUADRO Nº 14 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
METODOLOG(A - CUARTA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS % ESTUDIANTES 
MUY BUENO 61 55% 12 
BUENO 48 41% 9 
REGULAR 1 4% 1 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 14, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente metodología. A partir de estos datos, se observa 
que el 55% de los estudiantes calificaron a la metodologia utilizada en la clase como Muy 
Bueno, el 41 % representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 
4% que se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
GRÁFICO Nº 1 O 
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Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 14 
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CUADRO Nº 15 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
CONTENIDOS - CUARTA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS % Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS ESTUDIANTES 
MUY BUENO 65 59% 13 
BUENO 43 36% 8 
REGULAR 2 5% 1 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tes1stas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 15, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente contenidos. A partir de estos datos, se observa que 
el 59% de los estudiantes calificaron a Jos contenidos utilizados en la clase como Muy Bueno, 
el 36% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 5% que 
se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
,:~·-· 
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CUADRO Nº 16 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
MATERIALES - CUARTA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LOS MATERIALES Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS % ESTUDIANTES 
MUY BUENO 62 55% 12 
BUENO 48 45% 10 
REGULAR o 0% o 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 16, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente materiales. A partir de estos datos, se observa que 
el 55% de los estudiantes calificaron a los materiales utilizados en la clase como Muy Bueno, el 
45% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno; y no existen 
puntuaciones que se ubiquen en la calificación de Regular, Deficiente y Malo. 
GRÁFICO Nº 12 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL COMPONENTE MATERIALES 
0% 0% 
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Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 16 
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CUADRO Nº 17 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO POR LOS ALUMNOS DE 
3er DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 MORALES - QUINTA CLASE 
COMPONENTES ITEMS SCALA DE VALORES 
MB B R o M 
Las act~idades desarrolladas en la clase fueron. 16 5 1 
Como calincarias la técnica ·1earning together" util~ada en la clase 6 11 5 
METODOLOG~ Como consideras el trabajo en grupo 9 9 4 
Como calmcarias el desempeño del profesor 1 11 4 
la dinán ica del profesor fue 13 7 2 
SULIA TOTAL 51 43 16 o o 
PROl.lEDIO 10 9 3 o o 
Los contenidos de la ciase han sido. 14 6 2 
En Qué 1edida los temas tratados han sido adecuados a la realidad de tu ins~tución educativa. 5 9 8 
CONTENIDOS En Qué medida considera usted Que los temas desarrollados permmeron adQuinr un aprendiza¡e significatrvo. 13 5 4 
Después de haber desarrollado los temas. en qué medida consideras que me¡oraron tus conocimientos pmios. 8 8 6 
Los nuevos conocimientos que aprendiste han sido. 14 7 1 
SUl.IA TOTAL 54 35 21 o o 
PROMEDIO 11 7 4 o o 
Como te parecieron los matenales utilizados por el profesor. 14 7 1 
En Qué medida los materiales ufüizados eran adecuados para cada clase. 5 10 7 
MATERIALES En qué medida los materiales util izados en ciase captaron tu atención. 10 7 5 
En qué medida los matenales ufüi.ados facilitaron tu aprendiza¡e. 8 10 4 
En qué medida los malenales utilizados permitteron crear situaciones motivadoras r didacticas. 11 10 1 
SUMA TOTAL 48 44 18 o o 
PROMEDIO 10 9 4 o o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 17, se observa los resultados de la evaluación del 
Método Cooperativo. A partir de estos datos, se establece que el Método Cooperativo tuvo una 
gran aceptación por parte de los estudiantes ya que se obtuvo en la escala de valores una 
aprobación de Muy Bueno, Bueno y en menor rango Regular. 
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CUADRO Nº 18 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
METODOLOGfA - QUINTA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS % ESTUDIANTES 
MUY BUENO 51 45% 10 
BUENO 43 41% 9 
REGULAR 16 14% 3 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesrstas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 18, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente metodología. A partir de estos datos, se observa 
que el 45% de los estudiantes calificaron a la metodologla utilizada en la clase como Muy 
Bueno, el 41 % representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 
14% que se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
GRÁFICO Nº 13 
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CUADRO Nº 19 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
CONTENIDOS - QUINTA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS % Nº Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS ESTUDIANTES 
MUY BUENO 54 50% 11 
BUENO 35 32% 7 
REGULAR 21 18% 4 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 19, se observa los resultados obtenidos de la 
evaluación del Método Cooperativo en el componente contenidos. A partir de estos datos, se 
observa que el 50% de los estudiantes calificaron a los contenidos utilizados en la clase como 
Muy Bueno, el 32% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, 
seguido del 18% que se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se 
ubiquen en la calificación de Deficiente y Malo. 
GRÁFICO Nº 14 












CUADRO Nº 20 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
MATERIALES - QUINTA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LOS MATERIALES Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS % ESTUDIANTES 
MUY BUENO 48 44% 10 
BUENO 44 39% 9 
REGULAR 18 17% 4 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 20, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente materiales. A partir de estos datos, se observa que 
el 44% de los estudiantes calificaron a los materiales utilizados en la clase como Muy Bueno, el 
39% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 17% que 
se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
GRÁFICO Nº 15 
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CUADRO Nº 21 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO POR LOS ALUMNOS DE 
3er DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 MORALES-SEXTA CLASE 
COMPONENTES ITEMS SCALA DE VALORES 
MB B R o M 
Las actr,idades desarrolladas en la clase fueron 2 19 1 
Como calmcarias la técnica '¡igsaw· utilizada en la clase 4 17 1 
METODOLOGÍA Como consideras el traba¡o en grupo 9 12 1 
Como caliñcarias el desempeño del profesor 10 10 2 
La dinámica del prolesor fue 6 13 3 
SUMA TOTAL 31 71 8 o o 
POllOERAOO 6 14 2 o o 
Los contenidos de la clase han sido. 6 15 1 
En Qué medida los temas tratados han sido adecuados a la realidad de tu institución educativa. 5 13 4 
CONTENIDOS En qué medida considera usted que los temas desarrollados permiberon adQuirtr un aprend1zaie significativo 4 14 4 
Después de haber desarrollado los temas. en qué medida consideras Que meioraron tus conocimientos pre~os . 10 9 3 
Los nuevos conocimientos que aprendiste han sido. 8 12 2 
SUMA TOTAL 33 63 14 o o 
POUOERAOO 7 13 3 o o 
Como te parecieron los materiales utilizados por el profe sor. 4 15 3 
En Qué medida los materiales utilizados eran adecuados para cada clase. 7 14 1 
MATERIALES En qué medida los materiales utilizados en ciase captaron tu atención. 7 13 2 
En qué medida los materiales utilizados facilitaron tu aprendizaie. 6 14 2 
En qué medida los materiales uülilados permitieron crear situaciones motivadoras y didácticas. 10 11 1 
SUMA TOTAL 34 67 9 o o 
POllOERAOO 7 13 2 o o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
ERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 21, se observa los resultados de la evaluación del 
·todo Cooperativo. A partir de estos datos, se establece que el Método Cooperativo tuvo una 
g:ran aceptación por parte de los estudiantes ya que se obtuvo en la escala de valores una 
aprobación de Muy Bueno, Bueno y en menor rango Regular. 
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CUADRO Nº 22 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN El COMPONENTE 
METODOLOGIA - SEXTA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LA METODOLOG(A Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS % ESTUDIANTES 
MUY BUENO 31 27% 6 
BUENO 71 64% 14 
REGULAR 8 9% 2 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 22, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente metodología. A partir de estos datos, se observa 
que el 27% de los estudiantes calificaron a la metodología utilizada en la clase como Muy 
Bueno, el 64% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 
9% que se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 




GRÁFICO Nº 16 
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Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 22 
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CUADRO Nº 23 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
CONTENIDOS - SEXTA CLASE 
SOBRE LOS CONTENIDOS 
CALIFICACIÓN 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS 
% Nº 
ESTUDIANTES 
MUY BUENO 33 30% 7 
BUENO 63 57% 13 
REGULAR 14 13% 3 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 23, se observa los resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente contenidos. A partir de estos datos, se observa que 
el 30% de los estudiantes calificaron a los contenidos utilizados en la clase como Muy Bueno, 
el 57% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 13% 
que se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
GRÁFICO Nº 17 
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CUADRO Nº 24 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO EN EL COMPONENTE 
MATERIALES - SEXTA CLASE 
CALIFICACIÓN SOBRE LOS MATERIALES % Nº 
Nº DE RESPUESTAS OBTENIDAS ESTUDIANTES 
MUY BUENO 34 32% 7 
BUENO 67 59% 13 
REGULAR 9 9% 2 
DEFICIENTE o 0% o 
MALO o 0% o 
Fuente: Datos obtenidos del test aplicado por los tesistas 2011 
INTERPRETACIÓN: En la Cuadro Nº 24, se observa tos resultados obtenidos de la evaluación 
del Método Cooperativo en el componente materiales. A partir de estos datos, se observa que 
el 32% de los estudiantes calificaron a los materiales utilizados en la clase como Muy Bueno, el 
59% representa puntuaciones que se ubican en la calificación de Bueno, seguido del 9% que 
se ubica en la calificación de Regular; y no existen puntuaciones que se ubiquen en la 
calificación de Deficiente y Malo. 
GRÁFICO Nº 18 
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Fuente: Datos obtenidos de la Cuadro Nº 24 
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2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESUL TACOS. 
La aplicación de las seis clases basadas en el "Método Cooperativo" han 
mejorado el aprendizaje cognitivo y procedimental del idioma inglés en los estudiantes del 3er 
grado del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales, en el ano 2011 . Este 
fenómeno ha ocurrido, debido a que las clases aplicadas basadas en este método, están 
orientadas a mejorar el aprendizaje cognitivo y procedimental del segundo idioma. Por lo que 
ha sido una forma de ensef'\anza muy significativa para presentar los contenidos sobre las 
cuales se ha desarrollado el aprendizaje cognitivo y procedimental, al permitir que los 
estudiantes trabajen en grupos y desarrollen sus conocimientos en forma libre y abierta. 
Para lograr el objetivo propuesto y demostrar la hipótesis formulada se han 
cumplido los objetivos específicos. Desde esta perspectiva, a partir de la aplicación del Pre-
T est donde los estudiantes obtuvieron una nota promedio de 7 con una desviación estándar de 
1. 58 y después de emplear el Método Cooperativo en la seis clases experimentales y reales, 
los estudiantes alcanzaron una nota promedio de 17 con una desviación estándar de 1. 13, 
observamos que hay una variación mínima en la desviación estándar de ambos resultados. 
Fundamentado en la concepción del Método Cooperativo, según PUJOLÁS, Pere. (2008), 
quien dice que "el Aprendizaje Cooperativo promueve ta participación colaborativa entre los 
estudiantes. El propósito es conseguir que los estudiantes se ayuden mutuamente para 
alcanzar sus objetivos. Además, les provee para buscar apoyo cuando las cosas no resultan 
como se espera, esto se desarrolla mediante el uso Instructivo de grupos pequenos para que 
íos estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se 
produce en la interrelación. Usando el Aprendizaje Cooperativo los estudiantes también 
aprenden las habilidades sociales y comunicativas que necesitan para participar en sociedad y 
convivir". Lo que demuestra que el uso del Método Cooperativo es congruente con los 
resultados obtenidos de los estudiantes en el post test. 
Los datos encontrados sobre la: "Influencia del Método Cooperativo en el 
aprendizaje cognitivo y procedimental del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales, en el Afio 2011", son similares a 
los hallazgos de OJEDA, Gíselli et al. {2006). Las estrategias de aprendizaje cooperativo y el 
desarrollo de habilidades cognitiva. Estudio realizado con los alumnos del segundo grado de 
educación secundaria de las secciones "B" y "D" de la l.E. "José Carlos Mariátegui" del distrito 
de Castilla; quienes sostienen que el desarrollo de habilidades cognitivas por los alumnos a 
partir de las estrategias de aprendizaje cooperativo, es una condición indispensable para 
·ensenar a pensar a los alumnos". Se comprueba que los alumnos que aprenden por medio de 
las estrategias cooperativas construyen de manera más eficaz sus aprendizajes y demuestran 
más interés por las actividades escolares. Las estrategias de aprendizaje cooperativo son 
adecuadas para promover la motivación en los alumnos. Son estas estrategias las que 
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consideran al alumno como el agente principal del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues 
son las más apropiadas para fomentar la participación activa del alumno. A diferencia de este 
estudio que se halla enmarcado en el desarrollo de habilidades cognitivas en el área de Ciencia 
Sociales y en la presente investigación es en el Aprendizaje Cognitivo y Procedimental del 
Idioma Inglés. 
Así mismo, los datos encontrados en la presente investigación son similares a los 
descubrimientos de TURRIÓN, Pablo. (2012) en su tesis "La enseñanza de lenguas 
extranjeras a través del aprendizaje cooperativo: el aprendizaje del inglés en alumnos de 
primaria", quien sostienes que en las partes de expresiones y vocabulario no ha habido 
diferencias significativas, sin embargo en la parte de estructuras gramaticales se han obtenido 
diferencias que son debidas al uso del aprendizaje cooperativo y en la nota actitudinal hubo 
una mejora significativa en lo que respeta al trabajo en grupos además el tesista agrega que el 
trabajo en grupos cooperativos se apreciaron cambios positivos al término de la investigación 
entre los grupos de estudio. A diferencia de este estudio que se halla enmarcado en la 
enseñanza de lenguas extranjeras a través del aprendizaje cooperativo y en la presente 
investigación es en el Aprendizaje Cognitivo y Procedimental del Idioma Inglés. 
Analizando la contrastación de la hipótesis general y teniendo una t-tabulada de -
1.7207 y una t-calculada de -16.6793 podemos decidir el rechazo de la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis de investigación. Así se deduce que, el Método Cooperativo mejoró 
significativamente el aprendizaje cognitivo y procedimental del idioma inglés en los estudiantes 
del 3er grado del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales 2011 . 
Observando el Cuadro Nº 09, 10 y 11 , de las respuestas obtenidas en el 
Aprendizaje Cognitivo y Aprendizaje Procedimental del idioma inglés podemos notar que los 
puntajes obtenidos por los estudiantes del 3er grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Nº 0005 - Morales muestran una diferencia significativa entre el pre test y post test, 
lo que indica que las seis clases experimentales y reales utilizando el Método Cooperativo han 
tenido un efecto significativo en el Aprendizaje Cognitivo y Procedimental del Idioma Inglés en 
los estudiantes del 3er grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales 
2011 . 
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3. RESULTADO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS. 
Medición Hipótesis Valor de t· Valor de t- Nivel de Decisión calculada tabulada Slanificancia 
Ho: !JA= µo Se rechaza la hipótesis 
01-02 -16.6793 -1 .7207 a=5% Nula, y se acepta a la 
H¡: IJA <µo hipótesis de investigación. 
T de student -- (t-student) 
Cuyo resultado es: "tca1cu1ada = -16.6793 
Al plantear la Hipótesis Estadística 
A un nivel de significancia de a= 0,05 (5%) 
Siendo el T teórico, con 21 grados de libertad (n1 - 1) y 1-a 
ltabulada = -1. 7207 
Por lo tanto: 
'tca1culada == -16.6793 cae en la Región Crítica. 
te= -16.6793 to= -1 7207 
Se observa el rechazo de la Hipótesis Nula aceptando la Hipótesis alternativa. Así se concluye 
que el Método Cooperativo mejoró significativamente el Aprendizaje Cognitivo y Procedimental 
del Idioma Inglés en los estudiantes del 3er grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa 
Nº 0005- Morales 2011 . 
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4. CONCLUSIONES. 
Realizado el proceso de investigación, respecto a la elaboración y ejecución del 
proyecto, análisis e interpretación de resultados, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
• Queda demostrado que el Método Cooperativo mejora significativamente el 
aprendizaje cognitivo y procedimental del idioma ingles en los estudiantes del 3er 
grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales 2011 , lo cual 
se corrobora en los Cuadros Nº 01 , 02 y 03 donde se observa la diferencia entre las 
notas del pre test y post test; así mismo estos datos son ratificados en los Gráficos 
Nº 01 y 02, demostrando la mejora del aprendizaje cognitivo y procedimental de los 
estudiantes después de la aplicación de las clases. 
• Queda demostrado que existe una diferencia significativa entre las respuestas 
obtenidos por los estudiantes del 3er Grado del Nivel Primaria de la Institución 
Educativa Nº 0005 - Morales, en el Año 2011 en las dimensiones de gramática, 
comprensión, interpretación y análisis antes y después de la aplicación del Método 
Cooperativo, lo cual se corrobora en los Cuadros Nº 04, 05, 06, 07 y 08 donde se 
observa las diferencias entre las respuestas de los estudiantes; así mismo estos 
datos son confirmados en los Gráficos Nº 03, 04, 05 y 06, demostrando que cada 
dimensión mejoró significativamente después de la aplicación de las seis clases 
usando el Método Cooperativo. 
• Queda demostrado que después de la aplicación del Método Cooperativo existen 
diferencias en las respuestas obtenidas por los estudiantes 3 er grado del Nivel 
Primaria de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales, en el ano 2011 en el 
Aprendizajes Cognitivo y Procedimental; lo cual se observa en la Cuadro Nº 09, 1 O 
y 11 así mismo esto datos son ratificados por los Gráficos Nº 07 y 08, corroborando 
la influencia del Método Cooperativo. 
• Queda demostrado el efecto significativo que tiene el: Método Cooperativo en el 
Aprendizaje Cognitivo y Procedimental en los Estudiantes del 3er Grado del Nivel 
Primaria de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales, en el Año 2011 lo cual se 
corrobora con la prueba estadistica planteada en los resultados de la prueba de 
hipótesis; los mismos que son planteados por GÓMEZ, Doris; CONDADO, Jorge; 
ADRIAZOLA, Ysabel y SOLANO, Oiga. (2005) en su obra Introducción a la 
Inferencia Estadística. En la que indica que si la t-calculada que en este caso es 
igual a -16.6793 es mayor que la t-tabulada que en este caso es -1 . 7207 y se aleja 
de la región de aceptación, entonces los efectos son significativos. 
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• El Método Cooperativo tiene un calificativo de Muy Bueno en los componentes de 
Metodología, Contenidos y Materiales tal como queda demostrado en la tabla Nº 25 
consolidado de los resultados obtenidos de la evaluación del método, demostrando 
la calidad y la asimilación de los estudiantes que participaron. 
• Aceptar la hipótesis de investigación (H¡): "El Método Cooperativo mejora 
significativamente el Aprendizaje Cognitivo y Procedimental del idioma inglés en los 
estudiantes del 3er grado del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 0005 -
Morales". Realizada la prueba de hipótesis estadística para una muestra de 22 
alumnos con un nivel de significancia de 5%, utilizando la prueba T-student se 
obtuvo un valor de -1.7207 y una T-calcúlada de -16.6793, lo que indica un alto 
grado de efectividad del Método Cooperativo, por lo que se rechaza la Ho: "El 
Método Cooperativo no mejora significativamente en el Aprendizaje Cognitivo y 
Procedimental del idioma inglés en los estudiantes del 3º grado del nivel primario de 
la Institución Educativa Nº 0005 - Morales". 
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5. RECOMENDACIONES. 
De la investigación realizada se despejan las siguientes recomendaciones: 
• Recomendamos a los docentes del taller de Idioma Ingles, del Nivel de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 0005 - Morales y de todas las Instituciones 
Educativas de la Región San Martín, utilizar el Método Cooperativo porque 
haciendo uso de este método se mejora el aprendizaje cognitivo y procedimental de 
los estudiante en el idioma Inglés, además los estudiantes mejoran sus relaciones 
interpersonales y se adecuan mejor a la sociedad. 
• Recomendamos a los directores promover en la comunidad educativa el uso del 
Método Cooperativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés ya 
que está demostrado que mejora el nivel cognitivo y procedimental de los 
estudiantes. 
• Recomendamos realizar otros estudios experimentales que tengan relación con el 
tema de esta investigación aplicada en otros niveles de la educación, como son el 
nivel de educación secundaría y el nivel de educación universitario con el fin de 
determinar la eficacia del método cooperativo en el aprendizaje cognitivo y 
procedimental del idioma Inglés. 
• Recomendamos a los futuros investigadores que a partir de esta investigación se 
podría realizar un estudio sobre la influencia del método cooperativo en el 
desarrollo de la expresión oral en el aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que 
hemos comprobado que el método cooperativo fomenta sobre todo la interacción 
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Anexo Nº 03: FICHA DE EVALUACIÓN DEL MÉTODO, DE LA INVESTIGACIÓN: EL 
MÉTODO COOPERATIVO EN EL APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL Y COGNITIVO DEL 
IDIOMA INGLÉS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 - MORALES. 
Instrucciones: Estimado estudiante a continuación le presentamos una serie de preguntas del 
método cooperativo utilizado en todas las clases, marca con una "X" la alternativa que usted 
crea apropiada para su realidad. 
COMPONENTES iTEMS ESCALA DE VALORES MB B R o M 
.:$ • Las actividades desarrolladas en la clase fueron . 
e> •Como calificarías la técnica o 
..J 
" ...... ... ...... ... .. . .... ........ " utilizada en la clase. o Q 
• Como consideras el trabajo en grupo. o 
... 
w • Como calificarías el desemper'\o del profesor. 
:E 
• La dinámica del profesor fue. 
• Los contenidos de la clase han sido. 
• En qué medida los temas tratados han sido 
adecuados a la realidad de tu institución 
educativa. 
C/) 
o • En qué medida considera usted que los temas Q 
z desarrollados permitieron adquirir un 
w 
... aprendizaje significativo. z 
o 
• Después de haber desarrollado los temas, en o 
qué medida consideras que mejoraron tus 
conocimientos previos. 
• Los nuevos conocimientos que aprendiste han 
sido. 
• Como te parecieron los materiales utilizados por 
el profesor. 
• En qué medida los materiales utilizados eran 
C/) adecuados para cada clase. w 
..J 
• En qué medida los materiales utilizados en clase ~ 
a: captaron tu atención. w 
... 
i •En qué medida los materiales utilizados 
facilitaron tu aprendizaje. 
•En qué medida los materiales utilizados 
permitieron crear situaciones comprensibles. 
ESCALA DE VALORES 
MB = muy bueno 
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Anexo Nº 04: Ficha de observación de clases, de la investigación: EL MÉTODO 
COOPERATIVO EN EL APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL Y COGNITIVO DEL IDIOMA 
INGLÉS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 - MORALES. 
l. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
1.1. Nombre de la Institución Educativa: Nº 0005- Morales 
1.2. Grados a observar: 3er y 410 grado del Nivel Primario 
1.3. Nombre del Taller: Inglés 
1.4. Nombre del docente: ................ ... ... .. ........ .... ..... . .. .. ........... ....... . 
11. OBJETIVO 
El objetivo de la presente observación es ..... ..... .. .. ... ... .............. .. ...... ... ... .... .. .. ........... ....... . 
111. PROCESO METODOLÓGICO 
1.1. Proceso de la clase: 
Acerca de la Motivación: 
• La introducción de la clase tiene relación con el tema propuesto . ... ......... . 
• Realiza una retroalimentación de conocimientos previos respeto al tema a tratar .... . . 
• Muestra creatividad en la creación de la actividad inicial. .. .. . . 
• Los materiales son utilizados correctamente ....... ...... . 
• Los materiales presentados resultan atractivos e interesantes para los alumnos ... .... . 
Acerca del Desarrollo de la Clase: 
• Explica los temas con claridad ... ......... . 
• Sigue una secuencia lógica y articulada ... ... ... . 
• Explica los temas utilizando ejemplos, contraejemplos, ejercicios, casos, etc ......... . 
• Promueve el trabajo activo, individual y grupal ..... . .. . .. . 
• Promueve la participación de los alumnos, y verifica su comprensión ... .. . .. .... . . 
Acerca de la Evaluación de Clase: 
• Promueve la evaluación constante ..... ..... .. . 
• La evaluación responde al objetivo de la clase ......... .. . 
• Evalúa cada fase del proceso Enset'lanza - Aprendizaje ........... . 
• Verifica los resultados del trabajo grupal en la elaboración y producción de materiales .... 
• Utiliza adecuadamente los instrumentos de evaluación .. .... ... . 
1.2. Metodologla: 
• Utiliza adecuadamente el método( ... ... ... ........ .... ....... .. .. ... ) .. .. ... .. ....... . . 
• Utiliza adecuadamente las técnicas y estrategias ....... ..... . 
1.3. Tiempo: 
• Utiliza adecuadamente el tiempo para cada etapa del proceso de la clase .... ... ... .. . 
1.4. Observaciones adicionales: 
IV. CONCLUSIONES 
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Anexo Nº05: ACTAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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POST-TEST 
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Anexo Nº06: PRE - TEST I POST - TEST 
PRE-TEST I POST -TEST PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE COGNITIVO Y 
PROCEDIMENTAL DEL IDIOMA INGLES HACIENDO USO DEL MÉTODO COOPERATIVO 
Nombre y Apellido: ..................................................... Nota: ....................... . 
Grado y Sección: ................................... Edad: ................ Fecha: ..................... . 
Instrucciones: Estimado estudiante a continuación le presentamos un formulario de 50 preguntas 
relacionada con el idioma inglés, las cuales deberás responder marcando con un cfrculo la opción que 
usted considere correcta. 
APRENDIZAJE COGNITIVO 
1. Los artículos indefinidos del idioma inglés "an" y "a" son utilizados con: 
A. Sustantivos en singular. 
B. Sustantivos en plural. 
C. Después de los adjetivos. 
D. Después de un artículo. 
2. ¿Cuándo usamos el articulo indefinido "an"?: 
A. Antes de una palabra que comience con consonante. 
B. Antes de una palabra que comience con consonante y vocal. 
C. Antes de una palabra que comience con bocal. 
D. Ninguna de las anteriores. 
3. Según la imagen, ¿Cuál es la oración correcta?: 
A. Author writes an books. 
B. Astronaut travels in a space ship. 
C. Maria has an airplane. 
D. Athlete runs on the track. 
4. De acuerdo a la imagen, ¿Cuál es la oración correcta? Usando el articulo 
indefinido "a": 
A. Dancer a dances ballet. 
B. Carlos a have big house. 
C. Marco has two brothers. 
D. Milagros has a bike. 
5. ¿Cuál es la alternativa correcta para la oración?: 
• ........... they doctors? ~ ~ 
A. Are ~ 
B. is 
C. am 
D. Ninguna de las anteriores 




D. Ninguna de las anteriores 
7. 
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8. De acuerdo a la imagen ¿Cuál es la 
A. She is a good student. 
8. She is a teacher. 
C. They are teachers. 
D. She is a lawyer. 
9. De acuerdo a la imagen, ¿Cuál de estas oraciones esta en forma plural?: 
A. They are students. 1 ~1!111!1111!~ 
8. She is a waiter. ..-.· ·~ 
C. 1 am from France. 
D. Ninguna de las anteriores. 
10. ¿Con qué pronombres personales utilizamos el verbo "to have"?: 
A. He/ she / lt 
8. They I he I we 
C. 11 you / lt 
D. 11 you I he I she I it I we /you I they 
11. ¿Cómo se conjuga el verbo ''to have" con los pronombres He, She, lt?: 
A. Has 
8. Is 
C. Do- Does 
D. Ninguna de las anteriores 
12. De acuerdo a la imagen, ¿Cuál es la oración correcta?: 
A. He is a soccer player. 
8 . They have a pencil. 
C. She has a skirt. 
D. Ninguna de las anteriores. 




D. Todas las anteriores 
14. ¿Cuándo agregamos la letra "s" al verbo?: 
A. In the second person singular 
8. In the third person singular. 
C. In the second person singular. 
D. In the first person singular. 
15. De acuerdo a la imagen, ¿Cuál es la oración correcta?: 
A. They eat cucumbers. 
8. She plays volleyball. 
C. They eat oranges. 
D. Ninguna de las anteriores. 
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17. De acuerdo a la imagen, ¿Cuál es la oración correcta?: 
A. He plays bolleyball. 
B. l live in Tarapoto. 
C. They play football. 
D. He studies English. 
18. De acuerdo a la imagen, la oración correcta es: 
A. He watches television. 
B. He eats an apple. 
C. He works at home. 
D. He lives in Tarapoto. 
19. De acuerdo a la imagen, ¿Cuál es la oración correcta?: 
A. They clean their room. 
B. They play football. 
C. They walk on the street. 
D. They brush their teeth. 
20. De acuerdo a la imagen, ¿Cuál es la oración para la figura?: 
A. They play valleyball . 
B. They play tennis. 
C. They play football. 
D. They play chess. 
21. ¿Cuál es la oración para la figura?: 
A. She plays football . 
B. She reads a book. 
C. She goes at school. 
D. She eats an apple. 
22. ¿Cuál es la oración correcta?: 
A. He studies at home. 
B. She gets up at six o'clock. 
C. They eat apples. 
D. Todas las anteriores. 
23. De acuerdo a la imagen, ¿Descubre la oración correcta?: 
A. He goes to the school. (?l 
B. She watches TV. 
C. You like cats. 
D. We live in Lamas. 
- -
24. ¿Cuántas oraciones interrogativas hay?: 
• Jane works in a bank . A. One 
• They help their parents a lot. B. Two 
• You play football. c. Three 
• Do you live in Lamas? D. Four 
25. ¿Cuántas oraciones negativas hay?: 
• Jane works in a bank. A. One 
• They do not help their parents a lot. B. Two 
• You do not play football . C. Three 
• Do you live in lamas? D. Four 
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APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 
1. ¿Cómo se utiliza el articulo indefinido "a" en una oración?: 
A. Antes de una palabra que comienza con vocal. 
B. Antes de una palabra que comienza con consonante. 
C. Antes de una palabra que comience con consonante y vocal. 
D. Ninguna de las anteriores. 
2. ¿Cuál de los siguientes procedimientos se sigue para formar una oración con el 
articulo indefinido "an" y "a"?: 
A. Subject + verb + an I a + complement. 
B. Verb + an I a + complement + subject. 
C. Complement + an I a + verb + subject 
D. Ninguna de las anteriores. 
3. ¿Cómo se utlllza el verbo "to be" con los pronombres personales 1, You, He, She, 
lt, They, You, We?: 
A. am , is , are 
B. is, they, she 
C. are, am, we 
D. am, are, you 
4. ¿Cómo se utiliza el verbo ''to be" con los pronombres personales He, She, lt?: 
A. Utilizando is 
B. Utilizando are 
C. Utilizando am 
D. Ninguna de la anteriores 
5. De acuerdo a la imagen, ¿Cómo se estructura preguntas con el verbo "to be"?: 
A. Are they tennis players? 
B. Are is tennis player? 
C. Are he tennis player? 
D. Ninguna de las anteriores 
6. ¿Cuál de los siguientes procedimientos se sigue para formar oraciones 
afirmativas con el verbo "to be"?: 
A. Subject + verb to be + complement 
B. Verb to be + complement + subject 
C. Complement + subject + verb to be 
D. Ninguna de las anteriores. 
7. ¿Cómo se estructura las oraciones afirmativas con el verbo ''to have"?: 
A. She has a pencil. 
B. They have books. 
C. She have a pencll. 
D. Aand B. 
8. ¿Cómo se estructura las oración afirmativa con el verbo ''to have"? con 1, We, 
They: 
A. 1 have a book. 
B. We have a backpack. 
C. They have erasers. 
D. Todas las anteriores. 
9. ¿Cómo se forma una oración afirmativa con el verbo ''to have"? con He, She, lt: 
A. She has three books. 
B. He has a pencil. 
C. lt has a whiteboard. 
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D. Todas las anteriores. 
10. ¿Cuál de los siguientes procedimientos se sigue para formar oraciones 
afirmativas con el verbo "have"?: 
A. Subject + have+ complement 
B. Complement + have + Subject 
C. Subject + complement + have 
D. Ninguna de las anteriores. 
11. De acuerdo a la imagen, ¿Cómo se elabora una pregunta con el verbo "to have"?: 
A. Do they have a book? 
B. Do they have an eraser? 
C. Do they have a bag pack? 
D. Ninguna de las anteriores. 
12. De acuerdo a la imagen, ¿Cómo se forma una oración afirmativa en el presente 
simple con los pronombres personales He, She, lt?: 
A. We study at home. -~ 
B. She gets up at six O'clock. 
C. They brush their teeth. 
D. 1 clean my room. 
13. ¿Descubre la oración incorrecta?: 
A. Jane Works in a bank. 
B. They help their parents a lot. 
C. You plays football. 
D. Tom gets up at six o'clock. 
14. De acuerdo a la imagen, ¿Cómo se estructura una pregunta en el presente simple 
en la tercera persona?: 
A. Do she clean her room? 
B. Does she clean her room? ~ 
C. Did she clean her room? ~ ,J 
D. Are she cleans her room? 
15. ¿Cómo se estructura las oraciones afirmativas en el presente simple?: 
A. Pronoun + complement + verb 
B. Pronoun + verb + complement 
C. Pronoun+ be + verb + complement 
D. Pronoun + past of the verb + complement 
16. De acuerdo a las siguientes oraciones. ¿Cómo se estructura oraciones en el 
presente simple en la forma plural?: 
A. Liz and Rose lives in Tarapoto. 
B. Liz and Rose live in Tarapoto. 
C. Liz and Rose lived in Tarapoto. 
D. Liz and Rose don't live in Tarapoto. 
17. ¿Cómo se estructura una pregunta en el presente simple?: Con los pronombres: 
you, they, we: 
A. Do + verb + pronoun + complement 
B. Do + verb + pronoun + complement 
C. Do + pronoun + complement + verb 
D. Do + pronoun + verb + complement 
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18. ¿Cómo se estructura una pregunta en el presente simple? Con los pronombres 
he, she, it: 
A. Does + pronoun + verb + complement 
B. Does + complement + pronoun + verb 
C. Does + verb + pronoun + complement 
D. Ninguna de las anteriores 
19. ¿Cómo se estructura la oración negativa en el presente simple? Con los 
pronombres he, she, it: 
A. Pronoun + verb + does not + complement 
B. Complement +Pronoun + does not + verb 
C. Pronoun + does not + verb + complement 
O. Ninguna de las anteriores. 
20. ¿Cómo se estructura la pregunta en el presente simple? Con los pronombres you, 
they, we: 
A. Does + pronoun + verb + complement 
B. Do + pronoun + verb + complement 
C. Does + verb + complement + pronoun 
O. Ninguna de las anteriores 
21. ¿Cómo se estructura la oración negativa en el presente simple?: 
A. He plays soccer. 
B. They do not clean their classroom. 
C. Do you like onions? 
D. She does not like onions. 
22. ¿Cómo se estructura la oración negativa en la forma plural del presente simple?: 
A. We play volleyball. 
B. He is a policeman. 
c. Do you play soccer? 
O. They do not eat carrots. 
23. De acuerdo al ejemplo, ¿Cómo se responde a la pregunta en presente slmple en 
tercera persona?: 
Does María sell carrots? 
A. Yes, she did. 
B. Yes, she do. 
C. Yes, she does. 
O. Yes, she is. 
24. De acuerdo al ejemplo, ¿Cómo se responde a la pregunta en la forma plural del 
presente simple?: 
Do they play football? 
A. Yes, they are. 
B. Yes, he do. 
C. Yes, they do. 
D. Yes, he is. 
25. ¿Cómo respondemos a la pregunta en una forma negativa en el presente simple 
en tercera persona?: 
Does she teach English? 
A. No, she does not. 
B. Yes, she does. 
C. Yes, she did not. 
D. Yes, he does not. 
Muchas Gracias por su colaboración. 
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Anexo Nº 07: SESIONES UTILIZANDO EL MÉTODO COOPERATIVO 
COOPERATIVE METHOD 
Theoretical Support 
The promoter of the idea of building cooperation in learning into regular classrooms is John 
Dewey. The reason for this method is that traditional models of classroom learning were fronted, 
fostered competition more than cooperation. Cooperative Method provided opportunitíes for 
learners to develop successf ul learning and to use of second language into cooperative 
activitíes involving pairs and small groups of leamers in the classroom. 
1. APPROACH: 
1.1. Theory of Language: 
• The Lexical View: Students always use the vocabulary to speak properly 
when they express their ideas. 
• The Functional View: Students use the vocabulary to improve their critica! 
thinking skills, when they use the target language. 
• The lnteractional View: lt sees language as a way to interact among 
students, students work together to get common goals. 
1.2. Theory of Language Learning: 
The central premise of the Learning Language is that learners develop communicate 
competence in a language by conversing in socially or pedagogically structured 
situations, because students always work in a socially way. 
2. OESING: 
2.1. Objectives 
The tearning of the second language using the Cooperative Method to foster 
cooperation among students to develop critica! thinking skills and communicative 
competence through socially structured interaction activities. 
2.2. Teacher Roles 
• The primary role of teacher is that of facilitator of learning, teacher helps the 
students making students work in groups and assigning different roles. 
• T eacher provides selecting materia Is and questions to prepare students for 
the given tasks, they work in cooperative way. 
2.3. Learners Roles 
• Member of group who must work collaboratively with other group members. 
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• Students get their own leaming. 
• Students trust, listen and respect the teacher and their classmates. 
2.4. The role of lnstructional Materials 
• Materials increase student's opportunities to work cooperatively. 
• Materials must be to design for cooperativa lesson leaming. 
• Each student almost must have one part of the material. 
3. OBJECTIVES: 
3.1. Main alm: 
• Students at the end of the class will be able to talk about his or her favourite 
clothes. 
3.2. Subsldiary aim: 
• Students identify and name the different clothes in the dialogue. 
• Students talk between them using the given grammar (a, an). 
• Students express among them; what kind of clothes do they prefer? Using like 
andlove 
3.3. Personal aims: 
• Students works in a responsibility way and they respect the opinions of their 
classmates. 
• To improve the relationship among students. 






The article indefinite: an I and 
Tie, blouse, dress, shirt, skirt, t-shirt, cap. 
/tat/, /blaus/, /dres/, /f3rt/, /'ti f3rt/, /kiep/ 
The personal pronoun, Verbs: like, love. 
• The University of Chicago Spanish dictionary. Spanish - English I English -
Spanish. (2002). David Pharies. (Sth ed.). New York: Pocket. 
• Approach and Methods in Language Teaching. (2003). Jack C. Richards and 
Theodore S. Rodgers. (200ed.). United of States: Cambridge University. 
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6. THE THEORY OF JEAN PIAGET, LEV VIGOTSKI ANO DAVID AUSUBEL INTO THE 
LESSON PLAN 
6.1. Jean Piaget's Constructivist Theory in the English Language Learning: 
Students create their own learning, discover new ideas, increase their readiness to 
learn and accept individual differences (students are actives) working in groups or in 
pairs. 
6.2. Lev Vygotsky's Sociocultural Theory in the English Language Learning: 
Students learn a target language through creation one's own concepts and making 
knowledge one's property; this requires that learning takes place in a meaningful 
context, alongside the learning that occurs in the real world through the active 
participation and interaction between team members and the teacher has a role of a 
mediator. 
6.3. David Ausubel's Meaningful Learning Theory in the English Language 
Learning: Students leam through materials which allow giving them sense relating 
with their previous knowledge. 
LESSON PLAN - 1 
1. Motivación. (20minutes) 
• Teacher greets his students: Good morning students. How are you today? After that 
he makes groups of four students and he chooses one leader for each group. 
Teacher uses the Jigsaw technique. 
• T eacher makes his students participate using realia and he calls leaders in front of 
class and teacher gives his students sorne clothes and he says: "you have to act like 
a modal and walk around the classroom" their classmates describe how the leaders 
are wearing? 
• Then teacher asks sorne questions according students' participation: Is he wearing 
blue pants? Is she wearing a red blouse? 
• After that, teacher asks, what is the tapie for today? 
"MY FAVORITE CLOTHES" 
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2. Ingreso de infonnación. (45 minutes) 
• Teacher uses pictures to show the new vocabulary using sentences and after that 
teacher asks the students to repeat after him. 
Vocabulary: 
¡ 
1 like a blue tie. They love a pink blouse. 1 love a red dress. 
We love an orange shirt. They like a blue skirt. You love a white t-shirt. 
• Teacher presents the situation introducing the characters of the dialogue. Look at 
the picture please! He is Marcos and she is Delia. They are best friends and they 
are visiting Topi Top store. 
• Teacher presents the dialogue and sticks it on the whiteboard and he reads it twice 
after he asks students to repeat the dialogue after him. After teacher asks for 
volunteers for read it. 
In tbe TOPITOP 
Marcos: Delia, I like an orange t-shirt. 
Delia: 1 like a blue skirt and a pink dress. 
Marcos: lt is nice for you. 
Delia: Yes, T like a red blouse too. 
Marcos: Let' s go! 
• Teacher makes groups of tour students and he asks sorne questions about the 
dialogue. 
a) Where are Marcos and Delia? 
b) Does Marco like an orange t-shirt? 
e) Does Delia like a blue skirt anda pink dress? 
d) Does Delia like a red blouse? 
• Teacher takes sorne sentences out of the dialogue to emphasize the grammar and 
makes students to repeat after him. 
1 like an orange t-shirt. 
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1 love blue skirt and a pink dress. 
1 like a red blouse too. 
1 love a brown cap. 
• Teacher gives a piece chooses one leader (expert) of each group for the practice 
development. He uses the jigsaw technique. Teacher gives to each group a different 
picture about clothes and a word card with its name, the groups make sentences 
about pictures using the word card then so the students regroup in experts group 
and compare their sentences and they correct the mistakes, finally each leader 
returns to his or her group and they talk about the sentences and correct the 
mistakes and then they write the sentences on the whiteboard and two students of 
each group read their sentences to the class. 
• T eacher gives instructions to the students about what they have to do showing them 
an example. 
1 leve a brown belt. 1 like a yellow cap. 
JACKET T-SHIRT BLOUSE 
ORE SS TIE SHIRT 
3. Evaluación. (25 minutes) 
• Teacher evaluates in the development of the class, according to the performance of 
each group. 
• Teacher gives students of each group a picture about clothes, they discuss among 
them, and then teacher asks to students: write a sentence about their favorite 
clothes and then they read it in front of the class. 
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COOPERA TIVE METHOD 
Theoretical Support 
The promoter of the idea of building cooperation in learning into regular classrooms is John 
Dewey. The reason for this method is that traditional models of classroom learning were fronted, 
fostered competítion more than cooperation. Cooperative Method provided opportunities for 
learners to develop successful learning and to use of second language into cooperative 
activities involving pairs and small groups of leamers in the classroom. 
1. APPROACH: 
1.1. Theory of Language: 
• The Lexical View: Students always use the vocabulary to speak properly 
when they express their ideas. 
• The Functional Vlew: Students use the vocabulary to improve their critica! 
thinking skills, when they use the target language. 
• The lnteractional View: lt sees language as a way to interact among 
students, students work together to get common goals. 
1.2. Theory of Language Learning: 
The central premise of the Learning Language is that learners develop communicate 
competence in a language by conversing in socially or pedagogically structured 
situations, because students always work in a socially way. 
2. DESING: 
2.1 . Objectives 
The leaming of the second language using the Cooperative Method to foster 
cooperation among students to develop critica! thinking skills and communicative 
competence through socially structured interaction activities. 
2.2. Teacher Roles 
• The primary role of teacher is that of facilitator of learning, teacher helps the 
students making students work in groups and assigning different roles. 
• T eacher provides selecting materia Is and questions to prepare students for 
the given tasks, they work in cooperative way. 
2.3. Learners Roles 
• Member of group who must work collaboratively with other group members. 
• Students get their own learning. 
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• Students trust, listen and respect the teacher and their classmates. 
2.4. The role of lnstructional Materlals 
• Materials increase student's opportunities to work cooperatively. 
• Materials must be to design for cooperative lesson leaming. 
• Each student almost must have one part of the material. 
3. OBJECTIVES: 
3.1. Maln aim: 
• Students at the end of the class will be able to talk about the different 
occupations. 
3.2. Subsidiary aim: 
• Students identify the different occupations. 
• Students talk among them using the given grammar (the verb "to be" in 
singular and plural). 
• Students express among them; what is their favourite occupation? 
3.3. Personal aims: 
• Students works in a responsibility way and they respect the opinions of their 
classmates. 
• To improve the relationship among students. 






The verb to be in singular and plural form. 
Nurse, Painter, Player, Singar, Teacher, Doctor. 
/n3rs/, / 'pemtar/, /" ple1ar/, /'sUJar/, /" títfar/, /" dakbr/ 
The personal pronoun, The article indefinite: an I 
and. 
• The University of Chicago Spanish dictionary. Spanish - English I Engish -
Spanish. (2002). David Pharies. (Stn ed.). New York: Pocket. 
• Approach and Methods in Language Teaching. (2003). Jack C. Richards and 
Theodore S. Rodgers. (2nded.). United of States: Cambridge University. 
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6. THE THEORY OF JEAN PIAGET, LEV VIGOTSKI ANO DAVID AUSUBEL INTO THE 
LESSON PLAN 
6.1. Jean Piaget's Constructivist Theory in the English Language Learning: 
Students create their own learning, discover new ideas, increase their readiness to 
learn and accept individual differences (students are actives) working in groups or in 
pairs. 
6.2. Lev Vygotsky's Sociocultural Theory in the English Language Learning: 
Students learn a target language through creation one's own concepts and making 
knowledge one's property; this requires that leaming takes place in a meaningful 
context, alongside the learning that occurs in the real world through the active 
particípation and interaction between team members and the teacher has a role of a 
mediator. 
6.3. David Ausubel's Meaningful Learning Theory in the English Language 
Learning: Students learn through materials which allow giving them sense relating 
with their previous knowledge. 
LESSON PLAN- 11 
1. Motivación. ( 1 Ominutes) 
• Teacher greets students: Good morning students. How are you today? Teacher 
forms groups of four students to participate in the motivation and in the development 
of class. Teacher presents 3 pictures and he tells a story about them. 
r 
The tbree friends 
They are friends. Luis is a painter, Amy is a teacher and Liz is a singer. 
Thev are alwavs tm~ether. 
• Teacher gives a piece of paper and pictures of Luis, Amy and liz, and then he says: 
we have to put the pictures below the names according to the story. This is a game: 
group against group, the winner is the group that ends first the activity. 
8 a ( Liz ) 
r t ,°'--- -;~ ... . , ,_ !if!--? 
fi 




2. Ingreso de infonnación. (45 minutes) 
• T eacher uses pictures to show the new vocabulary using sentences and after that 
teacher asks the students to repeat after him. 
Vocabulary: 
He is a nurse. He is a painter. He is a soccer player. 
She is a singer. She is a teacher. She is a doctor. 
• The teacher presents the situation introducing the characters of the dialogue: Look 
at the picture please! He is Luis and she is Amy. They are talking about their 
occupations. 
• T eacher presents the dialogue and sticks it on the whiteboard and reads it twice 
after asks students to repeat the dialogue after him. After teacher asks for 
volunteers for read it. 
Occupations 
Amy what do you do? 
Luis 1 am a doctor. My sister is a singer. 
Amy That's good! My parents are teachers. 
Luis Oh! My brother is a painter. 
• T eacher draws a chart about the dialogue on the board after that he gives his 
students a copy of this chart to fill it. After that one student of each group reads his 
answer. 
Luis Am Luis' slster Am 's arents Luis' brother 
Occu atlon 
• Teacher takes sorne sentences out of the dialogue to emphasize the grammar and 
makes students to repeat after him. 
1 am a doctor. 
You are a player. 
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My sister Is a singer. 
My brother is a painter. 
We are students. 
You are doctors. 
My parents are teachers. 
• Teacher uses the technique leaming together for the practica development, he gives 
different pictures about occupations to each group, each member of the group talks 
about his or her occupations using the picture in the group. After that the teacher 
asks to the students: what do you do? So students answer according to their picture. 
Teacher makes an example: 
T. asks: What do you do? 
Ss. answers: 1 ama doctor. 
3. Evaluación. (25 minutes) 
• T eacher evaluates in the development of the class, according to the performance of 
each group. 
• Teacher asks to students work in pair, the students choose a character to perform in 
front of the class. One student uses the question: What do you do? And the other 
answer it, after that they exchange roles to do the same. T eacher makes an 
example. 
Ss. 1 asks: What do you do? 
Ss. 2 answers: 1 am a doctor. 
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COOPERA TIVE METHOD 
Theoretical Support 
The prometer of the idea of building cooperation in learning into regular classrooms is John 
Dewey. The reason for this method is that traditional models of classroom learning were fronted, 
fostered competition more than cooperation. Cooperativa Method provided opportunities for 
learners to develop successful learning and to use of second language into cooperativa 
activities involving pairs and small groups of learners in the classroom. 
1. APPROACH: 
1.1. Theory of Language: 
• The Lexical View: Students always use the vocabulary to speak properly 
when they express their ideas. 
• The Functional View: Students use the vocabulary to improve their critica! 
thinking skills, when they use the target language. 
• The lnteractional View: lt sees language as a way to interact among 
students, students work together to get common goals. 
1.2. Theory of Language Learning: 
The central premise of the Learning Language is that learners develop communicate 
competence in a language by conversing in socially or pedagogically structured 
situations, because students always work in a socially way. 
2. DESING: 
2.1. Objectives 
The leaming of the second language using the Cooperativa Method to foster 
cooperation among students to develop critica! thinking skills and communicative 
competence through socially structured interaction activities. 
2.2. Teacher Roles 
• The primary role of teacher is that of facilitator of learning, teacher helps the 
students making students work in groups and assigning different roles. 
• T eacher provides selecting materia Is and questions to prepare students for 
the given tasks, they work in cooperative way. 
2.3. Learners Roles 
• Member of group who must work collaboratively with other group members. 
• Students get their own leaming. 
• Students trust, listen and respect the teacher and their classmates. 
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2.4. The role of lnstructional Materials 
• Materials increase student's opportunities to work cooperatively. 
• Materials must be to design for cooperative lesson leaming 
• Each student almost must have one part of the material. 
3. OBJECTIVES: 
3.1. Main aim: 
• Students at the end of the class will be able to talk about, what kind of 
classroom objects do they have in his backpack? 
3.2. Subsidiary aim: 
• Students identify and name the different classroom objects. 
• Students talk among them using the given grammar (has and has). 
3.3. Personal aims: 
• Students works in a responsibility way and they respect the opinions of their 
classmates. 
• To improve the relationship among students. 






The verb to have singular and plural form. 
Eraser, book, pen, pencil, ruler, sharpener. 
/t' re1s~r/, /buk/, /pen/, /' pensal/, /' rular/, / 'farpanar/ 
The personal pronoun, The article indefinite: an I 
and, The verb to be in singular and plural form. 
• The University of Chicago Spanish dictionary. Spanish - English I English -
Spanish. (2002). David Pharies. (5th ed.). New York: Pocket. 
• Approach and Methods in Language Teaching. (2003). Jack C. Richards and 
Theodore S. Rodgers. (200ed.). United of States: Cambridge University. 
6. THE THEORY OF JEAN PIAGET, LEV VIGOTSKI ANO DAVID AUSUBEL INTO THE 
LESSON PLAN 
6.1. Jean Piaget's Construcüvist Theory In the English Language Learning: 
Students create their own leaming, discover new ideas, increase their readiness to 
learn and accept individual differences (students are actives) working in groups or in 
pairs. 
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6.2. Lev Vygotsky's Sociocultural Theory in the English Language Learning: 
Students learn a target language through creation one's own concepts and making 
knowledge one's property; this requires that learning takes place in a meaningful 
context, alongside the learning that occurs in the real world through the active 
participation and interaction between team members and the teacher has a role of a 
mediator. 
6.3. David Ausubel's Meaningful Learning Theory in the English Language 
Learning: Students leam through materials which allow giving them sense relating 
with their previous knowledge. 
LESSON PLAN- 111 
1. Motivación. (10minutes) 
• Teacher greets students: Good morning students. How are you today? He uses 
realia and shows a backpack with classroom objects and makes questions to the 
students: What is this? After that, teacher asks, what is the tapie for today? 
"CLASSROOM OBJECTS" 
2. Ingreso de información. (45 minutes) 
• T eacher uses pictures to show the new vocabulary using sentences and after that 
teacher asks the students to repeat after him. 
Vocabulary: 
~ 
1 have an eraser. You have a book. She has a pencil. 
'~ ~ -,~ 
~ 
They have a ruler. He has a pen. She has a sharpener. 
• T eacher presents the situation introducing the character of the text. Look at the 
picture please! He is Miguel. He is studying in Nº 0005 school and he writes a text 
about his classroom objects. 
• T eacher presents the text and sticks it on the whiteboard and reads it twice after 
asks students, and then students repeat the text after him. After, teacher asks far 
volunteers to read it. 
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In my classroom 
I am Miguel. I have a sharpener. Andrea has a nice book, my 
classmates have pencils and my teacher has a marker. 
• Teacher draws a chart about the text on the board and the students work in groups 
to fill it. After that one student of each group reads his answer. 
MI uel Andrea MI uel's classmates M uel's teacher 
Classroom ob ects 
• T eacher takes sorne sentences out of the text to emphasize the grammar and 
makes students to repeat after him. 
1 have a sharpener. 
Andrea has a nice book. 
My classmates have pencils 
My teacher has a marker. 
• Teacher chooses one leader (expert) of each group for the practice development. 
He uses the jigsaw technique. Teacher asks to each group makes sentences about 
the classroom objects, after that, the students regroup in experts group and 
compare their sentences and they correct the mistakes, finally each leader returns 
to his or her group and they talk about the sentences, correct the mistakes and then 
they write the sentences on the whiteboard and two students of each group read 
their sentences to the class. 
• Teacher gives instructions to the students about what they have to do showing them 
an example. 
We have books. 
3. Evaluación. (25 minutes) 
• Teacher evaluates in the development of the class, according to the performance of 
each group. 
• Teacher asks to the students: work in pair and write a short dialogue about their 
classroom objects what they have in their backpacks and then they read it in the 
ctass. 
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COOPERA TIVE METHOO 
Theoretical Support 
The promoter of the idea of building cooperation in learning into regular classrooms is John 
Dewey. The reason for this method is that traditional models of classroom learning were fronted, 
fostered competition more than cooperation. Cooperative Method provided opportunities for 
learners to develop successful learning and to use of second language into cooperative 
activities involving pairs and small groups of learners in the classroom. 
1. APPROACH: 
1.1. Theory of Language: 
• The Lexical View: Students always use the vocabulary to speak properly 
when they express their ideas. 
• The Functional View: Students use the vocabulary to improve their critica! 
thinking skills, when they use the target language. 
• The lnteractional View: lt sees language as a way to interact among 
students, students work together to get common goals. 
1.2. Theory of Language Learning: 
The central premise of the Learning Language is that learners develop communicate 
competence in a language by conversing in socially or pedagogically structured 
situations, because students always work in a socially way. 
2. DESING: 
2.1. Objectives 
The leaming of the second language using the Cooperative Method to foster 
cooperation among students to develop critica! thinking skills and communicative 
competence through socially structured interaction activities. 
2.2. Teacher Roles 
• The primary role of teacher is that of facilitator of learning, teacher helps the 
students making students work in groups and assigning different roles. 
• T eacher provides selecting materia Is and questions to prepare students for 
the given tasks, they work in cooperativa way. 
2.3. Learners Roles 
• Member of group who must work collaboratively with other group members. 
• Students get their own leaming. 
• Students trust, listen and respect the teacher and their classmates. 
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2.4. The role of lnstructional Materials 
• Materials increase student's opportunities to work cooperatively. 
• Materials must be to design for cooperative lesson leaming.} 
• Each student almost must have one part of the material. 
3. OBJECTIVES: 
3.1. Main aim: 
• Students at the end of the class will be able to talk about his or her everyday 
activities. 
3.2. Subsidiary aim: 
• Students identify and name his or her everyday activities. 
• Students talk between them using the given grammar (present simple in 
affirmative form). 
• Students express among them; what do they do every day? 
3.3. Personal aims: 
• Students works in a responsibility way and they respect the opinions of their 
classmates. 
• To improve the relationship among students. 






The present simple in affirmative form. 
Take a shower, get up, brush, study, play, clean 
/ter.k~'faur/, /getAp/, lbrAf/, /'stAdil, /pleJ/, /klin/ 
The personal pronoun, The article indefinite: an I 
and, The verb to be in singular and plural form, The 
verb to have in singular and plural form. 
• The University of Chicago Spanish dictionary. Spanish - English I English -
Spanish. (2002). David Pharies. (5th ed.). New York: Pocket. 
• Approach and Methods in Language Teaching. (2003). Jack C. Richards and 
Theodore S. Rodgers. (2nded.). United of States: Cambridge University. 
6. THE THEORY OF JEAN PIAGET, LEV VIGOTSKI ANO DAVID AUSUBEL INTO THE 
LESSON PLAN 
6.1. Jean Piaget's Constructivist Theory in the English Language Learning: 
Students create their own learning, discover new ideas, increase their readiness to 
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learn and accept individual differences (students are actives) working in groups or in 
pairs. 
6.2. Lev Vygotsky's Sociocultural Theory in the English Language Learning: 
Students learn a target language through creation one's own concepts and making 
knowledge one's property; this requires that learning takes place in a meaningful 
context, alongside the learning that occurs in the real world through the active 
participation and interaction between team members and the teacher has a role of a 
mediator. 
6.3. David Ausubel's Meaningful learning Theory in the English Language 
Learning: Students leam through materials which allow giving them sense relating 
with their previous knowledge. 
LESSON PLAN- IV 
1. Motivación. (10minutes) 
• Teacher greets students: Good morning students. How are you today? And he 
shows pictures and makes questions to the students: What is she doing? What is he 
doing? After that, teacher asks, what is the topic for today? 
"EVERYDAY ACTIVITIES" 
2. Ingreso de información. (45 minutes) 
• Teacher uses pictures to show the new vocabulary using sentences and after that 
teacher asks the students to repeat after him. 
Vocabulary: 
~""'¿¿z 
He takes a shower. He gets up early. They brush their teeth. 
, ~ • ) 
She studies English. They play football. She cleans the room. 
• T eacher presents the situation introducing the character of the text. Look at the 
picture please! He is Andrés. He is studying in Nº 0005 school and he wrote a text 
about his every daily activities. 
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• T eacher presents the text and sticks it on the whiteboard and reads it twice after 
asks students to repeat the text after him. After the teacher asks for volunteers for 
read it. 
Every day activities 
1 am André. Every day I get up at 7 a.m and I take a shower after that, I 
brush my teeth and I go to the school. 1 study all the moming and in the 
aftemoon 1 play soccer with my friends. 
• T eacher draws a chart about the text on the board and the students work in groups 





• Teacher takes sorne sentences out of the text to emphasize the grammar and 
makes students to repeat after him. 
1 take a shower. 
1 go to the school. 
He studies all the morning. 
He brushes his teeth. 
She plays soccer with my friends. 
She goes to the school. 
We get up at 7.00 a.m. 
You brush your teeth. 
They clean the room. 
• Teacher gives a text of each group: 
He is Pedro he gets up at 6 a.m. he brushes his teeth. 
He has breakfast and cleans his room. 
• Teacher makes students work in pairs chooses to use the technique "guided 
cooperation" both read the first part of the text one of them repeat the information 
and the other give a feedback about it. Both work in the information. Finally both of 
them explain to the class what did they understand about the text? 
3. Evaluación. (25 minutes) 
• Teacher evaluates in the development of the class, according to the performance of 
each group. 
• Teacher makes students: works in pairs write a short text about their everyday 




The promoter of the idea of building cooperation in learning into regular classrooms is John 
Dewey. The reason for this method is that traditional models of classroom learning were fronted, 
fostered competition more than cooperation. Cooperativa Method provided opportunities for 
learners to develop successful learning and to use of second language into cooperative 
activities involving pairs and small groups of leamers in the classroom. 
1. APPROACH: 
1.2. Theory of Language: 
• The Lexical View: Students always use the vocabulary to speak properly 
when they express their ideas. 
• The Functional View: Students use the vocabulary to improve their critica! 
thinking skills, when they use the target language. 
• The lnteractional View: lt sees language as a way to interact among 
students, students work together to get common goals. 
1.3. Theory of Language Learning: 
The central premise of the Learning Language is that leamers develop communicate 
competence in a language by conversing in socially or pedagogically structured 
situations, because students always work in a socially way. 
2. DESING: 
2.1. Objectives 
The learning of the second language using the Cooperative Method to foster 
cooperation among students to develop critica! thinking skills and communicative 
competence through socially structured interaction activities. 
2.2. Teacher Roles 
• The primary role of teacher is that of facilitator of learning, teacher helps the 
students making students work in groups and assigning different roles. 
• T eacher provides selecting materia Is and questions to prepare students for 
the given tasks, they work in cooperative way. 
2.3. Leamers Roles 
• Member of group who must work collaboratively with other group members. 
• Students get their own learning. 
• Students trust, listen and respect the teacher and their classmates. 
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2.4. The role of lnstructlonal Materlals 
• Materials increase student's opportunities to work cooperatively. 
• Materials must be to design for cooperative lesson learning. 
• Each student almost must have one part of the material. 
3. OBJECTIVES: 
3.1. Main aim: 
4. 
5. 
• Students at the end of the class will be able to talk about what kind of sports 
do they like? 
3.2. Subsidiary aim: 
• Students identify and name the different sports in the text. 
• Students talk between them using the given grammar (The present simple in 
interrogativa: do - does). 
3.3. Personal aims: 
• Students works in a responsibility way and they respect the opinions of their 
classmates. 
• To improve the relationship among students. 
BASIC CONTENT 
Grammar The present simple in interrogative: DO - DOES. 
Lexical items Basketball, Soccer, Tennis, Volleyball, Baseball, 
Swimming. 
Phonetic transcription / 'breskrtb:>l/, / ' sak~r/, / 'tems/, /' valib:>I/, /'swnml)/ 
Previous knowledge The personal pronoun, The article indefinite: an I 
and, The verb to be in singular and plural form, The 
verb to have in singular and plural form, The present 
simple in affirmative form. 
BIBLIOGRAPHY 
• The University of Chicago Spanish dictionary. Spanish - English I English -
Spanish. (2002). David Pharies. (51h ed.). New York: Pocket. 
• Approach and Methods in Language Teaching. (2003). Jack C. Richards and 
Theodore S. Rodgers. (2"ded.). United of States: Cambridge University. 
6. THE THEORY OF JEAN PIAGET, LEV VIGOTSKI ANO DAVID AUSUBEL INTO THE 
LESSON PLAN 
6.1. Jean Piaget's Constructivist Theory in the English Language Learning: 
Students create their own learning, discover new ideas, increase their readiness to 
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leam and accept individual differences (students are actives) working in groups or in 
pairs. 
6.2. Lev Vygotsky's Sociocultural Theory in the English Language Learning: 
Students leam a target language through creation one's own concepts and making 
knowledge one's property; this requires that leaming takes place in a meaningful 
context, alongside the leaming that occurs in the real world through the active 
participation and interaction between team members and the teacher has a role of a 
mediator. 
6.3. David Ausubel's Meaningful Learning Theory in the English Language 
Leaming: Students leam through materials which allow giving them sense relating 
with their previous knowledge. 
LESSON PLAN· V 
1. Motivación. (10minutes) 
• Teacher greets students: Good moming students. How are you today? Teacher 
shows pictures to the student and makes sorne questions: what can you see? Do 
you like the sports? What kind of sports? Do you like practice soccer or volleyball? 
Teacher says according your answers, what is the topic for today? 
"SPORTS" 
2. Ingreso de infonnación. (45 minutes) 
• Teacher uses pictures to show the new vocabulary using sentences and after that 
teacher asks the students to repeat after him. 
Vocabutary: 
•/P, ~' 
He plays basketball. 
They play volleyball. 
They practices soccer. 
/hj 
$( 
He practices baseball. 
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He plays tennis. 
He practices swimming. 
• Teacher presents the situation introducing the characters of the dialogue: Look at 
the picture please! He is Andres and she is Carla. They are studying in Nº 0005 
school and they are talking about their sports. 
• T eacher presents the dialogue and sticks it on the whiteboard and reads it twice 
after asks students to repeat the dialogue after him. After teacher asks for 






Do you play soccer? 
Yes, 1 do. Does your sister practice tennis? 
Yes, she does. Do your father and your brother play basketball? 
Yes, they do. 
• Teacher draws a chart about the dialogue on the board and the students work in 
groups to fill it with the correct sports of each person. After that, one student of each 
group reads hís answer. 
Carta Andres' sister Carta's father and brother 
SPORTS 
• Teacher takes sorne sentences out of the dialogue to emphasize the grammar and 
makes students to repeat after him. 
Do you play soccer? 
Does your sister practice tennis? I Does she practice tennis? 
Does he play volleyball? 
Do your father and your brother play basketball? I Do they play basketball? 
Do we practice swimming? 
• Teacher uses the technique learning together for the practice development, he gives 
different pictures about sports to each group and then each member of the group 
asks his or her classmates about the sport using the picture. After that two students 
of each group read it in the class. Teacher makes an example: 
T. asks: Do you play soccer? 
Ss. answers: No, 1 do not. 
3. Evaluación. (25 minutes) 
• T eacher evaluates in the development of the class, according to the performance of 
each group. 
• Teacher makes to students work in pair, the students choose their favorita sport to 
perform in front of the class. One student uses the question: Do you practice tennis? 
And the other answer it, after that they exchange roles to do the same. Teacher 
makes an example. Ss. 1 asks: Do you practica tennis? 




The prometer of the idea of building cooperation in learning into regular classrooms is John 
Dewey. The reason for this method is that traditional models of classroom learning were fronted, 
fostered competition more than cooperation. Cooperative Method provided opportunities for 
learners to develop successful learning and to use of second language into cooperativa 
activities involving pairs and small groups of learners in the classroom. 
1. APPROACH: 
1.1. Theory of Language: 
• The Lexical View: Students always use the vocabulary to speak properly 
when they express their ideas. 
• The Functional View: Students use the vocabulary to improve their critica! 
thinking skills, when they use the target language. 
• The lnteractional View: lt sees language as a way to interact among 
students, students work together to get common goals. 
1.2. Theory of Language Learning: 
The central premise of the Learning Language is that learners develop communicate 
competence in a language by conversing in socially or pedagogically structured 
situations, because students always work in a socially way. 
2. DESING: 
2.1. Objectives 
The learning of the second language using the Cooperativa Method to foster 
cooperation among students to develop critica! thinking skills and communicative 
competence through socially structured interaction activities. 
2.2. Teacher Roles 
• The primary role of teacher is that of facilitator of leaming, teacher helps the 
students making students work in groups and assigning different roles. 
• Teacher provides selecting materials and questions to prepare students for 
the given tasks, they work in cooperative way. 
2.3. Learners Roles 
• Member of group who must work collaboratively with other group members. 
• Students get their own learning. 
• Students trust, listen and respect the teacher and their classmates. 
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2.4. The role of lnstructional Materials 
• Materials increase student's opportunities to work cooperatively. 
• Materials must be to design for cooperative lesson leaming. 
• Each student almost must have one part of the material. 
3. OBJECTIVES: 
3.1. Main aim: 
• Students at the end of the class will be abla to talk about what kind of 
vegetables do they like and don't like? 
3.2. Subsidiary aim: 
• Studants identify and name the different vagetables in the dialogue. 
• Students talk batween them using the given grammar (The present simple in 
negativa form: Don't - Doesn't). 
3.3. Personal aims: 
• Studants works in a responsibility way and they respect the opinions of their 
classmatas. 
• To improva the relationship among studants. 






The prasant simple in negativa form: Don't 
Doesn't 
Tomato, Onion, Radish, Carrot, Cucumber, Calery 
/t3'mertou/, /' Anj:)n/, /' rred1f/, /' krer3t/, /' kjukAmb3r/, /'selari/ 
The personal pronoun, The article indefinita: an I 
and, The verb to be in singular and plural form, The 
verb to have in singular and plural form, The present 
simple in affirmativa and interrogativa form. 
• The University of Chicago Spanish dictionary. Spanish - English I English -
Spanish. (2002). David Pharies. (5th ed.). New York: Pocket. 
• Approach and Mathods in Language Taaching. (2003). Jack C. Richards and 
Theodore S. Rodgers. (2"ded.). United of States: Cambridge University. 
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6. THE THEORY OF JEAN PIAGET, LEV VIGOTSKI ANO DAVID AUSUBEL INTO THE 
LESSON PLAN 
6.1. Jean Piaget's Constructivist Theory in the English Language Learning: 
Students create their own leaming, discover new ideas, increase their readiness to 
learn and accept individual differences (students are actives) working in groups or in 
pairs. 
6.2. Lev Vygotsky's Sociocultural Theory in the Engllsh Language Learning: 
Students learn a target language through creation one's own concepts and making 
knowledge one's property; this requires that learning takes place in a meaningful 
context, alongside the learning that occurs in the real world through the active 
participation and interaction between team members and the teacher has a role of a 
mediator. 
6.3. David Ausubel's Meaningful Learnlng Theory in the English Language 
Learning: Students learn through materials which allow giving them sense relating 
with their previous knowledge 
LESSON PLAN- VI 
1. Motivación. (10minutes) 
• Teacher greets students: Good morning students. How are you today? Teacher 
uses realia and shows his backpack and takes sorne vegetables out, after that 
teacher asks to the students: What is this? Is this a tomato?. What is this? Is this a 
cucumber? After that, teacher asks, what is the topic for today? 
"VEGETABLES" 
2. Ingreso de infonnación. (45 minutes} 
• T eacher uses pictures to show the new vocabulary using sentences and after that 
teacher asks the students to repeat after him. 
Vocabulary: 
~ ~ 
1 do not have tomatoes. They do not eat onions. He does not eat radishes. 
~ ~ 
We do not eat carrots. She does not buy cucumbers. He does not like celeries. 
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• Teacher presents the situation introducing the character of the text. Look at the 
picture please! He is Carlos. He is studying in Nº 0005 school and he writes a text 
about what kind of vegetables he likes and doesn't like. 
• T eacher presents the text and sticks it on the whiteboard and reads it twice after 
asks students to repeat the text after hirn. After the teacher asks for volunteers for 
read it. 
Vegetables 
I am Carlos. I like celeries, but I do not eat radishes and 1 do not like carrots. My sister does 
oot eat tomatoes and my father and my mother do oot like onions. 
• T eacher rnakes groups of four students and he rnakes sorne questions about the 
dialogue. 
a) Does Carlos like the vegetables? 
b) Does Carlos eat radishes? 
e) Does Carlos like carrots? 
d) Does Carlos' sister eat tornatoes? 
e) Do Carlos' father and rnother like onions? 
• T eacher takes sorne sentences out of the text to ernphasize the grarnrnar and 
rnakes students to repeat after hirn. 
1 do not eat radishes. 
You do not buy carrots. 
My sister does no teat tornatoes. I She does not eat tornatoes. 
He does not like radishes. 
We do not eat cucumbers. 
You do not like carrots. 
My father and rny mother do not like oníons. I They do not like onions. 
• Teacher chooses one leader (expert) of each group for the practica developrnent. 
He uses the jigsaw technique. Teacher asks to the students make sentences in 
negativa form about their preference with the vegetables using the new knowledge, 
after that, the students regroup in experts group and compare their sentences and 
they correct the rnistakes, finally each leader retums to his or her group and they 
talk about the sentences, correct the mistakes and then they write the sentences on 
the whiteboard and two students of each group read their sentences to the class. 
• T eacher gives instructions to the students about what they have to do showing them 
an example: 
1 do not like onions. 
She does not eat carrots. 
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3. Evaluación. (25 minutes) 
• Teacher evaluates in the development of the class, according to the peñormance of 
each group. 
• Teacher asks to the students work in pair. Teacher sticks on the board sorne 
pictures about vegetables, after that one student asks his or her classmate about 
vegetables he or she doesn't like, after that they exchange roles to do the same. 
Teacher makes an example. 
carrots garlic broccoli 
cabbage spinach 
Ss 1: Do you like carrots? 
Ss. 2: No. 1 do not like carrots. 
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Anexo Nº 08: TABLA DE DISTRIBUCION T-STUDENT. 
n\p 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 0,99 0,995 
16 0,257 599 0,535 010 0,690133 0,864 667 1,071137 1,336 757 1,745 884 2,583 492 2,920 788 
17 0,257 347 0,534 378 0,689195 0,863 279 1,069 034 1,333 379 1,739 606 2,566940 2,898 232 
18 0,257123 0,533 815 0,688 364 0,862049 1,067169 1,330 391 1,734063 2,552 379 2,878442 
19 0,256923 0,533 314 0,687621 0,860950 1,065 507 1,327 728 1,729131 2,539 482 2,860943 
20 0,256 742 0,532 863 0,686954 0,859965 1,064016 1,325 341 1,724 718 2,527 977 2,845 336 
21 0,256 580 0,532455 0,686 352 0,859075 1,062 670 1,323187 1,720 744 2,517 645 2,831366 
22 0,256 432 0,532 085 0,685805 0,858 266 1,061449 1,321237 1,717144 2,508 323 2,818 761 
23 0,256 297 0,531 747 0,685 307 0,857 530 1,060 337 1,319461 1,713870 2,499 874 2,807 337 
24 0,256173 0,531438 0,684850 0,856855 1,059 319 1,317 835 1,710882 2,492161 2,796 951 
25 0,256 060 0,531154 0,684430 0,856 236 1,058 385 1,316346 1,708140 2,485103 2,787 438 
26 0,255 955 0,530891 0,684043 0,855665 1,057 523 1,314972 1,705 616 2,478 628 2,778 725 
27 0,255 858 0,530 649 0,683685 0,855138 1,056 727 1,313 704 1,703 288 2,472 661 2,770 685 
28 0,255 768 0,530424 0,683 353 0,854648 1,055989 1,312 526 1,701130 2,467141 2,763 263 
29 0,255 684 0,530 214 0,683 044 0,854192 1,055 303 1,311435 1,699127 2,462 020 2,756 387 
30 0,255 606 0,530019 0,682 755 0,853 768 · 1,054663 1,310416 1,697 260 2,457 264 2,749 985 
31 0,255 532 0,529 836 0,682486 0,853 370 1,054065 1,309463 1,695 519 2,452 825 2,744036 
32 0,255 463 0,529 665 0,682 234 0,852 998 1,053 504 1,308573 1,693888 2,448678 2,738489 
33 0,255 399 0,529 504 0,681997 0,852 649 1,052 979 1,307 737 1,692360 2,444 795 2,733 286 
34 0,255 338 0,529 353 0,681 774 0,852 322 1,052485 1,306 951 1,690 923 2,441147 2,728 393 
35 0,255 282 0,529 211 0,681564 0,852 012 1,052 019 1,306 212 1,689 573 2,437 719 2,723 809 
36 0,255 228 0,529076 0,681366 0,851 720 1,051581 1,305 514 1,688 297 2,434499 2,719480 
37 0,255 176 0,528949 0,681179 0,851444 1,051164 1,304854 1,687094 2,431443 2,715 406 
38 0,255128 0,528 829 0,681001 0,851182 1,050772 1,304 230 1,685 953 2,428 569 2,711568 
39 0,255 083 0,528 714 0,680833 0,850935 1,050 399 1,303 638 1,684875 2,425841 2,707 911 
40 0,255 039 0,528 606 0,680 673 0,850699 1,050046 1,303 076 1,683 852 2,423 258 2,704 455 
41 0,254997 0,528 503 0,680520 0,850476 1,049 709 1,302 544 1,682879 2,420 802 2,701181 
42 0,254 958 0,528404 0,680 376 0,850 263 1,049 390 1,302 035 1,681951 2,418 474 2,698 071 
43 0,254920 0,528 311 0,680238 0,850060 1,049084 1,301552 1,681071 2,416 255 2,695106 
44 0,254 885 0,528 221 0,680106 0,849867 1,048 794 1,301090 1,680230 2,414135 2,692 286 
45 0,254850 0,528136 0,679981 0,849682 1,048 516 1,300650 1,679 427 2,412116 2,689 594 
46 0,254 818 0,528054 0,679 861 0,849 506 1,048 249 1,300 227 1,678659 2,410188 2,687 011 
47 0,254 786 0,527 976 0,679 746 0,849 336 1,047996 1,299 825 1,677927 2,408 342 2,684 556 
48 0,254 756 0,527 901 0,679 635 0,849174 1,047 753 1,299438 1,677 224 2,406578 2,682 209 
49 0,254 727 0,527 830 0,679 530 0,849018 1,047 518 1,299069 1,676 551 2,404886 2,679 953 
so 0,254699 0,527 760 0,679428 0,848869 1,047 295 1,298 713 1,675905 2,403 267 2,677 789 
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Anexo Nº 10: CONSTANCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS 
·· \ \ O I> U . < L \ 1 1 \ IH O I> E \ 1 \ C 11 l PI< < 11 l P \ R \ [l. 
'H \no·· 
··CO\STA'.\CIA DE E.IF.CLJCION DE 
PROYECTO DE TESI~'· 
1 \ l>IHI < 1 OH\ IH 1 \ l\..., 111 l C'IO\ l"lll C \ 11\ \ \C 1100:' 1>1: 
\iOI{ \1 t" <)1 t . "' ~< HllU : 
11 \( 1 (O\ 1 ~ 
\ .\ ti I\ \ \' \l 11 I~ .tl 1 t,t~1 tit !( ,, ,, .lll \.' \l ll ,¡ \ ,: 1 l'\. 1l f ' ' 
··J\J· I 1 ~ \C 1 \ DI 1 '11 !000 < 001'1 K \ l l\ O 1 \ ~l. \l'IU \lll/ \.JI 
<OC,\111\0 \ l'HOCLDl\11\1\1 1>11 11>10\I\ l\<.Lt" I\ LO" 
i'.fll>l\\11 . ~ DI 3rn' ~to . c;tnl>O 1>11 \1\11 l'l<l\l\IH\ IH I\ 
I \" 1111 ( 10\ I· IH < \11\ \ \ 01111:; \JOI< \ 1 ~ ._, L 
f ... ' '.1¡ ¡,T , .... 1t • \ l\ l,l... ~· "~ 11..H'f p: ·~ ~.:· llt ·r 'fh'í1..'"I 1.."Iaftl ,\h 
ílll''L' ,k ll1u O \ \lol'l<I d,·I '1 1 <klll\"!l.llhl• • ,uf!,1, 1111 <'ll!d \ hdb111dad P.tr.t 111.lilL'i•ll ,.¡ 
"\;.. \ \ 1 !t. i.. I prt.'l l'l' .,_!\h .. lJ.l ~ il'\l t ' 1 \ 1 '-- 'lll~ t..h f1h l'.trl'.id' 'p 
"'"l i ) ~"l \. 1\ ·:· l '1 \. 
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Anexo Nº 11: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
Grupos Medición 
Nº Pre-Test Post-Test X y d=X-Y d2= (X·Y)2 
1 10 18 1 4.5 -3.5 12.25 
2 9 18 3.5 4.5 -1 1 
3 9 18 3.5 4.5 -1 1 
4 9 18 3.5 4.5 -1 1 
5 9 18 3.5 4.5 -1 1 
6 8 18 7 4.5 2.5 6.25 
7 8 18 7 4.5 2.5 6.25 
8 8 18 7 4.5 2.5 6.25 
9 7 17 9.5 10 -0.5 0.25 
10 7 .17 9.5 10 -0.5 0.25 
11 6 17 14 10 4 16 
12 6 16 14 14.5 -0.5 0.25 
13 6 16 14 14.5 -0.5 0.25 
14 6 16 14 14.5 -0.5 0.25 
15 6 16 14 14.5 -0.5 0.25 
16 6 16 14 14.5 -0.5 0.25 
17 6 16 14 14.5 -0.5 0.25 
18 5 15 20 20 o o 
19 5 15 20 20 o o 
20 5 15 20 20 o o 
21 5 15 20 20 o o 
22 5 15 20 20 o o 
¿d2 53 
Según el coeficiente de correlación por rangos de Spearman, la relación entre el pre test y post 
test de un grupo de estudiantes del 3er grado del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 
0005 Morales, por cada uno de los estudiantes de la muestra es directa y fuerte; con un nivel 
de confiabilidad de 95% es confiable en un rs= 0.97. 
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ANEXO Nº 12 
VALIDEZ DEL 
INSTRUMENTO MEDIANTE 
EL JUICIO DE EXPERTOS 
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Anexo Nº 12: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO MEDIANTE EL JUICIO DE EXPERTOS. 
A"-"'XC ". •¿ JA IDE:l ~E-l I' STRUME TO l'IED A TE.: E _,..,'""'~DE E:XPE~ OS 
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO MEDIANTE EL JUICIO DE EXPERTOS 
J ll 
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ANEXO Nº 13 
FICHA DE VALIDACION DE 
LA INVESTIGACIÓN 
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Anexo Nº 13: FICHA DE VALIDACION DE LA INVESTIGACIÓN 
A E: Xü °" 13 ¡;1C'HA DE VALIDAC10 DE LA 1 VESTIGAC O 
F-ICHA DE VALIDACION DE LA l~VESTIGACION 
nbrr rj(' Apl'I doo; 1 '1rado ;icadeni1co cargo o Autores de la invest1gac10" 
<.>C',..O :1St1tuc1on donde labora ~><;pC>" 3 15t.1 
)l l \.'"' ~ ·~ \. ~ Bach ª/ ~ "~ ... 
M :" e ( 
- Y• M,-.c),s ' Bach . ¡ .. 
' 
Titulo de .1 1 "' •1q.:ic 10'1 
El ~:uooo ('0()P~RATI J( f "J fL APRHlOIZAJE C..OGNI r VO y PROCfDI é Dél 
1( O'.'A ";()Lt S lJt Lü5 LS rUDIA~. TE.S DE:L J C..F<A(JO üt. ~'IVU. PRIMA A l.Jr LA 
, ,s. Tl;CIO!\ f[) -ATIVf, r\/ :lOO'i MO Al f S 201' 
);..>!'J ·')· r E APL 1( ¡, or. 
Pw >l\'E;:) O (J[ VA ILA , 01\ 
ONI 
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FICHA DE VALIDACION DE LA INVESTIGACIÓN 
l. DA TOS INFORMATIVOS 
Apellidos y nombres del 
-~specíall~ ~ ~xperto. 
Grado academ1co, cargo o 
institucíon donde labora. 
Autores de la 1nvestigac1on 
/' , ,./, , "/~, "'1 , 1rc,f:r r <J.*. Bach . Juan Migue Re es C"' o .... 
Bach. Rafael Vela del Cast ~ :. ... ,J) /. '.) f i/¡, )1/1;(14J.t'.' f -,/ ( I /di.JI t'\. ( '\ 
Titulo de la investigacion: 
EL METODO COOPERATIVO EN EL APRENDIZAJE COGNITIVO Y PROCEDIMENTAL DEL 
IDIOMA INGLES DE LOS ESTUDIANTES DEL 3"' GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA 









ASPECTOS DE VALIOACION 
NOIC.A OCRES c.R1rrn1os 
CLARIDAD Formul.1do t on lengu .. ¡e 
• apropiado. 
08.JHIVIOAD Expro,,ado en conductas 
observables 
~C TUAllOAO Aducuado al av11ncc do la 
c111nc1a y la ttlcnol091a 
ORGANIZACIÓN Ex111te uno 5f'Cuenc11> 
IOgtc:ól . 
S\JF!CiENC1A Comprende los aspectos 
• en ca111Jdad y clari<ldd . 
Adecuado p.ua valorar 
IN1 fNCIONAUOAO a:1poc tos lle ia 
mv »t191c1on 
CONSISTENCIA Basado en ólspectos 
toóncoa - c1cnt1llcos 
COHERENCIA Ent -.itcms .ndrcadorus y d1mens1on~ 
MélOOOlOGIA Corresponde al propól11to 
dc la prop1Jesta 
Prop1c10 p.iril su 
OPORTUNIDAD aphcacn:m cm ul momento 
adccu¡do 
OPINION DE APLICACION 
.. 
OE~ICIENTf 
o - 20'4 
PROMEDIO DE VALIDACION / /Ó -;' 
Tarapoto ']e e~ ( 1 -' 111 f oe.2013 










Firma del experto 
MUY 
BUENA 
61 - BD'·, 
f)(CfL ENrf 
81 - 1~ 
Telefono 
FICHA DE VALIDACION DE LA INVESTIGACIÓN 
l. DATOS INFORMATIVOS 
Apellidos y nombres del 
especialista o experto. 
Grado academice. cargo o 
instituc1on donde labora. 
Autores de la invest1gac1on. 
Bach . .JU3r M1g~e1 Reyes C.: ,:¡1; 
Bach. Rafael 1elci e Ca : o 
Titulo de la mvestlgacton· 
El METODO COOPERATIVO EN El APRENDIZAJE COGN111VO Y PROCEDIMENTAL DEL 
IDIOMA INGLES DE LOS ESTUDIANTES DEL 3" GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 - MORALES - 2011 
H. ASPECTOS DE VALIDACION 
DtF1Cl!::Nll:. INDICADOfiES CRITERIOS o - 20' 
ClA"' IDAD Formulado con leng~¡e 
• dproplado 
OBJETIVIDA '.:l Exp~ildO en conductu 
obaorvables. 
ACTUALIDAD Adccu<1do ;¡! Jvanco do l;i 
t 111nc1a y la trcnolog•a 
ORGANiZACIÓN E x•~ll! una sccuonc1a 
lo91ca 
SUf 1C1Elli '::IA Comprt-nde los JSpl'ctos 
en cantidad y clandod 
Adecuado para valorar 
IN l UiC•ONALlOAO .ispvctos <.k a 
• mves1Jgac1or. . 
CONSISll:.NCIA Ba&ado en as¡w\.tos 
!concoi. - c1entif1co• . 
8 COHERENCIA Ent .. tierna tndtcadores v d1muns1on11S 
9 MElOOOLOG!A 
Corrm1ponde al p1opó .. 1to 
de la propuei>t.1 
Pmp1c10 par .. ~u 
10 OPORTUNiDAO aphcaeton en el momento 
ildtlCUddO. 
111. OPINION DE APLICACIÓN 
IV 
(~'l •• [,\. >>\t; tt·j . .l( "t\. 
'\, . u,..._(. L(:..,\. . 
PROMEDIO DE VALIDACION 
Lugar y fecha ONI 
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Rl:.GULAR BUl:.f'lA MUY tXCELENlt 
















BACHILLER DANDO INSTRUCCIONES CÓMO SE DEBE RESOLVER EL PRE- TEST A LOS 
ESTUDIANTES DEL 3er GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Nº 0005 - MORALES 2011 
BACHILLERES REVISANDO EL PRE-TEST DE LOS ESTUDIANTES DEL 3er GRADO DEL 
NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 - MORALES 2011 
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BACHILLER REALIZANDO LA PRIMERA ETAPA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
UTILIZANDO EL MÉTODO COOPERATIVO (MOTIVACIÓN) CON LOS ESTUDIANTES DEL 
3er GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 - MORALES 
2011 . 
ESTUDIANTES REPRESENTANTES DE GRUPOS REALIZANDO LOS EJERCICIOS 
ASIGNADOS EN LA ETAPA INGRESO DE INFORMACIÓN DE LA SESIÓN DE 





f rSo"~c. ... : r 
BACHILLER REALIZANDO LA CUARTA SESIÓN DE APRENDIZAJE UTILIZANDO EL 
MÉTODO COOPERATIVO. 
BACHILLER EXPLICANDO LA CLASE USANDO EL MÉTODO COOPERATIVO, EN LA 
ETAPA INGRESO DE INFORMACIÓN. 
180 
ESTUDIANTES DEL 3er GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Nº 0005 - MORALES TRABAJANDO EN EQUIPO. 
BACHILLER DANDO INSTRUCCIONES SOBRE EL POST-TEST A LOS ESTUDIANTES DEL 
3er GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 0005 - MORALES 
2011 . 
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